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Esta investigación nace como una respuesta a la necesidad de fortalecer  la formación de los 
estudiantes de la media vocacional de las Instituciones Educativas en el desarrollo y/o 
construcción del proyecto de vida; la adolescencia etapa que caracteriza esta población, se ve 
confundida  al momento de tomar decisiones en torno a la carrera que desea cursar en la 
universidad; más complejo aun, cuando ni siquiera ha pensado que hacer una vez termine sus 
estudios de secundaria.  
En este sentido y después de realizar la revisión bibliográfica sobre el tema en cuestión, se 
pensó en el diseño de una propuesta metodológica que permitiera la construcción y desarrollo de 
su proyecto de vida en cuatro ámbitos principales (Académico, Laboral, Familiar, Emocional) 
para ello el trabajo se apoyó en el desarrollo  de tres habilidades para la vida, las cuales fueron 
determinantes en la formulación de la propuesta, ellas son (Autoconocimiento, Toma de 
Decisiones , Manejo de Emociones y sentimientos)  cuyo objetivo principal:  Diseñar una 
propuesta  metodológica para el mejoramiento en la formulación del proyecto de vida de los 
estudiantes de grado décimo B de la Institución Educativa Santa Sofía, en los ámbitos emocional, 
familiar, laboral, académico.     
El actual estudio es un diseño cuasi-experimental  sin grupo control, con preprueba y 
postprueba,  este diseño incorpora la administración de preprueba al grupo que compone el 
experimento en este caso serán los estudiantes de grado décimo B,  a los participantes se les 
aplica el instrumento; luego se hace un tratamiento especial a partir de la propuesta metodológica 





una post prueba.  La realización de la última  permite evaluar el impacto de la propuesta 
metodológica establecida para los participantes.  
El   instrumento de recogida de datos es un cuestionario diseñado  por el Grupo Investigación  
GIOES  de la Universidad de la Laguna de Tenerife España, para explorar los distintos aspectos 
relacionados con el proyecto de vida de los jóvenes,  entre ellos,  análisis del proyecto de vida, la 
madurez vocacional y  la claridad del proyecto de vida como los más relevantes, el Cuestionario 
de Orientación Académica y Laboral  (COAL) se adaptó y modificó a nuestro contexto.  
En la investigación participaron 30 alumnos (14 hombres y 16 mujeres) entre los 14 y los 17  
años, pertenecientes al  Grado Decimo B de la Institución Educativa Santa Sofía, del Municipio 
de Dosquebradas Risaralda, los cuales se invitaron de manera libre y espontánea al desarrollo  de 
cada una de  las 8 sesiones en la que se realizó la intervención; las intervenciones se realizaron al 
grupo en total. 
El anterior proceso permitió mostrar mejoras significativas en los estudiantes en cuanto a la 
escogencia de la carrera, las opciones que existen para el ingreso a la Universidad, igualmente 
una mejora porcentual en el desarrollo de las tres habilidades trabajadas en el proyecto, como 
también el incremento en la claridad de la construcción de su proyecto de vida. Contribuyendo 
no solo al mejoramiento de la escogencia de la carrera, sino también en mayores niveles de 










This research is a response to the need to strengthen the training of students of vocational 
average educational institutions in the development and / or construction project life; youth 
people stage that characterizes this population is confused when making decisions about the 
career, you want to pursue in college; even more complex when it has not even thought to do 
once you finish their high school education. 
In this sense and after performing the literature review on the subject matter, it was thought in 
the design of a methodology that would allow the construction and development of their life 
projects in four main areas (academic, professional, family, emotional) to this work was 
supported by the development of three life skills, which were key in formulating the proposal, 
they are (Self-Knowledge, Decision making, managing emotions and feelings) whose main 
objective: to design a proposal to improvement in the formulation of project life at 10 B class 
mate  of  St Sophia high School, in the emotional, family, work and academic fields. 
The current study is a quasi-experimental design without control, with pretest and post-test, 
this design incorporates the administration of pretest the group that makes up the experiment in 
this case will be 10 B class mate, participants are made by the instrument; then special treatment 
is done from the methodological proposal for the development of project life; Finally, they are 
administered simultaneously also a test post. The realization of the latter to assess the impact of 
the proposed methodology established for participants. 
The instrument of data collection is a test designed by the GIOES Research Group at the 
University of Laguna of Tenerife Spain, to explore the various aspects of the project life of 





the most relevant, the test of Academic and vocational Guidance (COAL) was adapted and 
modified to our context. 
In research  participated 30 students (14 men and 16 women) between 14 and 17 years old, 
belonging to 10 B class mate  of  St Sophia high School,  Dosquebradas, Risaralda, they were 
invited freely and spontaneous development involved of each of the 8 sessions in which the 
operation was performed; interventions were made with all students. 
The above process allowed showing significant improvements in students regarding the 
choice of career options exist for admission to college, likewise a percentage improvement in the 
development of the three skills worked on the project, as well as the increase in the clarity of 
building their life project. Contributing not only to improving the choice of career, but also in 







El Proyecto de vida es una herramienta bastante eficaz para planificar lo que una 
persona desea desarrollar en su futuro. Pero cuando a esa persona se le pregunta a cerca de 
su proyecto de vida la cosa ya no es tan eficaz ni clara. El propósito de esta investigación es 
resaltar y poner en evidencia la importancia de desarrollar programas de este orden al 
interior de las Instituciones Educativas y porque no en otros escenarios. La presente 
investigación surge como producto de la revisión bibliográfica e investigativa que busca 
aportar al desarrollo de los estudiantes de la media vocacional, con el ánimo de incidir 
positivamente en las futuras decisiones a las que se verán enfrentados  cuando terminen su 
ciclo de secundaria. 
 Los contenidos de esta investigación se han desarrollado  de manera sistemática, acorde 
con la metodología de la investigación científica, centrándose en la conversaciones 
académicas de hondo calado a partir del tema planteado, también  poner a prueba 
investigaciones de otras latitudes para  confrontar los resultados  validarlos o refutarlos, que 
permita el desarrollo de nuevo conocimiento  en el campo de la educación  desde  la 
Maestría en administración del desarrollo humano y organizacional,  desde la construcción 
de una propuesta metodológica para el mejoramiento en la formulación del proyecto de 
vida de los estudiantes de grado décimo B de la Institución Educativa Santa Sofía, en los 
ámbitos emocional, familiar, laboral, académico. 
Para Ricardo Vargas Trepaud, en su libro  Proyecto de Vida y Planteamiento  





desarrollar, construir un proyecto de vida Personal, le llama la cultura de la pobreza ; y 
citando a Stephen Covey  menciona 4 etapas en las que se desenvuelve y desarrollan las 
familias, la primera es la supervivencia, la segunda habla de la estabilidad, las otras dos son 
éxito y contribución social; a lo que la cultura de la pobreza, solamente llega al nivel de 
supervivencia.   
La motivación para realizar esta investigación surge a partir de dos cosas, la primera, es 
cómo lograr que unos estudiantes de contexto social difícil, de estrato socioeconómico 1, 
puedan proyectar su futuro desde otras miradas, creer otras posibilidades y descubrir que el  
mundo es mucho más que el barrio donde residen. La otra tiene que ver con un 
componente, que de acuerdo al modo de ver de los investigadores, está un poco olvidado o 
desenfocado en la maestría, es el desarrollo humano, como apuesta a lo humano, que 
permita la trascendencia desde un ambiente integral y social por excelencia.  
Es ahí entonces donde se emprende la misión de realizar una investigación que ayude a 
promover esos cambios de paradigma mental de los estudiantes de grado decimo B de la 
Institución Educativa Santa Sofía, por un, sí se puede, si es posible y así ofrecer un módulo 
en el que  ellos mismos descubrieran sus posibilidades y emprendieran un nuevo destino 
desde la construcción de su proyecto de vida. Del otro lado, ofrecer nuevos horizontes 
desde el desarrollo humano diferentes al de las organizaciones laborales. 
El amable lector de este trabajo encontrara  es su primera parte una revisión teórica 
acerca de los factores que compone un proyecto de vida, entre ellos el concepto de Persona, 
el tema de Desarrollo Humano, orientación vocacional. También una amplia revisión sobre 





habilidades fundamentales para la vida desarrolladas acá ellas son Autoconocimiento, 
Toma de decisiones y manejo de emociones y sentimientos. Conceptos muy valiosos para 
el cumplido de hacer un proyecto de vida.  
En la segunda parte están planteados los objetivos, hipótesis y la metodología de 
investigación, así como los instrumentos de investigación que fueron utilizados en la 
misma, en el cierre del documento  se encuentra  el análisis  de resultados, discusión, 
conclusiones y recomendaciones 
Finalmente, se aspira que este estudio se pueda replicar  en otras instituciones o pueda 
servir de referente para  la realización de investigaciones parecidas, incluso que el 
ministerio de educación nacional lo adopte dentro de sus políticas educativas como una 














1. Planteamiento del problema 
La investigación planteada está orientada a la Institución Educativa Santa Sofía cuya 
población se encuentra en estrato 1; la misma se halla inmersa en diversas problemáticas 
sociales: distribución y consumo de estupefacientes, grupos de pandillas, prostitución, hurto 
agravado; entre otras; es esta población la que  enfoca nuestro estudio pues permite 
demostrar de una manera más evidente los cambios que resultan luego de implementar una 
propuesta metodológica para construir y/o mejorar los proyectos de vida. 
Este contexto resulta altamente nocivo y desfavorable para el desarrollo de una sana 
personalidad, además conlleva a que se  gesten metas consecuentes a este estilo de vida. De 
igual manera se establecen creencias falsas sobre mejorar sus condiciones actuales. 
Lo anterior genera una reflexión con respecto al propósito que  deben tener las 
instituciones públicas para mitigar estos hechos; y es por ello  que nace la presente 
propuesta  que busca coadyuvar a la Institución Educativa Santa Sofía en su propósito 
misional: “la formación integral del ser”; además de contribuir a la sociedad 
Dosquebradense especialmente del barrio el Japón. 
Consecuentemente  se busca generar estrategias propicias que fortalezcan la mejora 
continua  de los estudiantes y que permitan que se cumpla con uno de los apartados del 
perfil estudiantil: “Personas con ímpetu de proyección hacia el futuro en las actividades o 






Es de mencionar que los alumnos presentan una carencia de acompañamiento familiar e 
institucional, especialmente en lo referente a orientación vocacional. 
Año tras año se gradúan como bachilleres entre cincuenta y sesenta jóvenes, con pocas 
herramientas para tomar decisiones asertivas con respecto a su proyecto personal por lo 
cual sus posibilidades de enfrentar el mundo se tornan difíciles  y con ello su realización 
personal se vuelve un imposible  
Esta investigación es útil y pertinente en cuanto debe presentar un avance en el manejo 
de los intereses individuales, de manera que los alumnos  ejerzan un mayor control y 
liderazgo  en la construcción y puesta en marcha de su proyecto de vida. Además, debe ser 
un avance significativo de naturaleza académica en lo referente al esclarecimiento de la 
relación entre sus sueños individuales, el desarrollo de su proyecto de vida y lo que le 
ofrece la Institución para ayudar al menos a formularlo. 
1.1 Formulación del problema 
 
La pregunta de investigación que fundamentalmente guía la labor de este trabajo es la 
siguiente:  
¿Cómo estructurar una propuesta metodológica que le permita a los estudiantes de grado 
décimo B de la Institución Educativa Santa Sofía del Municipio de Dosquebradas 






1.2 Sistematización del problema 
Las principales preguntas que se desprenden del problema de investigación son las 
siguientes: 
 ¿Cuáles son las características personales y académicas de los alumnos de 
grado décimo B de la Institución Educativa Santa Sofía? 
 ¿Cuáles son las motivaciones a nivel : académico, emocional, familiar y 
laboral de los alumnos de grado décimo B de la Institución Educativa Santa Sofía? 
 ¿Existe claridad en las metas del proyecto de vida? 
 ¿Se evidencia madurez vocacional en los estudiantes de grado décimo  B de 
la Institución Educativa Santa Sofía? 
 ¿La aplicación de una propuesta metodológica de desarrollo del proyecto de 
vida logra enfocar las expectativas individuales de los estudiantes? 
1.3 Objetivo general 
Diseñar una propuesta  metodológica para el mejoramiento  del proyecto de vida de los 
estudiantes de grado décimo B de la Institución Educativa Santa Sofía, en los ámbitos 
emocional, familiar, laboral, académico. 
1.4 Objetivos específicos 
 Realizar un diagnóstico para evaluar las expectativas de crecimiento 
personal o proyecto de vida, que tienen los estudiantes de grado décimo B de la 






 Diseñar con base al diagnóstico, una propuesta metodológica de desarrollo  
del plan personal que permita a los estudiantes construir y/o mejorar su proyecto de 
vida. 
 Implementar la propuesta metodológica  diseñada. 
 Evaluar los cambios en la construcción del proyecto de vida que tienen los 
estudiantes de grado décimo B de la Institución Educativa Santa Sofía en los ámbitos 




¿Que continuara ocurriendo sino se hace la investigación? Enunciar una aproximación 
argumentada que justifique el presente estudio es el punto de partida; a continuación los 
motivos y razones que lo sustentan. 
Uno de los principales retos  a los que se enfrentan los sujetos, en especial los jóvenes 
próximos a graduarse del colegio, es la incertidumbre acerca de lo que van hacer con sus 
vidas.  La edad cronológica, su desarrollo cerebral e inestabilidad emocional propias de la 
edad, hace que los estudiantes se confundan en torno a lo que van hacer con sus vidas en 
adelante. 
En este sentido, es importante que  las familias,  docentes y directivos de las 
Instituciones Educativas, piensen o diseñen diferentes métodos de formación tales como 





proyecto de vida de acuerdo a sus proyecciones de vida y posibilidades que le ofrece el 
entorno.  
Un estudio similar en Tenerife España arrojo unos resultados interesantes desde el 
análisis de las metas personales, académicas y profesionales que configuran el proyecto 
personal de vida del alumnado de Educación Secundaria obligatoria ESO (Lidia E. Santana 
Vega, 2012) el cual determina una pauta o tendencia a seguir por los graduados, entre las 
primeras 5, se destacan:   
1) Finalizar mis estudios de Secundaria, 2) Tener un puesto de trabajo fijo, 3) 
Obtener el permiso de conducir, 4) Ayudar económicamente a mi familia,5) 
Comprarme una casa. 
Curiosamente el seguir los estudios universitarios no es prioridad para esta población. 
Haciendo referencia  a algunos autores representativos acerca del tema de Proyecto de 
vida, ellos plantean que las necesidades de las personas por encontrar sentido a sus vidas 
están relacionadas con sus paradigmas, principios, procesos internos (de adentro hacia 
afuera), hábitos de efectividad (conocimiento de sus capacidades) y niveles de efectividad. 
(TREPAUD, 2005). Citando a STHEPEN COVEY, son motivos suficientes para trabajar y 
desarrollar una idea que le aporte desde el desarrollo humano y permita identificar factores 
que influyen en el éxito escolar, su planeación y preparación educativa vocacional  y para la 
vida;  los cuales, son la base de  la educación y formación académica, laboral , la vida 
misma y social de los estudiantes. 
Así mismo, es fundamental plantear las  ventajas de dominar lo emotivo y lo 





conocimiento propio de su futuro, que quedara plasmado en un documento personal y su 
aplicación será posible en la medida que den cumplimiento a su propuesta de realización. 
Desde este aspecto la investigación aspira aplicar un instrumento que permita medir las 
siguientes variables: 
Características personales y académicas  
Claridad del Proyecto de Vida  
Proyecto Personal de Vida  
Madurez u Orientación Vocacional 
De tal forma que nos permita comprender los pensamientos y proyecciones de los 
estudiantes hacia su plan estratégico de vida. Así pues, aplicar unos estímulos que 
posibiliten encausar o mejorar las metas o propósitos por cumplir una vez se gradúen de la 
Institución Educativa Santa Sofía, es la meta final. 
El desarrollo de este estudio investigativo pretende contribuir a la validación de la 
importancia científica y como metodología de formación para el desarrollo de 
competencias para la vida, siendo un punto de partida para la realización de más 
investigaciones en los contextos escolares con población juvenil. Igualmente continuar con 
una línea de investigación desde la Secretaria Municipal de Educación de Dosquebradas, 
que permita evidenciar la importancia de introducir una cátedra o desde los proyectos 
institucionales todo el tema de Proyecto y planeación estratégica de vida, que posibilite una 
visión más clara y un propósito misional en torno al desarrollo de sus vidas desde el ámbito 





Desde la perspectiva académica esta investigación pretende brindar a las Instituciones 
Educativas públicas y privadas, especialmente a la I.E Santa Sofía,  a  la Maestría en 
Administración del Desarrollo Humano y Organizacional (Lidia E. Santana Vega, 2012) de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, a los realizadores de este estudio, enfocados desde 
el Desarrollo Humano y los Jóvenes en particular; herramientas que posibiliten un 
desarrollo  sostenible para una mejor sociedad.  
Para ello es de vital importancia el desarrollo y validación del instrumento COAL para 
Colombia,  como una  metodología que permite evaluar el desarrollo de competencias y de 
habilidades sociales de proyecto de vida estructurado y direccionado de acuerdo a sus 
necesidades personales, que trascienda hacia una sociedad más productiva y mentalmente 
sostenible. 
Por las razones expuestas anteriormente,  la institución y el programa académico amerita 
el estudio, mejorar las la construcción del proyecto de vida en los estudiantes de decimo B 
de educación media de la Institución Educativa Santa Sofía del Municipio de Dosquebradas 
(Risaralda), a partir de la aplicación de una guía metodológica que permita la construcción 









2. Marco referencial 
2.1 Marco de antecedentes 
Buscando realizar un acercamiento al problema de investigación, a continuación se 
muestra una síntesis de varios estudios desarrollados por distintos investigadores que 
analizan  el proyecto de vida desde la perspectiva de los jóvenes. Los  mismos se 
constituirán en antecedentes investigativos de la presente propuesta. 
2.1.1 Investigaciones Internacionales 
 Análisis del proyecto de vida del alumnado de educación secundaria (Lidia 
E. Santana Vega, 2012). España. En este artículo se analizan las metas personales, 
académicas y profesionales que configuran el proyecto personal de vida del alumnado 
de Educación Secundaria obligatoria y postobligatoria desde una perspectiva de género. 
Concretamente se analizan las diferencias por nivel de estudios y sexo en cuanto a la 
claridad del proyecto de vida y los objetivos que se priorizan en el mismo.  
En el estudio participaron 171 alumnos y alumnas que cursaban 3º y 4º de ESO, 
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior en un IES de la 
provincia de Tenerife  España, que participaba en el proyecto de investigación “La 
Transición Académica y Socio laboral de los Jóvenes”, financiado con fondos públicos. 
El Grupo GIOES diseñó el Cuestionario de Orientación Académica y Laboral (COAL) 
que incluye tres escalas: 1) creencias sobre género y desarrollo de la carrera, 2) 
proyecto personal de vida y 3) claridad del proyecto de vida. 
Los principales resultados de la investigación fueron: En el perfil del proyecto de 





como de ocio/consumo y de tipo altruista, Los resultados del estudio ponen de 
manifiesto la existencia de diferencias en los proyectos de vida del alumnado de CFGM 
(ciclos formativos de grado medio) en relación al de otras etapas educativas; quienes 
estudian CFGM dan más prioridad a metas como trabajar en lo que sea y crear una 
empresa, la mayor claridad del proyecto de vida en el alumnado de CFGS  (ciclos 
formativos de grado superior) respecto a otras etapas educativas puede deberse a una 
percepción más realista e inminente del mundo del trabajo. Las diferencias de género 
prácticamente no han sido significativas en ninguno de los análisis realizados en este 
estudio. De la anterior investigación se ha tomado el instrumento con el cual se 
desarrolla la presente investigación, a la espera de poder encontrar resultados positivos, 
aprendizajes y/o posibles modificaciones a partir de la experiencia en la Institución 
Educativa Santa Sofía, lo que resulta interesante dado las diferencias culturales entre 
una población y otra, aparentemente. 
 Otra de la investigaciones encontradas, es la de, Escolaridad, trabajo y 
proyecto de vida, la entrada al  mundo adulto y los factores de riesgo y protección en  el 
consumo de drogas en adolescentes de 15 a 18 años en AMBA (Área Metropolitana de 
Buenos Aires) y la provincia de Buenos Aires (Observatorio Argentino de Drogas, 
2010): La investigación se propone indagar la relación entre escuela, trabajo y proyecto 
de vida dentro del enfoque de los factores de riesgo y protección en el consumo de 
drogas. La unidad de análisis son adolescentes provenientes de hogares de bajos 
recursos en un rango  de 15 a 18 años de escuelas públicas de AMBA y Provincia de 





casos los adolescentes afirman que el modo en que se ven en cinco años depende en 
gran parte de lo que ocurra con su trayectoria escolar, desde un discurso que coloca a la 
escuela como vía para lograr el trabajo que proyectan, poder pensar la vida en términos 
a futuro y como cierto reaseguro para no caer en conductas riesgosas. Para las mujeres, 
la posibilidad de quedar embarazadas y que eso interrumpa lo proyectado; terminar el 
colegio, continuar los estudios, conseguir un buen trabajo, resulta uno de los obstáculos 
más comunes para el proyecto de vida. La posibilidad de pensar en estudiar en la 
universidad, incluso de hacer cursos para formarse en algún oficio, solo aparece en 
aquellos casos donde ciertas garantías parecen estar cubiertas. Si el secundario abre la 
llave de un trabajo “digno”, no garantiza en todos la posibilidad de pensar en seguir 
estudiando. Por otro lado, en las mujeres la posibilidad que brinda el título secundario 
de trabajar y de estudiar puede verse amenazada por modelos femeninos y mandatos de 
género. 
Lo cual lleva a reafirmar para el caso nuestro, que es en la Secundaria, en las 
Instituciones Educativas donde se toma una de las decisiones más importantes para la 
vida del ser humano,  la escogencia de la profesión o carrera y que a partir de  ello se 
desprenden otras dos, igual de importantes, la escogencia del trabajo y de la pareja, esta 
última si es que decide hacerlo. Por ello toma más fuerza la necesidad de intervenir el 
pensamiento de los jóvenes de decimo B y ayudarles a clarificar su panorama. 
 Para esta tercera y cuarta investigación se encuentra: La Eficacia del 
programa educativo "Construyendo mi  proyecto de vida" en el nivel de conocimientos 





Perú. El propósito de este estudio fue crear una herramienta grupal, basada en los 
Modelos Pedagógicos Cognitivo Conductuales, utilizando la teoría del Aprendizaje 
Significativo por Recepción de Ausubel, para desarrollar habilidades y destrezas en el 
adolescente, para fomentar y/o fortalecer la capacidad de elaborar un proyecto de vida 
bien estructurado con base a los conocimientos previos y adquiridos, para ser utilizada 
por el personal de enfermería, y otros miembros del equipo de salud, educación, y otros 
sectores. En el presente estudio se midió el nivel de conocimientos sobre la 
construcción de un Proyecto de Vida antes y después de la intervención con el 
Programa Educativo “Construyendo mi Proyecto de Vida” en 115 adolescentes que 
cursan el tercer y cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa 
“Augusto Salazar Bondi”. 
 Save the Children, en su Programa con Adolescentes “Construyendo mi 
Proyecto de Vida” en Bolivia, concluyó que después de la intervención, los 
adolescentes planearon sus metas y toma decisiones responsables a través de diferentes 
herramientas aprendidas; también mejoraron sus conocimientos, actitudes y habilidades 
para elegir una formación ocupacional. Existe una estrecha relación entre las 
aspiraciones y metas que el adolescente tiene para su futuro y su conducta frente a 
situaciones de riesgo para su vida y su salud. El adolescente con expectativas más altas 
desarrolla conductas protectoras que le evitan situaciones de riesgo, planear la vida le 
permite ubicar en forma más clara sus posibilidades dentro de un contexto real, para 





proyecto de vida adquiere relevancia porque promueve y preserva tanto la salud física 
como mental del adolescente. 
 En esta otra investigación, Manual de tutoría y orientación educativa 
(ministerio de educación del Perú, 2013) se puede encontrar que: en la primera parte,  
se plantean los aspectos conceptuales que sustentan la orientación vocacional en el 
ámbito educativo, dando relevancia a la importancia que esta tiene en el proceso de 
formación integral de los estudiantes. En la segunda parte, se presenta la orientación 
vocacional en el marco de la Tutoría y Orientación Educativa, partiendo de las 
experiencias piloto trabajadas por el Ministerio de Educación del Perú en los años 2007 
y 2010 denominadas: “Mi vocación: un tesoro por descubrir y construir”, donde se 
plantean los criterios para llevar a cabo la orientación vocacional desde la acción 
tutorial. En la tercera parte, se presentan las acciones para la implementación del 
programa, el cual consta de dos bloques: actividades para estudiantes de primero a 
tercer grado de secundaria y actividades para la elección de la carrera, dirigidas a 
estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria. 
Dicha cartilla “Tutoría y Orientación Educativa” desde la Orientación Vocacional 
del Ministerio de Educación Peruano, se convirtió en la fuente de inspiración para 
construir la propia cartilla de esta investigación. 
2.1.2 Investigaciones Nacionales 
 Modelo de orientación vocacional para instituciones educativas en Colombia (Cobo 
E. S.-j., 2014) Con el fin de avanzar hacia un Modelo de Orientación Vocacional el libro 





en el marco del proyecto ¨Movilizando la Educación Superior en el Departamento del 
Atlántico. El libro se encuentra dividido en tres capítulos. En el primer capítulo, se hace un 
abordaje de la demanda y oferta de capital humano en el departamento del Atlántico, en el 
segundo capítulo, se presenta un repaso, desde la mirada de los diferentes actores 
vinculados a la orientación vocacional, de los estudiantes de media vocacional en el 
Departamento del Atlántico, en el tercer capítulo, se exponen las bases metodológicas, 
justificaciones, objetivos, marcos de referencia, conceptual y normativo, que deberían ser 
considerados para la construcción de un Modelo de Orientación Vocacional articulado a las 
necesidades de capital humano requerido por el sector productivo priorizado en el 
Departamento del Atlántico.  
 Construyendo mi Proyecto de Vida en Facatativá (HERNÁNDEZ, 2013); El trabajo 
de investigación se desarrolló en la Institución Educativa Municipal la Arboleda, ubicada 
en el Municipio de Facatativá. Se implementó durante el año 2013, el propósito de esta 
investigación está basado en el direccionamiento del Proyecto de Vida de los jóvenes 
estudiantes, a partir del diseño e implementación de actividades y estrategias de 
Orientación Vocacional, sugeridas dentro de la asignatura de Emprendimiento, incluida en 
el Plan de estudios de la institución. La Orientación Vocacional logra consolidar elementos 
que resultan impactantes en los estudiantes, permitiendo que sus vidas tomen sentido de 
responsabilidad social y con ello se apropien de situaciones en las cuales la toma de 







2.2 Marco teórico 
 
2.2.1 Concepto de Persona 
A continuación damos luz el concepto de persona como ruta  para descubrir el verdadero 
sentido que tiene la realización de un proyecto de vida desde el Desarrollo Humano. 
El concepto de persona ha sido abordado por múltiples filósofos, son ellos quienes 
realmente han jugado un papel crucial para definir el sentido  del hombre y su realidad, de 
este modo cabe realizar un pequeño bosquejo de su evolución para evidenciar con ello los 
logros de las nuevas perspectivas. En esta lógica, basaremos nuestros antecedentes  en el 
libro “La persona y el mundo de su experiencia” (Daniel Herrera, 2002) con el propósito de 
realizar un acercamiento a la propuesta de investigación. 
En el pensamiento medieval por ejemplo, el sentido del ser humano, está en esclarecer el 
significado de todas sus experiencias de la vida cotidiana, el logro  de este cometido, será 
de vital importancia para alcanzar el diálogo y la comunicación.  Es tan importante para el 
pensamiento medieval esta lógica que incluso pone de manifiesto el hecho de la 
imposibilidad de dar un consejo sobre algo sino se tiene idea de lo que pueda ser ese algo. 
Los conceptos son por consiguiente necesarios para el diálogo entre los hombres como 
seres intersubjetivos. (Herrera,2002, pág. 38) Es por esta razón que los mismos deben estar 
acompañados de la experiencia misma del sujeto, de manera que no se desconozca la 
riqueza de la realidad que pretenden expresar. De este modo la habilidad para expresar 
mediante conceptos la riqueza de nuestra experiencia, la podemos comprobar precisamente 
cuando nos interrogamos hasta qué punto el concepto filosófico de persona traduce la 





Los griegos por su parte definieron al hombre como  sustancia en el cual destaca su 
racionalidad, de este modo el hombre era un simple “algo” y no un “alguien”. 
La visión del hombre como persona aparece con el cristianismo; fueron los pensadores 
cristianos quienes contribuyeron en el esclarecimiento de  una lógica del hombre como 
sujeto de derechos inalienables, un fin en sí mismo, un ser libre. De esta manera se 
reconoce al hombre como alguien y se deja de lado la postura que lo cosifica y lo entiende 
como meramente racional. 
San Agustín por ejemplo, utilizó el término persona en sentido filosófico para designar 
al hombre como “ser singular e individual”, sin embargo como lo plantea el autor, citando 
el libro de las confesiones: “definir al hombre concreto se le presenta como algo imposible 
ya que el hombre “no es”.  (Herrera, 2002, p.26) 
Por principio, el hombre a causa de su libertad y de su vocación apunta a un más allá”. 
Esta visión del hombre nos muestra su grado de trascendencia, el hecho de que es un ser en 
movimiento que desea para sí mismo independencia y autonomía. 
Ricardo San Víctor da un paso crucial en el concepto de persona definiéndolo como un 
“alguien” y no un “algo”, de esta manera le dio dignidad y dejo de lado la lógica 
esencialista y evocó una postura en la que el hombre es  un ser incomunicable de naturaleza 
racional. 
Un paso definitivo en la evolución del concepto de persona se da con la Escuela 
Franciscana quienes lo definen en términos éticos y acentúan su libertad, independencia y 
singularidad.  Esta evolución  posibilita según el autor: “las reflexiones contemporáneas 





a partir de la libertad que opta por los valores que le permiten transformar la persona en 
personalidad (Herrera, 2002, pág. 28)”. 
La concepción franciscana encontró apoyo en San Agustín quien otorga dignidad 
superior a la persona, al ser está valorada como interlocutora de Dios. El hombre ocupa un 
lugar en la historia, y la historia se define por sus actos voluntarios y no como hechos 
surgidos  por la necesidad de la naturaleza.    
La postura franciscana plantea: “Persona  quiere decir para el franciscano, movimiento 
del ser hacia el valor, lo cual se cumple en el conocimiento intuitivo (el de la experiencia) y 
en el amor. La persona, en verdad, no es, la persona  es un tener que llegar a ser, a ser 
mediante la apropiación de valores”. Es esta condición del ser la que nos permite hablar del 
él como un alguien que forja su personalidad y que  busca su sentido mediante la práctica. 
En la ilustración Emanuel Kant en su fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, la crítica de la razón práctica defendió que el hombre es una persona 
autónoma, un fin en sí mismo. Una persona nunca puede ser tratada como medio. Kant 
también acentúo de nuevo la importancia de la libertad en el hombre como una 
característica inherente al ser personal. 
En la época contemporánea el concepto de persona fue desarrollado por la corriente 
personalismo, filósofos como Gabriel Marcel, Jaques Maritain, Emanuel Monuier, Martin 
Buber; entre otros conceptualizaron la categoría persona. Una persona es un ser singular, 
libre, que se auto determina, es también un ser íntimo, trascendente que convive con otros y 





Las definiciones hasta ahora dadas por los filósofos dan la posibilidad de entender 
someramente el concepto de persona, y como éste ha evolucionado en su significación para 
nuestra propia tranquilidad; de esta manera podemos afirmar teniendo como base lo 
precedente, que el sentido del hombre está en constante búsqueda; sin embargo cuando este 
se apropia de sus miedos y enfrenta su realidad, puede construir y proyectar sus deseos. 
Como ser  que tiene experiencias, puede comprobar la riqueza de sus aspiraciones y de 
la significación que traen para su vida. Así mismo sabe que sus acciones repercuten en el 
otro; es un hombre libre, pero su libertad no es ajena a la de los demás.  Es el único ser que 
tiene la capacidad de proyectar su vida y en ella sus anhelos más preciados; de esta manera 
su vida va adquiriendo valor. El hombre entonces, traduce sus anhelos en proyectos, de no 
ser así su vida estaría vacía, pues, como seres humanos su búsqueda constante de la 
felicidad amerita de propósitos que en gran medida pueden estar  influidos por otras 
personas. Es así como aquí ponemos de manifiesto nuestro interés de lograr este cometido; 
y es a través de una propuesta metodológica que permita entender las expectativas de vida y 
traducirlas en la guía para generar proyecciones de vida. 
2.2.2 Desarrollo Humano en la Adolescencia 
Desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), “Es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Trata de la 
promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades, y del 





La publicación más importante sobre desarrollo humano es el Informe Anual Mundial 
sobre el Desarrollo Humano del PNUD, en este caso para el año 2015 el desarrollo humano 
tiene por objetivo: 
“Ampliar las oportunidades de las personas, prestando especial atención a la 
riqueza de las vidas humanas y no solamente a la riqueza de las economías. El trabajo 
constituye un aspecto esencial de este proceso, ya que implica a personas de todo el 
planeta de diversas formas y ocupa una gran parte de sus vidas. De los 7.300 millones 
de habitantes del planeta, 3.200 millones tienen un empleo, otros llevan a cabo trabajo 
de cuidados, trabajos creativos, trabajos voluntarios u otros tipos de trabajo, o bien se 
preparan para convertirse en futuros trabajadores. Algunos de estos tipos de trabajo 
contribuyen al desarrollo humano y otros no. De hecho, hay trabajos que incluso 
perjudican el desarrollo humano”.  (PNUD, 2016) 
Lo que sí parece claro para las Naciones Unidas, es que el desarrollo está centrado en las 
personas y lo que pretende es desarrollar su máximo potencial como ser integral. 
Para Papalia Diane y Feldaman Ruth, en su libro Desarrollo Humano, es hablar desde el 
inicio de la adolescencia. (Papalia, 2012), para ellas, los cambios fisiológicos, morfológicos 
y madurativos propios de la edad, incluyendo la cerebral, son partida para hablar de 
desarrollo humano, más aun cuando el almendrón de la investigación reposa sobre el 
acompañamiento en la realización del Proyecto de Vida de un puñado de jóvenes  que 
viven en un contexto particular y de ellos propiamente.  
Conocer y comprender lo que experimentan, sienten, desean, necesitan saber;  cuáles son 





morales y/o factores de éxito,  vocación y aptitudes, son entre otras; unas variables muy 
importantes a tener en cuenta a la hora de acompañar un proceso de proyecto de vida. 
Más adelante se abordara proyecto de vida, por ahora y sin salirnos de tema, citando a 
Papalia et al. (2012) encontramos que: 
“Desarrollo Humano desde que fue categorizado como ciencia, permanentemente 
anda en evolución, sus estudios permiten conocer por los científicos los detalles de la 
evolución y desarrollo del individuo desde su nacimiento, lo que posibilita avances 
continuos entorno al conocimiento de los comportamientos que hacen posible el 
desarrollo de los humanos”. (Papalia, 2012, p.5) 
Y es que a partir de ahí se desprende todo el potencial  que identifica o categoriza la 
evolución de las personas, por eso definir el término necesariamente debe hacerse desde las 
ciencias humanas y sociales, siguiendo a Papalia: 
“Mencionado desde los científicos,  Desarrollo Humano es un proceso de toda la vida, el 
cual es conocido como “DESARROLLO DEL CICLO VITAL” basándose en una gran 
variedad de áreas interdisciplinarias, como, psicología, psiquiatría, sociología, antropología, 
biología, genética, ciencias de la familia, educación, historia y medicina”. 
Igualmente, se parte de la premisa de Heráclito “Nada es permanente, solo el cambio” 
para decir que desarrollo humano es un proceso permanente y continuo inacabado, el cual 
trasciende a lo largo de la vida del ser, condicionado o estimulado por el mundo social al 
que pertenece.  





Desarrollo físico, cognoscitivo, psicosocial, las cuales serán tenidas en cuenta para 
comprender desde aquellos ámbitos el desarrollo humano de los adolescentes, etapa crucial 
en la que los jóvenes se caracterizan por una búsqueda definitiva de su identidad personal, 
ocupacional y sexual, enfrentándose a sus necesidades y contradicciones emocionales 
preparándose para volar y dejar el nido. 
Para ello, obsérvese la siguiente tabla.  
Tabla 1. Desarrollo del Ciclo Vital 







(11 a 20 años) 
Crecimiento físico y 
otros cambios son 
rápidos y profundos. 
se desarrolla la capacidad 
del pensamiento abstracto y 
del pensamiento científico 
La búsqueda de la 
identidad, incluyendo lo 
sexual, es un objetivo 
central. 
Se presenta la 
madurez reproductiva. 
Persiste la inmadurez del 
pensamiento, en algunas 
aptitudes y conductas 
En general las 
relaciones con los padres 
son buenas 
Los principales 
riesgos de la salud se 




La educación se enfoca 
en la preparación para la 
universidad o el trabajo 
El grupo de pares 
ejerce una influencia 
positiva o negativa. 





Igualmente para que el desarrollo se pueda facilitar, existen unas características que los 
hacen particulares, como el género, edad, condiciones de salud, nivel de inteligencia, 
personalidad, entre otras,  también  los contextos son diferentes, el barrio donde vive, la 
sociedad a la que pertenece, la escuela a la que asisten, sus relaciones personales y el 
aprovechamiento del tiempo libre, indiscutiblemente atravesados por la cultura y la 
herencia de sus progenitores, conllevando a un desarrollo muy diferente de la personalidad 
y toma de decisiones en el adolescente.  
Por consiguiente cada una de esas categorías de cierta manera, determina un patrón a 
seguir de acuerdo a lo que por suerte le toca vivir a cada individuo. 
Luego de esta descripción general de desarrollo humano y de entender el porqué de 
algunos comportamientos de los jóvenes son el resultado según como hayan sido sus 
estímulos formativos en las etapas previas, entraremos a revisar de manera más profunda la 
etapa del joven  en su vida escolar y su planeación y preparación educativa vocacional.  
En esta etapa los jóvenes caracterizados por su inestabilidad emocional, cambios físicos, 
transiciones sociales, maduración del cerebro. Se enfrentan a grandes retos en torno a la 
toma de decisiones, acerca de lo que van a hacer con sus vidas una vez salgan de la 
educación media vocacional de las Instituciones Educativas. 
Como ya se ha mencionado líneas atrás, la visión de futuro y plan de vida  de estos 
jóvenes depende en gran medida de su herencia, el legado de sus padres y del contexto 
socio cultural en el que han sido criados; sin embargo cabe la posibilidad de las 





manera, que les permite a algunos pocos ser brillantes y salir adelante con la proyección de 
un mejor futuro. 
Piaget por ejemplo…menciona que los propios jóvenes tienden a pensar de forma más 
abstracta que los niños, sin embargo el mismo, en ocasiones demuestra que existen niños 
con las misma capacidades abstractas que las de los jóvenes, o que en ocasiones nunca se 
desarrollan, lo verdaderamente importante es mencionar que la capacidad de pensar mejor, 
relacionarse, aumentar su vocabulario y volverse argumentativos para aprobar o no sus 
discursos persuasivos, puede ayudar a una mejor comprensión del desarrollo humano. 
La forma como procesan la información refleja su maduración y puede explicar de cierta 
manera los conceptos expuestos por Piaget; de todas formas sigue siendo el mismo 
contexto en el que se desarrolla el joven, el que condiciona su forma de pensar, ver la vida, 
crearse, reinventarse y desarrollar su máximo potencial. 
2.2.3 Proyecto de Vida 
Resulta interesante abordar el tema de Proyecto de vida, desde las perspectivas sociales 
y comportamentales del ciudadano común y corriente, vale la pena comenzar  partiendo del 
siguiente postulado.  
 “Toda persona tiene una misión o vocación especifica en la vida. Toda persona debe 
llevar a cabo un designio concreto que exige su cumplimiento. Por ello es irremplazable, y 
su vida, irrepetible. De este modo, la tarea de cada persona es única así como la 
oportunidad específica de realizarla”     El hombre en busca de sentido. (Frankl) 
Entender el proyecto de vida o plan específico de vida como lo dice el autor (Trepaud) 





realización, decisión y/o propósito de vida, retomando a Frankl, “encontrar su misión o 
vocación específica” Para ello los seres humanos se valen de ciertas estrategias que ayudan 
a su consecución, por eso se debe recordar desde el desarrollo humano las distintas etapas 
madurativas y cronológicas por las que se debe pasar, para asumir un rol propio en el 
designio de su camino. 
Para ir descifrando el propósito de proyecto de vida, comencemos por el término 
vocación. Que es retomado por Juan José Ferrero en su libro teorías de la educación: 
lecciones y lecturas: muy cercano a las ideas del filosofo José Ortega y Gasset 
“Esta llamada hacia un tipo de vida que sentimos, esta voz o grito imperativo que 
asciende desde nuestro más profundo y radical fondo es la vocación” (Ferrero, 1998) 
La vocación vista desde la cotidianidad se puede definir como ese  gusto, amor, 
dedicación, entusiasmo, inspiración;  Llámese  igualmente deseo por hacer las cosas, 
además de ello, disciplina y consagración hacia el logro; es por ello que a muchas personas, 
con frecuencia se les pregunta: ¿Usted para que es bueno? O ¿Qué es lo que más le gusta 
hacer en la vida y lo hace con pasión? Las respuestas a estas preguntas son generalmente 
las que ayudan a definir un proyecto de vida; parte primero de esa necesidad, ganas y 
capacidad de hacer bien algo o por lo menos se cree y la otra, realizar un plan, diseñar una 
estrategia para alcanzarlo; aquí radica la importancia para que desde jóvenes se estructure a 
las personas desde sus gustos, preferencias y capacidades, que les permita conducir el 
camino que tracen y lleguen a la meta cumpliendo sus propósitos. 





 “tradicionalmente, un llamado interno, el mismo que encuentra su origen las vivencias 
personales, pero también es la vida social y cultural de la comunidad. El llamado interno 
no se manifiesta en abstracto, sino que siempre tiene su origen en su espacio social y 
cultural, así como también en un momento histórico determinado” (Trepaud R. V., 2005) 
Es ahí donde radica lo importante del proyecto de vida de una persona, sentir, conocer, 
interpretar ese deseo hacia algo determinado, es el impulso que lo lleva a realizarlo, 
teniendo presente aun, los obstáculos y fracasos que no son más que desafíos puestos al 
frente por la vida misma para enseñar que tan fuerte es el deseo a alcanzar junto con las 
dificultades que debe superar. 
Igualmente los momentos históricos, las suerte en gracia que le corresponde vivir y las 
decisiones que tome, determinaran en gran medida su futuro, en este caso los jóvenes, cuyo 
proceso cognitivo y de maduración cerebral va llegando a una etapa abstracta, permite 
analizar la información que recibe del medio externo por parte de (sus pares, docentes y 
familia) de manera más crítica y analítica, llegando a sus propias conclusiones y 
pensamientos, en otras palabras, situaciones  que  definirán su personalidad, además  es 
muy importante que los primeros estímulos sean muy positivos, el primer empleo, la 
carrera universitaria, sus amistades y pareja, porque con ello encontrará cimientos más 
fuertes en torno a sus deseos y propósito de vida. En pocas palabras es la autorrealización la 
que le da identificación a cada sujeto, también es importante entender que todo este camino, 
tiene que ver con el manejo de tensiones  y como asume el autocontrol de las mismas para 





Revisando el ámbito colombiano, se encontró una investigación de la Universidad del 
Norte, en Barranquilla, allí se aborda el tema de Proyecto Humano, desde la perspectiva de 
un Modelo de Orientación Vocacional Para Instituciones Educativas,  buscando fortalecer 
el capital humano productivo del departamento del Atlántico desde la bases, refiérase al 
proceso formativo de los Jóvenes en la media técnica de las Instituciones Educativas. 
El trabajo mancomunado de estas instituciones tuvo como propósito brindar al 
departamento del Atlántico un Modelo de Orientación Vocacional que le permita a sus 
comunidades educativas la construcción y/o fortalecimiento de programas para orientar a 
los estudiantes hacia una elección de formación académica y profesional acorde con su 
proyecto de vida y rol como agentes de desarrollo para sus contextos socio-familiares. Lo 
anterior se logró a través de la identificación de las necesidades y los intereses de 
diferentes sectores y entes de la comunidad educativa respecto a las variables que 
intervienen en el desarrollo del proceso de Orientación Vocacional, así como por la 
definición de acciones que garanticen la inclusión de los programas de Orientación 
Vocacional en el PEI y permitan su desarrollo desde las diferentes gestiones 
(administrativa, directiva, académica y comunitaria) 
Partiendo de tan poderoso estudio, lo buscado en él, tiene que ver con esas actitudes y 
aptitudes de los estudiantes de Media de la Instituciones Educativas enfocadas desde lo 
vocacional, encontrando respuestas propias para el sector empresarial del Departamento de 
Atlántico, con el ánimo de fortalecer que programas e incluir modelos de orientación 
vocacional en los PEI de los planteles educativos, que posibiliten fortalecer las 





realización, así como también que puedan satisfacer las necesidades de las empresas locales 
en torno a capital humano competente y calificado. 
2.2.4 Orientación Vocacional 
Frank Parsons, es considerado el padre de la orientación profesional y es desde su faceta 
de reformador social con su obra Choosing a Vocation (1909), que logra generar un gran 
impacto educativo  (Illesca, 2014); esto gracias a que plantea la orientación como un 
método de tres pasos: primero, el auto análisis; segundo, la información profesional del 
mundo del trabajo, y tercero, el ajuste del sujeto a la tarea más apropiada.  
Truman L. Kelly utilizó por primera vez el término “Educational Guidance” 
(Orientación Educativa) en 1914, titulando así su tesis. Y la define como una actividad 
educativa, de carácter procesual, que proporciona ayuda al alumno, tanto en la elección de 
estudios como en la solución de problemas de ajuste o de adaptación a la escuela.  
Sin embargo la idea de llevar la orientación a un plano más avanzado  del marco 
vocacional  para relacionarla directamente con el proceso de educar  sólo cobra fuerza hasta 
los años 30 de la mano de John Brewer (en 1932 publicó Education as Guidance). Este 
autor generó una conciencia más amplia acerca de la educación y la orientación así como su 
relación; su concepción de la Orientación estaba influida por el movimiento americano de 
Educación Progresista iniciado por H. Mann y desarrollado por John Dewey, para quienes 
no es posible orientar si no es a través de los propios programas escolares. (Centro de 





En los últimos tiempos a partir de 1950 la denominación utilizada es “Orientación 
Escolar y Profesional”.  
Por otra parte, si enmarcamos el surgimiento de la orientación dentro de un contexto 
social, político-económico, tal como lo plantea Álvarez Rojo (1994), podemos entenderla 
como una innovación educativa. Al respeto Fletcher, citado por Álvarez, sostiene que: 
“La introducción de los Sistemas de Orientación puede ser contemplada como la 
expresión formal de un concepto cuyas raíces se encuentran en los progresos de la 
educación y de las ciencias sociales a finales del siglo pasado y cuyo conocimiento fue 
estimulado por los profundos cambios económicos políticos y sociales de ese período y 
acelerado por las dos guerras mundiales. Así pues, la Orientación es primordialmente una 
respuesta de cambio”. (Ámbito teórico conceptual de la orientación vocacional, 2008) 
En España, por ejemplo, se acogió el concepto Orientación Psicopedagógica; este fue 
evolucionando con el trascurrir del tiempo, pero es hasta principio de los años 50 cuando la 
Orientación empieza a aparecer de nuevo en los articulados de las principales leyes 
vertebradoras del sistema educativo. Se establece, por tanto, un primer planteamiento legal. 
Es en este escenario, donde el Instituto Nacional de Psicotecnia agrega a su tradicional 
enfoque las corrientes psicológicas en auge: el énfasis en la exploración de los rasgos y 
factores de la personalidad, la consideración de los condicionamientos escolares, familiares, 
económicos y sociales, y la aplicación de técnicas proyectivas. Este énfasis genera una 





de ayuda técnica para favorecer el desarrollo infantil y juvenil. (Centro de investigación y 
Documentación Educativa (CIDE), 2009). 
En las décadas del 60 y el 70 se generan cambios importantes en la orientación que 
afectan su práctica y su institucionalización en el ámbito teórico–conceptual, se consolida 
la praxis orientadora en los países desarrollados, surgen normativas, se instalan servicios, se 
contratan Orientadores para trabajar en las escuelas.  (Ámbito teórico conceptual de la 
orientación vocacional, 2008) Como ejemplo de ello podemos citar:  
 En el Reino Unido (1966) se crea “Occupational Guidance Service” dependiente 
de los servicios de empleo. En 1973 se establece el “Careers Service”, servicio 
educativo de orientación.  
 En Alemania en (1969) se estructura los “Vocational Guidance Services”, y en 
1973 se crea “Educational Services” para los 11 estados federales.  
 En Holanda se publica “Mammouth Law” (1968), que consolida los “Dekannen” 
o responsables de orientación escolar y vocacional en el sistema educativo.  
 En EE.UU. en la década de los 60, los jóvenes se resisten a aceptar los legados 
generacionales y surgen movimientos sociales que exigen intervenciones para 
lograr satisfacer las necesidades imperantes. Surgen entonces incipientes aportes 
económicos encaminados a crear las agencias de colocación y programas 
ocupacionales y de Orientación. En este ámbito se exigió a los Orientadores 
respuestas mediatas y efectivas. 
El siglo XXI inicia con el reclamo de una escuela inclusiva, (Ainscow, 2001) donde las 





desarrollo. En este sentido toman importancia los conceptos de autoconocimiento y  
autoestima,  y se aprecia especial interés y preocupación por temas como la convivencia, la 
intervención familiar y socio-comunitaria, la salud y la atención a la diversidad.  (Ruiz, 
2009) 
En 1986 destaca el movimiento denominado Accelerated Schools, de la mano de Henry 
Levin quien propone un nuevo modelo en el cual, su propósito es conseguir aprendizajes 
eficaces y basarse en las habilidades reales de cada sujeto. 
Actualmente existen muchas definiciones de Orientación Educativa. Las diferencias 
entre ellas residen en su nivel explicativo. Algunas definiciones de orientación realizadas 
por diferentes autores son las siguientes:  
 Bisquerra  (Ruiz, 2009) ha definido la Orientación Psicopedagógica como “un 
proceso de ayuda continuo a todas las personas, en todos sus aspectos, con 
objeto de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de toda la 
vida. Esta ayuda se realiza mediante programas de intervención 
psicopedagógica, basados en principios científicos y filosóficos”. 
 Sanchiz  (Ruiz, 2009): La Orientación es una ayuda con componentes técnicos y 
psicológicos que se da dentro del marco de la educación formal, para que los 
sujetos que hacen parte de él se desarrollen de forma adecuada integrándose a 
los ámbitos escolar, cultural y económico. El proceso de orientación se da de 
forma paralela al proceso educativo y su labor primordial es de prevención en 





como por ejemplo: posibilidades de acceso a niveles superiores de educación, 
adaptación a éstos, relaciones interpersonales, entre otros.  
 Parsons, citado por Bisquerra  (Ruiz, 2009), es una correcta elección donde hay 
varios factores: 1. Todos los individuos necesitan tener una clara comprensión 
de sí mismos, de sus aptitudes, intereses, ambiciones, recursos y limitaciones. 2. 
Un reconocimiento de los requerimientos y condiciones de éxito, ventajas y 
desventajas, recompensas, oportunidades y perspectivas en diferentes líneas de 
trabajo y 3. Un auténtico razonamiento sobre la relación entre estos dos grupos. 
  Santana Vega (2003): (Ruiz, 2009) es la transmisión de ideas que permiten al 
ser humano elegir entre varias opciones. Es la transmisión de criterios de valor 
que ofrezcan alguna guía a las personas en una cuestión esencial: qué hacer con 
sus vidas.  
 En España, por ejemplo, el concepto de Orientación vocacional está relacionado 
con el concepto de Gestión Personal de la Carrera (GPC) que puede ser definida 
como un proceso continuo y regular, a través del cual las personas desarrollan, 
aplican y monitorizan sus objetivos y estrategias de carrera (Greenhaus y 
Callanan, 1994; Gutteridge, 1986).  
La GPC implica ciclos de exploración, conocimiento, establecimiento de metas, 
estrategias y evaluación en el contexto de la carrera y propone un enfoque para 





Desde esta perspectiva, la gestión de la carrera es tanto o más eficaz cuanto más 
contribuye a aumentar la compatibilidad percibida entre aspiraciones, objetivos 
y competencias individuales y empresariales.  
 La exploración de la carrera está relacionada con el conocimiento y la comprensión 
de uno mismo y del medio ambiente; la toma de conciencia de la carrera profesional 
es la base de los objetivos y estrategias de carrera a adoptar para fijar objetivos 
claros y realistas y éstos son el resultado de la carrera que la persona desea alcanzar 
orientando la acción al centrarla en el contexto personal.  (Maria do CéuTeveira, 
2010). 
 Maria luisa Sanchiz define la orientación psicopedagógica así: “Proceso de ayuda 
continuo, inserto en la actividad educativa y dirigido a todas las personas, que trata 
del asesoramiento personal, académico y profesional, con la finalidad de contribuir 
al pleno desarrollo del sujeto y de capacitarle para la auto orientación y para la 
participación activa, crítica y transformadora de la sociedad en la que vive”  (Ruiz, 
2009) 
Para Colombia, el desarrollo de la Orientación vocacional (OV) desde las instituciones 
educativas  ha evolucionado en estos últimos años y se ha favorecido gracias al impulso de 
la ley: (Illesca, 2014) 
 Reglamentación de los procesos de OV desde la Ley 115 de 1994 en la que se 
considera la orientación profesional como un factor que favorece la calidad y el 





el sector productivo contribuyan a la racionalización en la formación de los 
recursos humanos, según los requerimientos de desarrollo nacional y regional. 
 Ley 1014 de 2006 que da fomento a la cultura del emprendimiento cuyo 
principal objeto es que las instituciones formen a los educandos en competencias 
básicas, laborales, ciudadanas y empresariales mediante la interlocución del 
sistema educativo y el productivo.  
2.2.5 Delimitación de los ámbitos académico, laboral, familiar y emocional del 
proyecto de vida. 
Ámbito académico 
 En Colombia el ámbito académico toma su fundamento en los fines de la educación  
expresado en la ley 115/1994 en ella se expresa lo siguiente: 
Artículo 5. - Fines de la educación inciso 1:  El pleno desarrollo de la personalidad sin 
más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, 
dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos; (Congreso de la República de 
Colombia, 2016)”. 
“Artículo 5. - Fines de la educación inciso 5. La adquisición y generación de los 
conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 
geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 





 “Artículo 5. - Fines de la educación inciso 11. La formación en la práctica del trabajo, 
mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo 
como fundamento del desarrollo individual y social; (Congreso de la República de 
Colombia, 2016). 
Del mismo modo existen unos organismos facultados legalmente para que se pueda dar 
cumplimiento a los fines anteriores; estos se describen en la ley 30 de 1992 por la cual se 
organiza el servicio público de la Educación Superior así:  
“Capítulo 4. Artículo 16. Son instituciones de Educación Superior: a) Instituciones 
Técnicas Profesionales. b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas. c) 
Universidades. (República, 2016).  
A la par, la Guía No 29 del Ministerio de Educación Nacional contribuye en la 
especificación de los programas  formación para el trabajo y formación académica:  
Formación para el trabajo: Tienen por objeto preparar a las personas en áreas 
específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas 
relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva 
como emprendedor independiente o dependiente. Se diseñan con base en el referente de una 
norma o normas de competencia laboral y se desarrollan mediante metodologías teórico – 
prácticas (Nacional, 2016, pág. 56)”. 
Formación académica: Los programas de formación académica tienen por objeto la 





matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y 
el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación 
de los niveles , ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la 
preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de 
formación democrática y en general de organización del trabajo comunitario e institucional 
(Nacional, 2016, pág. 56)”. 
Lo anterior explica para Colombia el sentido de Académico y/o profesional y se 
concluye que: 
Un profesional es aquella persona que siguiendo programas de formación académica o 
para el trabajo, guiado por una institución de educación superior se ha servido de los 
mismos para desarrollar su labor o quehacer diario. 
A su vez la formación  académica y para el trabajo se clarifica mejor en los siguientes 
párrafos así: 
La Educación Formal: Aquella que se imparte en establecimientos educativos 
aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 
progresivas, conducentes a grados y títulos.  
Los niveles de formación de la educación formal son los siguientes:  
Educación preescolar que comprende mínimo un grado obligatorio  
Educación básica con una duración de nueve grados (básica primaria: cinco grados y 





Educación media con una duración de 2 grados (10º. y 11º.) Culmina con el título de 
Bachiller. · Educación Superior La educación superior tiene dos niveles de formación: 
Formación de pregrado Formación de postgrado. 
 La formación de pregrado tiene las siguientes modalidades de formación y conduce a 
los títulos académicos que se indican: Formación Técnica Profesional: Conduce al título de 
“Técnico Profesional en…”. Formación Tecnológica: Conduce al título de “Tecnólogo 
en…”. Formación Profesional: Conduce al título de “Profesional en…”. En este caso la 
denominación del título académico podrá estar o no precedida de ese calificativo, o 
corresponder, únicamente, a las denominaciones que el Legislador ha establecido en 
cumplimiento de su función de regulación del ejercicio profesional. A nivel profesional 
encontramos los títulos relacionados con la formación en el área de la educación como es el 
de “Licenciado en…”, y en el campo de las Artes, el de “Maestro en…”. 
La formación de postgrado, según las exigencias y requisitos de preparación, conduce a 
los siguientes títulos académicos: Especialización: Conduce al título de “Especialista 
en…”. Maestría: Conduce al título de “Magíster en…”. Doctorado: Conduce al título de 
“Doctor en…”.  
 La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Ley 1064 de 2006), (antes 
denominada educación no formal). Es la que se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción 
al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. La educación para el trabajo 







Área de desempeño ocupacional - Laboral: 
Es el campo de actividad productivo definido por el tipo y naturaleza de trabajo que es 
desarrollado. Se consideran otros factores adicionales al tipo de trabajo como las áreas de 
conocimiento que se requieren para el desempeño y la industria donde se encuentra el 
empleo. Es importante señalar que estas áreas no son sectoriales y no deben confundirse 
con la clasificación internacional industrial CIIU. En la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones se identifican diez áreas de desempeño:  
- ocupaciones de dirección y gerencia  
- finanzas y administración: - ciencias naturales, aplicadas y relacionadas  
- salud  
- ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión  
- arte cultura esparcimiento y deportes - ventas y servicios  
– explotación primaria y extractiva  
- operación de equipos, del transporte y oficios  









Referente a tener en cuenta para el desarrollo de un proyecto de vida, aunque pueden 
saltar excepciones a la regla, existe un gran número de familias disfuncionales en las cuales 
crecen los niños y jóvenes del Municipio de Dosquebradas Risaralda, dicha situación  pone 
de manifiesto una realidad desalentadora para esas personas, la cual puede ser revertida, en 
la medida que cada joven tenga voluntad, tenga un mentor y sienta deseos de cumplir una 
misión en su vida. “La Familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas 
aprenden por vez primera los valores que le guían durante toda su vida”  (II, Juan Pablo, La 
Familia,) 
Por consiguiente la familia es una de las instituciones de referencia más importante para 
las personas, tanto en sus biografías como en sus proyectos de vida, así como uno de los 
tópicos presentes en la mayoría de los discursos. En las propuestas de políticas se considera 
a la familia como un factor explicativo del comportamiento individual y se recomienda la 
adopción de medidas para que actúe como barrera de contención de diversos problemas 
sociales (Naciones Unidas, CEPAL, 2007).  
La familia: por una parte, es la primera institución a la que se recurre en busca de 
refugio y apoyo ante las situaciones externas cambiantes que provocan inseguridad; por 
otra, las relaciones intrafamiliares también pueden ser importantes causantes de 
inseguridad. En otras palabras, a pesar de su extrema vulnerabilidad ante las crisis, las 
familias son la institución a la que se recurre más frecuentemente para hacerles frente y 






¿Qué es la familia? 
Según Naciones Unidas, la familia es una institución social anclada en necesidades 
humanas universales de base biológica: la sexualidad, la reproducción y la subsistencia 
cotidiana. Sus miembros comparten un espacio social definido en términos de relaciones de 
parentesco, conyugalidad y pater/ maternalidad. (Naciones Unidas, CEPAL, 2007) 
De otro modo, en el paradigma occidental moderno, la expectativa social es que los 
vínculos familiares se basen en el afecto y el cuidado mutuo, aunque también incorporan 
consideraciones instrumentales, estratégicas y sustentadas en intereses, tanto en el corto 
plazo de la vida cotidiana como en una perspectiva intergeneracional de más largo plazo. 
Como institución social, la familia regula la sexualidad legítima, los patrones 
matrimoniales, la conyugalidad y la fecundidad.  
En la adolescencia temprana e intermedia la prevalencia  en algunos casos del abandono 
familiar, la descomposición del hogar  hace que los jóvenes tomen malas decisiones 
empujadas por sus pares que es donde normalmente encuentran  su punto de apoyo u 
orientación, vale la pena aclarar, que  aunque existen  casos de acompañamiento del joven 
por parte de la familia, la constante es la soledad y extra autonomía con la que los jóvenes 
se levantan, en muchos casos contra la voluntad de sí mismos, únicamente permeados o 
condicionados por lo que les toca vivir según su suerte. 
Según Rosa María Díaz, La familia es un sistema complejo, a la vez viviente y humano, 
en interacción permanente con su medio ambiente (escuela, iglesia, familia extendida). 
Posee una estructura organizada y jerarquizada, y presenta una organización tridimensional: 
biológica, social y psicológica, así mismo tiene que hacer frente a las diferentes etapas del 





Así mismo plantea que las familias  tienen que hacer frente a tareas que se agrupan en:  
 Tareas básicas, que involucra problemas instrumentales como los de proveer 
alimentos, vestido, dinero, etc. 
 Tareas del desarrollo,  que incluye las tareas que se van logrando con el 
tiempo, éste desarrollo se conceptualiza como una secuencia de estadios y tiene que  
ver con las crisis  tanto a nivel individual como familiar.  
 Tareas riesgosas, que se refiere al manejo de la crisis que se dan como 
consecuencia de enfermedades, pérdida de trabajo, accidentes, etc. 
 Se incluye desde este trabajo, tareas emocionales, componente del ser, de 
creer, de amar, de guiar e instruir de acuerdo al orden establecido, siendo críticos, 
propositivos y proactivos. Que controlen sus emociones, pensamientos y dirección 
el actuar de acuerdo a sus talentos. Dichos talentos cultivados, pulidos para que 
puedan ser llevados de la competencia a la acción (Rueda, 2016) 
Para el adolescente el grupo de pares adquiere mucho poder, lo aleja de la familia; la 
autonomía que ostenta y su control necesita ser renegociados; las nuevas ideas y valores 
que sustentan acerca del sexo, política, vestimenta, estilos de vida, música, hobbies. 
Los jóvenes no pueden Guiarse a sí mismos con responsabilidad propia y orientados 
hacia el futuro, necesitan de un acompañamiento permanente y continuo de su familia y del 
estado, viendo el estado en esta ocasión como la Institución Educativa, que hace el 
acompañamiento en el proceso formativo, en el cual se desarrolla una etapa importante del 





estructurar su pensamiento, además de las propias de la edad,  su primer amor, sus pares, la 
parceria, las nuevas vivencias, la forma de vestir, actuar, entre otras. 
Debido a los factores recién mencionados es que cobra relevancia epistemológica y 
sociológica  el tema de proyecto de vida, desde el ámbito Familiar, para este trabajo de 
grado es considerado como parte fundamental de su desarrollo, Hawkins establece que la 
familia protectora, una que cuide, promueva bienestar y arraigo  es aquella que: 
 -Desarrolla una relación muy fuerte con el niño(a).  
-Valora y alienta la educación.  
-Maneja el estrés eficazmente.  
-Pasa el tiempo positivamente con los hijos.  
-Usa un estilo de tratar a los hijos de una forma cálida y baja en la crítica (en lugar de ser 
autoritario o permisivo).  
-Es protectora y cariñosa. 
 -Tiene expectativas claras.  
-Fomenta las relaciones de apoyo con los adultos afectivos.  
-Comparten las responsabilidades de la familia.  
No obstante la Familia como principal eje articulador de la sociedad debe contribuir en 
sus bases, a un pleno y buen desarrollo de los hijos en todas sus etapas. Ya en el Colegio 
los docentes, administrativos y comunidad académica  en general, se encargaran de dar las 
pinceladas finales para entregar, sin que suene peyorativo, un buen producto a la sociedad. 
Para cumplir el ultimo renglón del párrafo anterior es necesario que a los estudiantes de 





media técnica, herramientas de Proyecto de Vida u orientación vocacional, que les permita 
en gran medida, servir de referente inspirador para desarrollar con mayor facilidad sus 
talentos, los potencie y los haga su quehacer disciplinar. 
De esta manera no se garantiza pero se acompaña con un mejor beneficio de inventario , 
el retorno social de la inversión de la familia y la del estado en la formación de ciudadanos 
competentes, útiles, ante todo ciudadanos de carne y hueso que aporten sus talentos y 
capacidades al servicio de sus vidas, la familia y sociedad. 
Para cerrar el tema se necesario comprender que todos los sucesos, determinantes o 
condicionantes del ámbito familiar de un estudiante, condiciona su  hacer, ser y saber en 
sociedad,  estipula unos comportamientos preestablecidos frutos del contexto y la 
formación académica de sus padres, los cuales les cohíbe la realización o desarrollo de unas 
cualidades  innatas del ser humano, las cuales se pretende, ser modificada o por lo menos 
replanteadas, a partir del desarrollo de un proyecto de vida orientado desde sus necesidades 
y expectativas de vida. 
 
Ámbito emocional 
Esta apartado está inspirado bajo la suprema autorización y venia del máximo artífice de 
la Inteligencia Emocional, el Doctor Daniel Goleman, Doctor en el campo de la Psicología 
y la neurociencia de la Universidad de Harvard, su tema principal investigar el modo en el 
que el cerebro regula la emociones; juicioso estudioso de la cultura oriental y sus prácticas 
de meditación, su principal mentor es David McClelland (Goleman, Página oficial de 





and Emotional Learning” traducido al español, aprendizaje social y emocional, a partir del 
cual se han desprendido miles de cursos e institucionalizado procesos académicos en los 
que refuerza una enseñanza elemental de aprender a reconocer y nombrar concretamente 
sus emociones y el modo en el que les impulsa a actuar, pues si bien los estudiantes deben 
alcanzar dentro de su época de estudios competencias Matemáticas y Lenguaje, también 
debe hacerlo desde el ámbito humano, dominio esencial para la vida misma. (Goleman, 
Inteligencia Emocional, 2008). 
Palabras más, palabras menos, ver todo el material bibliográfico, páginas web, artículos 
de revista e invitaciones a los grandes foros mundiales, es indiscutible que este  Maestro 
será el artífice de intelectual del presente Texto. 
Cuando se  revisa la información procedente del Maestro Goleman y se trae a la patria 
Colombiana encontramos grandes similitudes con sus postulados, y es que en un mundo 
globalizado es imposible no pensar que los gobiernos de países en vía de desarrollo como el 
nuestro se apoyen en otros más experimentados, lo hagan, bien o no, para fijar sus políticas 
de estado, por ejemplo para este caso el tema principal del que se habla es la educación, por 
cierto hoy muy de moda dados los cambios que se vienen dando en el sector público, entre 
ellos el Índice Sintético de Calidad, las Jornadas Únicas, el modelo de competencias 
impulsado desde el MEN, cosas que para los sindicatos son de extrema derecha, y para los 
docentes, estudiantes, padres de familia, simplemente lineamientos que deben seguirse. 
Para este tema puntual la Filósofa Marta Nusbaumm, quien el pasado  jueves 10 de 





Antioquia, pronuncio un discurso a cerca de la educación en el mundo, de la política de los 
gobiernos de ver la educación desde la rentabilidad económica, preciso lo siguiente. 
Cambios radicales se están produciendo en lo que las sociedades 
democráticas enseñan a los jóvenes, y estos cambios no han sido bien 
pensados. Ansiosas de lucro nacional, las naciones y sus sistemas de 
educación, están descartando descuidadamente habilidades que son necesarias 
para mantener vivas las democracias. Si esta tendencia continúa, las naciones 
de todo el mundo pronto estarán produciendo generaciones de máquinas 
útiles, en lugar de ciudadanos completos que puedan pensar por sí mismos, 
criticar la tradición y entender el significado de los sufrimientos y logros de 
otra persona. ¿Cuáles son estos cambios radicales? Las humanidades y las 
artes están siendo eliminadas, tanto en la educación primaria/secundaria 
como en la técnica/universitaria, en prácticamente todas las naciones del 
mundo, vistas por los responsables políticos como adornos inútiles, en 
momentos en que las naciones deben cortar todas las cosas inútiles con el fin 
de mantener su competitividad en el mercado global, éstas están perdiendo 
rápidamente su lugar en los planes de estudio y también en las mentes y 
corazones de padres y niños. De hecho, lo que podríamos llamar aspectos 
humanísticos de la ciencia y las ciencias sociales - el aspecto creativo 
imaginativo y el aspecto del pensamiento crítico riguroso - también están 





corto plazo cultivando habilidades útiles y altamente aplicables, adaptadas a 
fines lucrativos.(Heraldo.co, 2015) 
Dicho de otra manera y retomando la idea central de este discurso aterrizado al contexto 
local Colombia, Risaralda, Dosquebradas, Barrio el Japón, I.E Santa Sofía, lo que se 
observa es la misma situación, las políticas nacionales buscan formar ciudadanos 
competentes en unas áreas de necesidad especificas desde el hacer, olvidando el tipo de 
formación integral y holístico que debe tener la infancia y la juventud colombiana.  
Precisamente este es el objetivo, impulsado por Goleman de generar, al menos en los 
estudiantes de grado decimo B de la Institución Educativa Santa Sofía, un proceso de 
proyecto de vida, que los invite a repensarse, a sacudirse el fango en el que pueden hallarse, 
fruto del mismo sistema familiar, social y de país que se maneja y así crear nuevas 
posibilidades para su trascendencia en la vida. Es este punto el que resulta fundamental 
para implementar la creación de sus proyectos de vida desde el ámbito emocional, de tal 
forma que les permita aproximarse a un mejor proceso de desarrollo Humano que les 
permita trascender al nivel de Ciudadanos del mundo, como lo menciona Marta Nussbaum 
en el discurso dado en diciembre; y para ello se tendrá en cuenta los siguientes puntos 
propuestos por el mentor Daniel Goleman, los cuales serán convertidos en herramientas 
útiles para la ayuda en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes de decimo  B 
de la Institución Educativa Santa Sofía. 
Dentro de la introducción del décimo aniversario del libro inteligencia emocional, 
Daniel Goleman se inspiró  a partir de lo que el mundo cambio a partir de su teoría I.E 





 Al finalizar la primaria, los niños deben haber desarrollado la suficiente 
empatía como para poder identificar pistas no verbales que les indiquen lo que este 
sintiendo otra persona.  
 Durante el periodo de la enseñanza media deben ser capaces no solo de 
analizar lo que les genera tensión, sino también aquello que les motiva a lograr un 
mejor desempeño. 
 En el caso de la Secundaria las habilidades que deben manejar pasan por 
saber escuchar y hablar de un modo que contribuya a resolver conflictos en lugar de 
generarlos y saber negociar para alcanzar soluciones para todos los 
implicados.(Goleman, Inteligencia Emocional, 2008) 
El poner en marcha en las instituciones estos programas SEL, Aprendizaje social y 
emocional los estudiantes podría mejorar su rendimiento académico hasta en un 38%, la 
Universidad de Illinois ha realizado estudios que validan lo comentado, citado por el mismo 
libro. Pero lo verdaderamente importante de aplicar la inteligencia emocional no son los 
logros académicos o de mejoramiento comportamental y disciplinario, aunque son válidos, 
lo que se pretende al momento de emplear la inteligencia emocional en un proceso de 
aprendizaje es que dichos aprendizajes se conviertan para toda la vida, como ha sido 
escuchado en las aulas de clase de la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, al Doctor Nelson de J Rueda, en seminario de Mentoring, junio de 
2016 convertir el talento en competencias y volverlos hábitos, estilos de vida, que, para este 





permita hacerlos conscientes de sus actos y pensamientos con el ánimo de que incidan 
positivamente en su vida, su propósito de vida. 
Existen otros factores que inciden dentro del desarrollo de la Inteligencia emocional, 
ellos son la crianza, la educación familiar, la salud, el temperamento y situaciones 
inesperadas, estas deben tratarse de igual forma en simultánea, ellas hacen parte de la 
inteligencia Social y de las necesidades o satisfactores fisiológicos, necesarios también para 
un mejor desenvolvimiento en sociedad. 
Precisamente es donde el presente trabajo se apoyara para desarrollar algunas estrategias 
que permitan generar nuevos espacios de aprendizaje para los estudiantes a partir de los 
ámbitos centrales sobre los cuales reposa la propuesta para desarrollar el proyecto de vida 
de los alumnos de grado decimo. 
Uno de los antecedentes que ya quedo ilustrado en el ámbito familiar y que repite en su 
libro Daniel Goleman es que los niños y jóvenes cada vez son menos diestros en el manejo 
de la inteligencia emocional, sus padres pasan más tiempo en el trabajo, cortando 
progresivamente el tiempo de la familia, el tiempo libre empieza a ser muy estructurado, 
coartando esas posibilidades espontaneas que desde el juego y el compartir con padres 
permite el crecimiento de la inteligencia emocional. y se a eso se le suma  la forma en la 
que fueron criados los padres de esos muchachos con hogares disfuncionales, ausencia de 
disciplina, violencia intrafamiliar, abandono de hogar, la cadena continua. 





Además súmele a ello el terreno ganado por la tecnología donde los niños y jóvenes 
pasan más tiempo solos frente a un dispositivo electrónico con el cual su inteligencia 
emocional es difícil de desarrollar. 
La estructura emocional que debe ser fortalecida pasa por aprender a manejar la ira, la 
consciencia de ellos mismos y la empatía,  pero por encima de ellos inclúyase el 
autodominio, la toma de decisiones, el celo y la persistencia y la capacidad de motivarse a 
sí mismo, porque nadie motiva a nadie lo cual con un adecuado desarrollo de la inteligencia 
emocional puede lograrse, 
 “Cuando se trata de dar forma a las decisiones y acciones, los sentimientos cuentan 
tanto como el pensamiento, a menudo más”  
Para cambiar la forma de actuar y disminuir esa respuesta de supervivencia, heredada 
desde  de los ancestros, es necesario. 
 Hacer una pausa, cerrar la boca, antes de que el sistema reptílico del cerebro 
responda.  
 Pensar primero, hacerlo con serenidad, pero rápido, porque antes de la 
acción, los juicios deben  pasar primero por el sistema Neo cortical, allí la razón nos 
da una contestación de mayor orden, más elaborada; para responder de forma 
oportuna al estímulo (pregunta, acción, reflejo) que fue recibido en el primer 
momento desde el sistema límbico.  
Este viaje por las teorías del Doctor Goleman (2008) cierra con: 
“Una revisión de los descubrimientos más recientes sobre la 





más desconcertantes de nuestra vida, aquélla en que nuestra razón se ve 
desbordada por el sentimiento. Llegar a comprender la interacción de las 
diferentes estructuras cerebrales que gobiernan nuestras iras y nuestros 
temores —o nuestras pasiones y nuestras alegrías— puede enseñarnos 
mucho sobre la forma en que aprendemos los hábitos emocionales que 
socavan nuestras mejores intenciones, así como también puede 
mostrarnos el mejor camino para llegar a dominar los impulsos 
emocionales más destructivos y frustrantes. Y, lo que es aún más 
importante, todos estos datos neurológicos dejan una puerta abierta a la 
posibilidad de modelar los hábitos emocionales de nuestros hijos.  
(Goleman, Inteligencia Emocional, 2008, p.7) 
En concordancia con lo expuesto, es hora de pensar en los jóvenes Santa Sofianos, 
estimular su desarrollo emocional desde unos buenos lineamientos curriculares o proyectos 
de aula que  en el futuro llegase a implementarse desde estrategias SEL, de pensar en un ser 
más integral y humano, que antes de ser productor, operario, Ingeniero o Medico, sea una 
persona capaz de desenvolverse de forma eficiente en la sociedad, un ciudadano del mundo, 
con alta Inteligencia y astucia Emocional. 
2.2.6 Habilidades para la vida 
 
La iniciativa original de la Organización Mundial de la Salud  busca promover la 
educación en Habilidades para la Vida en escuelas y colegios, y surge como propuesta 
diferente y retadora al contexto actual de cambios y desafíos donde los jóvenes requieren 





De esta manera se busca impulsar diez destrezas psicosociales, que se conocen como 
«Habilidades para la Vida»: conocimiento de sí mismo(a); empatía; comunicación efectiva; 
relaciones interpersonales; toma de decisiones; solución de problemas o conflictos; 
pensamiento crítico; pensamiento creativo; manejo de emociones y sentimientos; y manejo 
de tensiones o estrés. Este grupo de diez habilidades psicosociales, o Habilidades para la 
Vida (HpV), según Mantilla (1997): “Son fundamentalmente destrezas que le sirven a las 
personas para relacionarse mejor consigo mismas, con las demás personas y con el 
entorno, por lo que puede decirse que la educación en HpV es un estilo de educación que 
se centra en los aspectos más personales, humanos y subjetivos del individuo, sin descuidar 
el papel de la interacción colectiva que contribuye a configurar su desempeño personal y 
social”.  (Mantilla, 1997, p.8) 
De este modo la educación en habilidades para la vida, se convierte en herramienta que 
contribuye a la formación integral del ser; como manifestara una docente de Fe y Alegría 
en Santander hace varios años, «la educación en Habilidades para la Vida es una forma de 
hacer la educación más humana». 
En este sentido la importancia de la educación se centra en la persona y sus destrezas; y 
en la relación de las mismas en el desempeño de todas las actividades de la vida cotidiana. 
  En el pasado, dice Mantilla, “estas habilidades se adquirían o aprendían 
principalmente a través del proceso de socialización en el hogar; sin embargo las 
diferentes transformaciones culturales y sociales en aspectos diversos posibilita la 





cuales la familia pierde fuerza: los grupos de pares de edad y los medios masivos de 
comunicación”. (Mantilla, 1997, p.8) 
En este sentido, es deber de las escuelas aunar esfuerzos en mantener politicas centradas 
en la formacion integral a partir de las habilidades para la vida.  
El concepto de <<habilidades para la vida>>, toma sentido en la contrucción de los 
proyectos de vida, pues es a traves de la dominacion de sus destrezas donde la persona 
conjuga de manera acertada sus propósitos.  
Lo anterior se entiende en el sentido del concepto el cual expone Mantilla (1997) de la 
siguiente manera: “En forma más específica, HpV son un grupo de competencias 
psicosociales y habilidades interpersonales que ayudan a las personas a tomar decisiones 
bien informadas, comunicarse de manera efectiva y asertiva, y desarrollar destrezas para 
enfrentar situaciones y solucionar conflictos, contribuyendo a una vida saludable y 
productiva. (Mantilla, 1997, p.15) 
Es asi como las HpV ayudan al desarrollo de las acciones personales y de todo tipo.   
Siendo consecuente con lo anterior debe posibilitarse entonces la enseñanza de estas 
habilidades dentro de los programas escolares de educación de manera que se contribuya a 







2.3 Marco normativo 
 La constitución política de Colombia dispone en su Art 16 lo siguiente: 
“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 
 La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), estableció: Artículo 
29 Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
 La Ley 115  considera la orientación como un elemento de calidad de la 
educación y estimula la creación de un sistema de información y orientación profesional 
que contribuya a la racionalización en la formación de los recursos humanos, según los 
requerimientos del desarrollo nacional y regional. art 5 desarrollo integral: 
 La Resolución 1084 de 1974 por  la cual se crea la orientación escolar en 
Colombia, expone la necesidad de brindar una adecuada asesoría a los estudiantes con 
el fin de facilitarle su adecuación al medio familiar, escolar y social. 
En 1982 se reglamenta la orientación escolar para todos los niveles de educación 
básica y media vocacional.  
 El decreto 1860 en su art 40 ratifica la orientación estudiantil para contribuir 
al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en particular en cuanto a:  
 La toma de decisiones personales;  
 La identificación de aptitudes e intereses;  






 La participación en la vida académica, social y comunitaria;  
 El desarrollo de valores 
 El Decreto 1850 de 2002 señala en el art 6 lo siguiente: “Todos los 
directivos docentes y los docentes deben brindar orientación a sus estudiantes, en 
forma grupal o individual, con el propósito de  contribuir a  su  formación integral”. 
 El MEN (MEN, 2010) en su documento “Lineamientos para la articulación 
de la educación media” en el capítulo que titula ¿Cómo es la educación que queremos y 
necesitamos? expone  la necesidad de que las instituciones educativas construyan 
estrategias para conocer a sus jóvenes, para apoyarlos en la definición de sus proyectos 
de vida y para orientarlos para la toma de decisiones al terminar la educación media. 
 El proyecto de acuerdo No. 358 DE 2008 "Por medio de la cual se crea el 
Sistema Integral de Orientación Vocacional y Profesional a estudiantes del Distrito 
Capital – SIOV resume lo que se espera de un Sistema de Orientación, dando pautas 
claras al respecto. Se espera que dicho sistema esté al servicio de la persona para su 
mejor desarrollo y que lo planteado en el Decreto 1860 de 1994 en su artículo 40 se 










2.4 Marco contextual 
Breve reseña Histórica Institución Educativa Santa Sofía. 
Por el año de 1958, no había en el sector del barrio Japón escuela alguna, las más 
cercanas se encontraban ubicadas a varios kilómetros de distancia. 
El señor Alfonso Giraldo vecino del lugar, donó los terrenos para que se iniciara la 
construcción del nuevo establecimiento, el cual estaba ubicado en la cra 25 con cra 9 Barrio 
Japón; además quiso que la nueva institución llevara el nombre de su señora madre, SOFÍA 
y por agradecimiento al señor Alfonso Giraldo, se colocó el nombre de Escuela Santa Sofía. 
A mediados de 1986 se empezó a liderar la conformación de la Asociación de Padres de 
Familia con el propósito de iniciar el proyecto pro-construcción de una nueva planta física  
ya que por la cobertura y el desarrollo urbanístico del barrio en un tiempo futuro se iría a 
necesitar. 
El 22 de noviembre del año 2002 mediante resolución 2523 el Secretario de Educación y 
Cultura del departamento resuelve, Integrar técnica, administrativa y financieramente los 
siguientes establecimientos educativos de naturaleza oficial: Santa Sofía, Otún, Villa 
Fanny, San Rafael, y la Aurora, jornadas mañana, tarde y nocturna, del municipio de 
Dosquebradas, los cuales conforman en adelante la Institución Educativa, de carácter mixto 
calendario A. 
 Se hizo esto con el fin de prestar servicio educativo desde el grado obligatorio de 
preescolar hasta undécimo, para asegurar la permanencia y continuidad de los estudiantes 
en el sistema. Esta nueva resolución se cumplió a partir del año 2003, donde los cinco 





Sede Principal: Ubicado en el barrio Japón, de estrato socioeconómico dos, municipio de 
Dosquebradas,  departamento de Risaralda. Cuenta con una plantas física de dos pisos,  
donde alberga  450 alumnos de básica y media  en la jornada de la tarde, lugar donde se 
desarrolló el trabajo investigativo con los estudiantes de grado decimo B, los lugares de 
desarrollo de las sesiones prácticas del trabajo ocurrieron en la biblioteca, laboratorio de 
Inglés y el aula de clases de 10 B.  
La institución Educativa Santa Sofía cuenta con la siguiente filosofía Institucional. 
Misión 
La Institución Educativa Santa Sofía del municipio de Dosquebradas, mediante procesos 
de calidad y comprometida con el mejoramiento continuo educará y formará integralmente 
niños, jóvenes y adultos constructores de una sociedad respetuosa de los derechos humanos 
y sembradores de paz, justicia y equidad 
Visión 
La Institución Educativa Santa Sofía del Municipio de Dosquebradas, a 2019 será líder 
en el pleno desarrollo de la personalidad, cultora de la diferencia, la identidad, del 
conocimiento técnico y tecnológico y de la preservación del medio ambiente. 
Política de Calidad 
La Institución Educativa Santa Sofía del municipio de Dosquebradas, mediante procesos 
de calidad y comprometida con el mejoramiento continuo educará y formará integralmente 
niños, jóvenes y adultos constructores de una sociedad respetuosa de los derechos humanos 






Perfil del estudiante 
Los estudiantes de la Institución Educativa Santa Sofía Dosquebradas, al concluir sus 
estudios de Básica Secundaria y Media Vocacional, deberán identificarse como: 
 Personas con un gran sentido de solidaridad, para dar y recibir ayuda a y de 
la comunidad que los circunda y en sitio donde laboran. 
 Personas que inspiren y den respeto a los demás, difundan los deberes y 
valores humanos, a nivel individual y social, en concordancia con el aspecto ético-
moral, igual que las leyes del país. 
 Personas capaces de manejar las dificultades que se les presenten en la vida, 
a la vez con responsabilidad, acierto y compromiso vivan la realidad familiar, social 
y personal en la cual se desenvuelven. 
 Personas con ímpetu de proyección hacia el futuro en las actividades o metas 
que se propongan con miras al progreso personal hasta alcanzar su propia 
realización. 
 Personas con dominio de sí mismas y que demuestren con idoneidad los 
conocimientos adquiridos en todas las áreas, abriéndose camino en el campo laboral 
y en estudios posteriores a realizar. 
 Personas organizadas, justas y honradas en todo lugar. 
 Personas que siempre se preocupen por su presentación e integridad 









3.1 Tipo de investigación 
Se desea aplicar un conjunto de conocimiento específico, a partir del cual se pueda 
determinar las herramientas que permitan mejorar el proyecto de vida de los estudiantes de 
grado décimo de la institución educativa Santa Sofía del Municipio de Dosquebradas 
(Risaralda), a partir de la aplicación de una propuesta metodológica. Esta investigación 
puede ser considerada aplicada en lo que concierne a su forma; pues toma un conjunto de 
teorías compatibles entre sí y lo confronta con la realidad.  
El enfoque de esta investigación es cuantitativo, si se toma en cuenta que dicho ejercicio 
investigativo se caracteriza en términos generales por ser objetivo, analítico, sistemático, 
riguroso y deductivo.   
La investigación debe ser clasificada  a su vez como descriptiva; puesto que el deseo 
cognitivo es detallar con el mayor grado de confianza el objeto de estudio: Identificar las 
expectativas de crecimiento personal que tienen los estudiantes de grado décimo de la 
institución educativa Santa Sofía en los ámbitos emocional, familiar, laboral, académico; 
para concluir con esa información y crear una propuesta metodológica que posibilite la 
construcción de su proyecto de vida. 
Las tres etapas fundamentales que ceñirán esta investigación descriptiva están de 
acuerdo con su fundamento a saber: 
a) Definir sin ambigüedades las características que deseamos saber de los 





b) Seleccionar la muestra siguiendo un patrón muy claro de definición.  
c) Recolectar la información, analizar los datos y la sistematizarlos de forma 
rigorosa. 
3.2 Hipótesis 
La principal hipótesis que se plantea con esta propuesta, es la siguiente: 
Hi: La aplicación de una propuesta metodológica para el  desarrollo  del proyecto de 
vida impacta positivamente a los educandos y mejora notablemente sus expectativas en los 
ámbitos emocional, familiar, laboral, académico 
Ho: La aplicación de una propuesta metodológica para el  desarrollo  del proyecto de 
vida no impacta positivamente a los educandos y no mejora sus expectativas en los ámbitos 
emocional, familiar, laboral, académico 
3.3 Definición de variables 
 
3.3.1 Variable independiente 
Diseño de una propuesta  metodológica para el mejoramiento del proyecto de vida de los 
estudiantes de grado décimo de la institución educativa Santa Sofía  
3.3.2 Variables dependientes 
Las expectativas de crecimiento personal que tienen los estudiantes de grado décimo de 






Diseño cuasi-experimental  sin grupo control y con preprueba y posprueba: Este diseño 
incorpora la administración de prepruebas al grupo que compone el experimento en este 
caso serán los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Santa Sofía. A los 
participantes se les realiza la preprueba; luego se hace un tratamiento especial a partir de la 
propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto de vida; por último, se les 
administra una posprueba. La realización de la prueba antes y   después permite evaluar el 
impacto de la propuesta metodológica establecida para los participantes. 
3.5 Población y muestra 
En la investigación participaron 30 alumnos (14 hombres y 16 mujeres) que cursaban 
décimo grado de  Bachillerato de  la Institución Educativa Santa Sofía  ubicada en el barrio 
el Japón del municipio de Dosquebradas, estrato socioeconómico 1. 
3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de la información.  
A  fin  de  abordar  los  interrogantes  planteados  se  llevó  a  cabo  un  estudio  de  
carácter descriptivo.  En dicho estudio se utilizó como instrumento de recogida de datos un 
cuestionario diseñado  por el Grupo  GIOES  de la Universidad de la Laguna de  la 
provincia de Tenerife en España para explorar los distintos aspectos relacionados con el 
proyecto de vida de los jóvenes. 
El Cuestionario de Orientación Académica y Laboral  (COAL) se adaptó y modificó a 
nuestro contexto.  El cuestionario adaptado para esta investigación  incluye tres escalas a 
través de las que  se  analizan  las  siguientes  dimensiones: a) Proyecto Personal de Vida b) 





del cuestionario, ayudan a valorar el impacto de la propuesta metodológica en los ámbitos 
objeto de estudio. 
Tabla 1. Indicadores e ítems del cuestionario para cada dimensión de 
información  
 
Dimensión de Información Indicador Ítems 
Características personales Edad, sexo 1 
Características académicas Profesión, oficio 3 
Claridad en la información académica Informado 7 
Motivos de elección profesión Motivaciones de elección 18 
Proyecto personal de vida  Escala PPV 30 
Madurez Vocacional Escala COAL MV 32 
Claridad Proyecto de vida Escala COAL CPV 4 
Fuente: Propia 
Entre otras técnicas de recolección de información y de clasificación de  datos se 
utilizarán, entre otras: 
 Consultas a fuentes bibliográficas y virtuales en revistas de psicología  y de 
administración que estén indexadas en Publindex en categoría A1, A2 y B. La 
recopilación de datos también se realizará a partir de la lectura de libros especializados 
en el tema que hayan sido impresos por editoriales de reconocido prestigio. 
 Consultas orales, virtuales y observación  





 Observación directa del entorno y registro sistemático de datos. 
3.7 Procedimiento 
La ejecución de la propuesta metodológica buscó  ser un espacio de análisis y reflexión 
para que los educandos  identificaran sus fortalezas y debilidades así como las habilidades 
cada vez más retadoras que deben asegurar  para convivir y desempeñarse en el mundo 
actual. 
Los temas tratados y las prácticas realizadas en este taller se seleccionaron teniendo 
como base de  inspiración las 10 habilidades para la vida propuestas por la OMS.  Sin 
embargo se puntualizó en sólo tres de ellas que abarcan  los cuatro ámbitos investigados, 
ellos son: Conocimiento de sí mismo, Manejo y control de Emociones y Toma de 
decisiones; los cuales permitieron desarrollar de manera general cada uno de las  áreas 
objeto del proyecto de vida: laboral, Familiar, Emocional  y Académico. 
De esta manera cada uno de los talleres trabajó un propósito específico de acuerdo a las 
necesidades de la investigación. 
La estrategia  metodológica que se realizó con los estudiantes de grado décimo de la 
Institución Educativa Santa Sofía, partió de una serie de talleres dinámicos , interactivos y 
participativos, con los cuales se abordaron temas desde los ámbitos Familiar, Emocional, 
Laboral e intelectual, que sirvió de apoyo, para que ellos mismos se  dieran cuenta de la 
capacidad valiosa con la que cuentan para poder dirigir sus vidas,  darle un toque de 













4. Análisis de Resultados 
 
La investigación tiene como objetivo el análisis de las metas personales a nivel 
emocional, familiar, académico y laboral que configuran el proyecto personal de vida de los 
estudiantes de grado décimo de educación media de la institucion Educativa Santa Sofia. 
En concreto se plantean los siguientes interrogantes que han de definirse en el cuestionario:   
 ¿Existe claridad en las metas del proyecto de vida? 
 ¿Qué metas personales a nivel emocional, familiar, académico y laboral prioriza 
el alumnado en su proyecto de vida?  
 ¿Se evidencia madurez vocacional en los estudiantes? 
 
El análisis de resultados se distribuye y valora de la siguiente manera:  
 Características personales: Se discrimina el número de  estudiantes objeto de estudio 
por edad y genero. 
 Características académicas: Se realiza un comparativo pre-test pos-test evaluando  las 
proyecciones académicas de los estudiantes. 
 Claridad en la información académica: Se realiza un comparativo pre- test pos-test y 
se analiza el grado de claridad en la información en aspectos relacionados con la 
profesión elegida.  
 Motivos elección profesión: Se analiza a partir de un comparativo pre-test post test, 





estudio, se agruparon los motivos en 4 ámbitos: académico, emocional, familiar y 
laboral  
 Proyecto personal de vida: Se realiza un comparativo pre-test pos-test, un análisis de 
estadísticos y una prueba de hipótesis, donde  se  examina el grado de prioridad que 
para los sujetos tienen treinta metas.   
 Madurez vocacional: Se realiza una valoración pre-test pos-test y   un análisis de 
estadísticos, donde  se  examina el grado en que una persona adopta  una decisión 
basada en el conocimiento de sus alternativas académicas y profesionales, previo 
análisis de sus valores, metas, intereses, habilidades y condicionantes personales y 
sociales (Vega, FelicianoGarcía, & Lorenzo, 2013) 
 Claridad proyecto de vida: Se realiza un comparativo pre-test pos-test, un análisis de 
estadísticos y una prueba de hipótesis, donde  se  examina la claridad de su proyecto 
de vida 
Características Personales  






La distribución de la población se encuentra casi simétrica en cuanto al género donde el 
47% de los encuestados son hombres y 53% mujeres. Así mismo se evidencia una mayor 
concentración de estudiantes en edad de 15 años con un porcentaje de 47%  
EDAD H M % TOTAL 
14 1 0 3 1 
15 6 8 47 14 
16 3 5 27 8 
17 4 3 23 7 





Características Académicas  
Con el ánimo de evidenciar  cambios importantes en la elección de las proyecciones 
futuras una vez finalizada la educación media, se realizó un comparativo pre-test pos test 
así: 
Tabla 3. Estudiantes por Proyección futura una vez terminada la Educación Media 
comparativo. I.E Santa Sofía. 2016 
 
2. ¿Qué piensas hacer cuando 
termines la Edu. Media? 
Pre Test Pos Test 
PORCENTAJE PORCENTAJE 
No lo tengo claro 17 0 
Empezar a trabajar 3 3 
Estudiar en una academia 7 3 
Formación técnica profesional 13 17 
Formación tecnológica 10 10 
formación  profesional 43 63 
Otra 7 3 
Total 100 100 
 
Existe una reducción total  de los estudiantes que no tienen claro que hacer, una 
disminución porcentual de 50% de  aquellos que desean estudiar en una academia y un  
incremento porcentual de los estudiantes que piensan realizar una formación técnica y 
profesional de 25% y 46% respectivamente ; así mismo se reduce la opción otras en un 
50%. 
Así mismo, se evidencia a continuación un cuadro que describe los cambios  que 






Tabla 4. Comparativo por Estudiante. Cambios en la Proyección futuro. I.E Santa 
Sofía. 2016 
 Pre Test Pos Test  
Estudiante Que piensas hacer Que piensas hacer Modificación 
elección  










5 No lo tiene claro Realizar formación 
tecnológica 
1 
6 Realizar formación 
profesional 
Realizar formación técnica 
profesional 
1 
8 Academia Realizar formación 
profesional 
1 
9 No lo tiene claro Realizar formación 
tecnológica 
1 
10 Realizar formación 
tecnológica 
Empezar a trabajar 1 
14 No lo tiene claro Realizar formación técnica 
profesional 
1 
16 Otra Realizar formación 
profesional 
1 
18 Realizar formación 
tecnológica 
Realizar formación técnica 
profesional 
1 
22 No lo tiene claro Realizar formación 
profesional 
1 
23 No lo tiene claro Realizar formación 
profesional 
1 





















    
 
La información revelada muestra cambios significativos en cuanto a las elecciones de 
los estudiantes, mostrando que después de implementar la propuesta metodológica y aplicar 
el cuestionario de salida, el 53% de los estudiantes modificó de parecer en cuanto a lo que 







Figura 1. Distribución de las elecciones después de implementada  la propuesta. IE Santa Sofia. 
2016 
 
De este modo la distribución de las elecciones una vez implementada la propuesta 
metodológica fueron de la siguiente manera: 50% realizar una formación profesional, 19% 
realizar formación tecnológica, 25% formación técnica y sólo el 6% trabajar. 
Es importante mencionar que los estudiantes que no tenían claro lo que iban hacer 
después de terminar sus estudios, después de la propuesta, 40% determinaron realizar 
formación profesional, 40% formación tecnológica y 10% formación técnica. 
Referente los  estudios universitarios que los educandos adelantaran en el futuro, se 
relevaron cambios  en el pos test, revelando que existía inseguridad en este aspecto y que 
posiblemente gracias al módulo de autoconocimiento,  pudieron conectar sus habilidades y 
destrezas para tomar la mejor decisión en cuanto a la carrera profesional deseada, a 







Tabla 5. Número de estudiantes por carrera a realizar una vez terminada la 
Educación Media comparativo. I.E Santa Sofía. 2016 
Pre Test Pos Test 
3. ¿qué carrera te gustaría 
realizar? 
total % 3. ¿qué carrera te gustaría 
realizar? 
Total % 
Administración financiera 1 3 Administración de empresas 1 3 
Cosmetología y estética 1 3 Cosmetología y estética 1 3 
Derecho/abogado 2 7 Medicina forense 1 3 
Diseño grafico 1 3 Diseño grafico 1 3 
Física 1 3 Física 1 3 
Gastronomía 1 3 Gastronomía 1 3 
Ing. Industrial 2 7 Ing. Industrial 3 10 
Ing. Ambiental 1 3 Aeronáutica 1 3 
Ing. en sistemas 1 3 Ing. en sistemas 1 3 
Medicina 12 40 Medicina 8 27 
Música 1 3 Música 1 3 
Policía profesional 1 3 infantería de marina 1 3 
Psicología 1 3 Psicología 1 3 
CDR 1 3 CDR 1 3 
Técnico en computación 1 3 Ing. Mecánica 1 3 
No lo tengo claro 2 7 Doctorado 1 3 
Total 30 1 Mecánica industrial 1 3 
   Odontología 1 3 
   pedagogía infantil 1 3 
   Español y literatura 1 3 
   Veterinaria 1 3 
   TOTAL 30 100 
 
Se observa que el  número de carreras nuevas  aumento con respecto al cuestionario de 





Esto da cuenta de que posiblemente los educandos de grado décimo pudieron conectar 
adecuadamente su perfil con la carrera respectiva  
A efectos de revisar de una manera cuidadosa  los cambios ocurridos en este punto se 
comparó  a cada estudiante con su elección antes y después de implementada la propuesta; 
a continuación se presentan aquellos  que modificaron su elección: 
Tabla 6.  Comparativo por estudiante. Carrera a realizar una vez terminada la 
Educación Media. I.E Santa Sofía. 2016 
 Pre Test Pos Test 
 
Estudiante carrera a realizar carrera a realizar Modificación de 
Elección 
1 Medicina Infantería de marina 1 
7 Música Aeronáutica 1 
8 Policía profesional Adm. empresas 1 
9 Técnico en computación Ing. sistemas  1 
10 Ing. en sistemas Ing. mecánica 1 
13 Derecho Odontología 1 
17 Ing. Ambiental Veterinaria 1 
19 No lo tengo claro Ing. industrial 1 
22 Derecho mecánica industrial 1 
23 Ing. Industrial español y literatura 1 
26 administración financiera Ing. industrial 1 
27 Medicina Pedagogía infantil 1 
28 Medicina Ing. industrial 1 
29 Ing. Industrial Medicina 1 
30 No lo tengo claro música 1 
   15 
 
En la tabla muestra que el 50% de los estudiantes cambiaron de posición con respecto a 
la carrera a realizar; esto ratifica en gran medida lo enunciado en el párrafo anterior; si se 






Se percibe además que las personas que no tenían claro que estudiar se decidieron 
finalmente por una carrera profesional.  
Claridad en la información académica 
Para el examen de la claridad en la información académica  se tomó una escala de 7 
ítems con 4 alternativas de respuesta (nada, poco, bastante, mucho) en las cuales se analiza 
el grado de claridad en la información en aspectos de la profesión elegida. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: 
Tabla 7. No de estudiantes por grado de claridad según diferentes aspectos de su 
profesión. Comparativo. IE Santa Sofía. 2016 
 
Nota: En el cuadro anterior, se comparan las respuestas por escala para los cuestionarios de entrada y 
salida, de este modo N1: nada informado valoración cuestionario de entrada; N2: nada informado valoración 
cuestionario de salida; P1: poco informado valoración cuestionario de entrada; P2: poco informado valoración 
INFORMACION N1 N2 P1 P 2 B1 B 2 M1 M2 NR 1 NR 2 
Los estudios necesarios 
para esa profesión 1 0 8 4 10 19 7 7 4 0 
Posibilidades de empleo 
en esa profesión 2 0 7 9 14 17 3 4 4 0 
Modos de acceder a esa 
profesión 0 0 10 6 14 15 2 9 4 0 
Tareas concretas de esa 
profesión 2 0 8 5 11 18 5 6 4 1 
Lugares donde se puede 
ejercer esa profesión 2 0 6 1 11 15 6 14 5 0 
Habilidades para ejercer 
esa profesión 1 0 2 1 12 14 11 15 4 0 
Condiciones físicas y del 
lugar para hacer ese 
trabajo 
2 0 6 5 14 17 4 8 4 0 





cuestionario de salida; B1: bastante informado valorado cuestionario de entrada; B2: bastante informado 
valorado cuestionario de salida; M1: muy informado valorado cuestionario de entrada; M2: muy informado 
cuestionario de salida; NR1: no responde cuestionario de entrada; NR2: no responde cuestionario de salida. 
De la tabla anterior podemos decir que los estudiantes una vez implementada la 
propuesta, tienen mayor información en diferentes aspectos de su profesión; se puede ver 
que se eliminó la escala Nada en el segundo cuestionario, de igual manera se evidencia una 
disminución del 34% en la escala poco; así mismo, los estudiantes que no respondieron 
disminuyeron en un 97%. La escala bastante y mucho tuvo un incremento porcentual 
respectivo de 34% y 66%. 
En la siguiente grafica se evidencia la claridad en la información una vez implementada 
la propuesta metodológica. 
 
Figura 2.  Claridad en la informacion aspectos de su profesion. Después de implementada la 






De otro modo al  puntuar las respuestas de 1 a 4 de la siguiente manera: 1=Nada; 
2=Poco; 3=Bastante y 4=Mucho;  y comparar  las puntuaciones totales por ítem para los 
cuestionarios de entrada y salida se tiene que: 
 Todos los ítems  valorados incrementaron su puntuación  con respecto al 
cuestionario de entrada lo que implica que existe una mayor información respecto 
de los mismos. 
 El mayor incremento lo obtuvo el ítem referente a los lugares para ejercer esa 
profesión con un 45% 
 Otros incrementos considerables fueron: posibilidades de empleo y Acceso a la 
profesión con un 37% y 33% respectivamente. 
 Otros incrementos más bajos pero no menos considerables  fueron: habilidades para 
ejercer esa profesión con un 22% y estudios necesarios con un 24% 
Así mismo las puntuaciones por estudiante incrementaron con respecto al cuestionario 
de entrada lo que da cuenta de una mayor claridad en los diferentes aspectos valorados 
como información  al momento de elegir una profesión. La siguiente grafica ilustra los 
totales del cuestionario uno (T1) por estudiante respecto de los totales del cuestionario dos 






Figura 3. Claridad en la informacion puntuacion total por estudiante. IE Santa Sofia. 2016 
 
La puntuación total obtenida en el cuestionario entrada valorando los ítems de 1 a 4 fue 
de 514 y la del cuestionario de salida fue de 671 para un incremento total del 31%; para lo 
cual se concluye que después de implementada la propuesta metodológica los estudiantes 
contaban con mas herramientas para afirmar que tenían una mayor claridad en la 
información referente aspectos de su profesión. 
Motivos de elección profesión 
Para el examen de motivos en la elección de su profesión se tomó una escala de 18 ítems 
con 3 alternativas de respuesta (Poco, bastante, mucho)   en las cuales se analiza los 
motivos personales que configuran la profesión elegida.  
Para facilitar el estudio, se agruparon los motivos en 4 ámbitos: académico, emocional, 






Tabla 8. Agrupación de motivaciones por ámbito. I.E Santa Sofía. 2016 
Ítems Ámbito 
relacionada con mis intereses Académico 
me veo capacitado para  estudios de esa profesión Académico 
estudios de profesión  fáciles de aprobar Académico 
participar  actividades innovadoras Emocional 
nuevos retos y aventuras Emocional 
tiempo para mis aficiones Emocional 
ser una persona famosa e influyente Emocional 
mejorar el mundo en que vivimos Emocional 
ayudar a otra personas y sus problemas Emocional 
familia la considera adecuada para mi Familiar 
mercado laboral Laboral 
no requieren mucho dinero Laboral 
encontrar  trabajo pronto Laboral 
me permitirá no hacer siempre lo mismo Laboral 
trabajar en grupo Laboral 
decidir  que deban hacer otras personas Laboral 
ganar  dinero y vivir sin preocupaciones Laboral 
no van a despedirme ni  bajarme el sueldo Laboral 
 
Así mismo se puntuaron las respuestas de 1 a 3 de la siguiente manera: 1=Poco; 
2=Bastante; 3=Mucho;  y se compararon las puntuaciones totales por ítem valoradas por 











Tabla 9. Puntuaciones por ámbito. Comparativo Cuestionario de entrada y salida.  
I.E Santa Sofía. 2016 
Motivo Pre Test Pos test Incremento Ámbito 
relacionada con mis intereses 65 79 22% 
 me veo capacitado para  estudios de esa 
profesión 
63 77 22% Académico 
estudios de profesión  fáciles de aprobar 33 46 39%  
 participar  actividades innovadoras 55 71 29%   
 nuevos retos y aventuras  62 77 24%   
 tiempo para mis aficiones 44 59 34% Emocional 
 ser una persona famosa e influyente 49 55 12%  
 mejorar el mundo en que vivimos  53 68 28%  
ayudar a otra personas y sus problemas  59 69 17%   
 familia la considera adecuada para mi 55 70 27% familiar 
 mercado laboral 50 69 38%   
 no requieren mucho dinero 52 56 8% 
  encontrar  trabajo pronto 47 64 36% 
  me permitirá no hacer siempre lo mismo  53 73 38% Laboral 
trabajar en grupo  58 62 7% 
 decidir  que deban hacer otras personas 50 54 8% 
  ganar  dinero y vivir sin preocupaciones 58 64 10% 
 no van a despedirme ni  bajarme el sueldo 37 55 49%   
 
Lo anterior revela lo siguiente:  
 Un aumento en las puntuaciones de  todos los ítems valorados, lo que expresa una 
gran sintonía entre las motivaciones personales y la elección de la profesión. 
 Para el ámbito académico, el motivo que  mas incremento porcentual obtuvo fue : 
estudios de esa profesión fáciles de aprobar con 39% 
 La puntuación total  para el ámbito académico para el cuestionario de entrada vs el 
cuestionario de salida obtuvo un total de 161 contra 202; un aumento de 41 puntos  
equivalente a un 25%.  
 El ítem donde valora la profesión para participar en actividades innovadoras obtuvo 





para disfrutar de nuevos retos y aventuras obtuvo un incremento de 15 puntos 
equivalente a un 24%; el tiempo para disfrutar de sus aficiones se incremento en un 
34%, Ser una persona famosa e influyente obtuvo un 12% de aumento, mejorar el 
mundo en el que vivimos  subió un 28% y ayudar a otras personas y sus problemas 
obtuvo 17% de aumento. 
 Si se analiza la puntuación total  en el ámbito emocional para el cuestionario de 
entrada vs el cuestionario de salida se tiene un total de 322 y 399 respectivamente; 
un aumento de 77 puntos  equivalente a un 24%.  
 Con respecto a los motivos laborales que llevan a la elección de la profesión hay un 
aumento significativo en la puntuación de todos los ítems valorados. Los mayores 
aumentos lo obtuvieron los siguientes: Mercado laboral que ofrece la profesión con 
un 38%,  encontrar trabajo pronto con un 36%, me permitirá no hacer siempre lo 
mismo con un 38%, no van a despedirme ni a bajarme el sueldo un 49%. De otro 
modo los incrementos más bajos lo obtuvieron: Me permitirá trabajar en grupo con 
un 7%, los estudios de esa profesión no requieren mucho dinero 8%, me permitirá 
decidir lo que deban hacer otras personas un 8% y con un 10% ganar dinero y vivir 
sin preocupaciones. 
 Se refleja una conciencia mas critica a la hora de elegir una profesión donde el 
factor dinero es importante pero no el más significativo. 
 
Igualmente se realizó un análisis de estadísticos descriptivos para Informar  de manera 





Tabla 10. Estadísticos descriptivos. Ámbito Académico por estudiante. Comparativo 
Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  Pre Test Pos Test 
Media 5,4 6,7 
Mediana 6 7 
Moda 6 6 
Desviación estándar 2,3 1,3 
Coeficiente de variación 43,4 19,5 
Rango 8 4 
Mínimo 0 5 
Máximo 8 9 
Total puntos 161 202 
Cuenta 30 30 
 
De la tabla anterior se desprende que los estudiantes  aumentaron su  puntuación 
promedio en los motivos académicos para la escogencia de su profesión pasando de 5,4 a 
6,7 cuya variabilidad en los datos disminuyo de 2,3 a 1,3;  esto se corrobora con el 
coeficiente de  variación el cual indica un mayor porcentaje de variación en el cuestionario 
de entrada con un 43,4%; las puntuaciones de la mitad de los estudiantes después de 
implementada la propuesta están por debajo de  7 puntos vs 6 puntos antes de la misma ; 
entre los estudiantes que tienen mayor puntuación y los que tienen menor puntuación existe 
una diferencia de 4 puntos para el cuestionario de salida menor que en el cuestionario de 





Tabla 11. Estadísticos descriptivos. Ámbito emocional por estudiante. Comparativo Cuestionario de 
entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  Pre Test Pos Test 
Media 10,7 13,3 
Mediana 11 12,5 
Moda 11 12 
Desviación estándar 4,8 2,5 
Coeficiente de variación 44,8 18,9 
Rango 18 9 
Mínimo 0 9 
Máximo 18 18 
Total puntos 322 399 
Cuenta 30 30 
 
De la tabla anterior se desprende que los estudiantes de grado décimo de la institución 
educativa Santa Sofía aumentaron su  puntuación promedio en los motivos emocionales para la 
escogencia de su profesión pasando de 10,7 a 13,3 cuya variabilidad en los datos disminuyo de 
4,8 a 2,5;  esto se corrobora con el coeficiente de  variación el cual indica un mayor porcentaje de 
variación en el cuestionario de entrada con un 44,8%; las puntuaciones de la mitad de los 
estudiantes después de implementada la propuesta están por debajo de  12,5 puntos vs 11 puntos 
antes de la misma ; entre los estudiantes que tienen mayor puntuación y los que tienen menor 
puntuación existe una diferencia de 9 puntos para el cuestionario de salida menor que en el 
cuestionario de entrada  que es de 18 puntos. 
Tabla 12. Estadísticos descriptivos. Ámbito familiar por estudiante. Comparativo 
Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  Pre Test Pos Test 
Media 1,8 2,3 
Mediana 2 2,5 
Moda 2 3 
Desviación estándar 6,3 2,8 
Coeficiente de variación 341,9 121,1 





Mínimo 0 11 
Máximo 21 22 
Total puntos 55 70 
Cuenta 30 30 
 
La tabla anterior nos muestra que los estudiantes de grado décimo aumentaron su  puntuación 
promedio en los motivos familiares para la escogencia de su profesión pasando de 1,8 a 2,3 cuya 
variabilidad en los datos disminuyo de 6,3 a 2,8;  esto se corrobora con el coeficiente de  
variación el cual indica un mayor porcentaje de variación en el cuestionario de entrada; las 
puntuaciones de la mitad de los estudiantes después de implementada la propuesta están por 
debajo de  2,5 puntos vs 2 puntos antes de la misma ; entre los estudiantes que tienen mayor 
puntuación y los que tienen menor puntuación existe una diferencia de 11 puntos para el 
cuestionario de salida menor que en el cuestionario de entrada  que es de 21 puntos. 
Tabla 13. Estadísticos descriptivos. Ámbito laboral por estudiante. Comparativo 
Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  Pre Test Pos Test 
Media 13,5 16,6 
Mediana 15,5 16 
Moda 18 14 
Desviación estándar 6,3 2,8 
Coeficiente de variación 46,4 17,0 
Rango 21 11 
Mínimo 0 11 
Máximo 21 22 
Total puntos 405 497 
Cuenta 30 30 
 
La tabla anterior muestra que los estudiantes de grado décimo aumentaron su  puntuación 
promedio en los motivos laborales  para la escogencia de su profesión pasando de 13,5 a 16,6 





variación el cual indica un mayor porcentaje de variación en el cuestionario de entrada; las 
puntuaciones de la mitad de los estudiantes después de implementada la propuesta están por 
debajo de  16 puntos vs 13,5 puntos antes de la misma ; entre los estudiantes que tienen mayor 
puntuación y los que tienen menor puntuación existe una diferencia de 11 puntos para el 
cuestionario de salida menor que en el cuestionario de entrada  que es de 21 puntos. 
Proyecto personal de vida 
Para el examen del Proyecto Personal de Vida se utiliza una escala diseñada por el Grupo 
GIOES. Contiene  30 ítems, con 4 alternativas (puntuables de 1 a 4) así: Ninguna preferencia 
(NP)=1, Poca preferencia (PP)=2, Bastante preferencia (BP)=3, Mucha preferencia (MP)=4; en 
los que se examina el grado de prioridad que para los sujetos tiene treinta metas académicas, 
personales (familiares, emocionales) y profesionales dentro de su proyecto de vida. Con la 
aplicación del α de Cronbach como índice de consistencia interna, se obtuvo un coeficiente de  
0,76 y 0,88 para el cuestionario de entrada y salida respectivamente lo que indica la alta 
fiabilidad de la escala.  
Para facilitar el análisis se  agrupo la escala en 7  dimensiones  así: a)  el  primer factor  agrupa  
los objetivos relacionados con el ocio y el consumo, b) el segundo los relativos a la vida familiar 
y emocional c) el tercero los referidos a conocer-vivir en otros lugares, d) el cuarto los de carácter 
académico, e) el quinto incluye los de índole laboral y de ayuda a la familia, f) el sexto los 








Tabla 14. Agrupación de metas por ámbito. Ocio/consumo I.E Santa Sofía. 2016 
FACTOR OCIO/CONSUMO  
 
Ganar mucho dinero 
Comprarme una casa 
Tener tiempo libre 
Viajar por el mundo 
Hacerme famoso/a 
Comprarme un vehículo 
licencia de Conducir 
Comprarme todo lo que me guste 
 
Tabla 15. Agrupación de metas por ámbito. Familiar/emocional I.E Santa Sofía. 2016 
FACTOR FAMILIAR/ EMOCIONAL 
 Tener pareja  
Tener hijos 
Llevarme bien con mis padres  
 Conservar mis amigos 
 Casarme  
Tener muchos amigos 
 
Tabla 16. Agrupación de metas por ámbito. Conocer/vivir en otros lugares.  I.E Santa Sofía. 
2016 
FACTOR CONOCER VIVIR EN OTROS LUGARES 
estudiar en otro país  
 Vivir en un lugar diferente al actual  
 Irme  de mi casa  
 
Tabla 17. Agrupación de metas por ámbito. Académico.  I.E Santa Sofía. 2016 
FACTOR ACADÉMICO 
 Finalizar  estudios de Secundaria  
 








Tabla 18. Agrupación de metas por ámbito. Laboral  y de ayuda a la familia.  I.E Santa 
Sofía. 2016 
FACTOR LABORAL Y DE AYUDA A LA FAMILIA 
 Ser alguien importante  
Ser un buen profesional en lo que trabaje  
 Tener mi propio negocio  
Trabajar en algo que me guste  
Trabajar en algo donde la gente se lleve bien  
 Tener un puesto de trabajo fijo  
 Ayudar económicamente  mi familia  
 
Tabla 19. Agrupación de metas por ámbito. Altruismo.  I.E Santa Sofía. 2016 
FACTOR ALTRUISMO 
Ayudar a la gente   
 cuidar el Medioambiente  
 
Tabla 20. Agrupación de metas por ámbito. Necesidad inmediata de trabajar.  I.E Santa 
Sofía. 2016 
FACTOR NECESIDAD INMEDIATA DE TRABAJAR 
 Trabajar en lo que sea  
Trabajar cuanto antes  
 
Se compararon las puntuaciones totales por ítem para los estudiantes valorados tanto para los 
cuestionarios de entrada (1) y salida (2) en cada uno de los ámbitos diseñados y se realizó un 
análisis de descriptivos estadísticos que permitirá evidenciar la tendencia de los datos; de igual 
manera se realizó una prueba de hipótesis para muestras dependientes en la cual el interés recaía 
en la distribución de las diferencias entre los ítems valuados en cada ámbito.  
En otras palabras: 





Hipótesis alternativa (Hi): La media de las diferencias de población para cada ámbito diferente 
de cero 
A continuación los resultados  
Tabla 21. Estadísticos descriptivos. Factor Ocio/consumo totales estudiante. Comparativo 
Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos Pre Test Pos Test 
Media 26,0 26,5 
Mediana 26 27 
Moda 24 28 
Desviación estándar 3,6 4,1 
Coeficiente de variación 13,8 15,5 
Rango 14 17 
Mínimo 17 15 
Máximo 31 32 
Total puntos 779 796 
Cuenta 30 30 
 
Lo  anterior muestra que los estudiantes de grado décimo aumentaron su  puntuación 
promedio en el factor ocio/consumo pasando de 26 a 26,5 un incremento equivalente al 2%  la 
variabilidad en los datos aumento de 3,6 a 4,1;  esto se corrobora con el coeficiente de  variación 
el cual indica un mayor porcentaje de variación en el cuestionario de salida; las puntuaciones de 
la mitad de los estudiantes después de implementada la propuesta están por debajo de  27 puntos 
vs 26 puntos antes de la misma; entre los estudiantes que tienen mayor puntuación y los que 
tienen menor puntuación existe una diferencia de 14 puntos para el cuestionario de entrada  






Tabla 22. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas. Factor Ocio/consumo. 
Comparativo Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos Pre Test Pos Test 
Varianza 12,9 16,8 
Observaciones 30 30 
Coeficiente de correlación 
de Pearson 
0,646812934  
Diferencia hipotética de 
las medias 
0  
Grados de libertad 29  
Estadístico t -0,950277692  
P(T<=t) una cola 0,174912082  
Valor crítico de t (una 
cola) 
1,699126996  
P(T<=t) dos colas 0,349824165 Alfa=0,05 




De lo anterior se concluye que: como el valor de p es mayor a 0,05 se acepta  Ho es decir que 
las diferencias entre las medias de las puntuaciones ocio/consumo en las dos intervenciones es 
cero; lo cual indica que los estudiantes no modificaron de manera relevante este tipo de metas 
una vez implementada la propuesta en este ámbito.  
Sin embargo teniendo presente que la variabilidad en las calificaciones aumentó, podríamos 
hablar de que es posible que exista una mayor conciencia con respecto a estas metas; y que una 
vez implementada la propuesta, los estudiantes conectaron sus propias expectativas en este 









Tabla 23. Estadísticos descriptivos. Factor Familiar/emocional totales estudiante. 
Comparativo Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  Pre Test Pos Test 
Media 14,1 14,7 
Mediana 15 15 
Moda 15 16 
Desviación estándar 3,7 3,1 
Coeficiente de variación 26,5 20,8 
Rango 15 13 
Mínimo 6 8 
Máximo 21 21 
Total puntos 424 441 
Cuenta 30 30 
 
Lo  anterior muestra que los estudiantes de grado décimo aumentaron su  puntuación promedio 
en el factor familiar/emocional  pasando de 14 a 14,7 un incremento equivalente al 4%  la 
variabilidad en los datos disminuyo pasando  de 3,7 a 3,1;  esto se corrobora con el coeficiente de  
variación el cual indica un mayor porcentaje de variación en el cuestionario de entrada; las 
puntuaciones de la mitad de los estudiantes después de implementada la propuesta están por 
debajo de  13 puntos vs 15 puntos antes de la misma; entre los estudiantes que tienen mayor 
puntuación y los que tienen menor puntuación existe una diferencia de 13 puntos para el 
cuestionario de salida  menor que en el cuestionario de entrada  que es de 15 puntos. 
De acuerdo a lo anterior se podría suponer que gracias a la propuesta metodológica los 
estudiantes lograron focalizar sus metas en este ámbito esto explica la menor puntuación en la 
desviación estándar y el coeficiente de variación además de un rango de respuesta mucho más 
pequeño.  





Tabla 24. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas. Factor Familiar /emocional. 
Comparativo Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  
Pre Test Pos Test 
Media 14,1 14,7 
Varianza 14,1 9,3 
Observaciones 30 30 
Coeficiente de 
correlación de Pearson 
0,40136099  
Diferencia hipotética de 
las medias 
0  
Grados de libertad 29  
Estadístico t -0,824086395  
P(T<=t) una cola 0,208308489  
Valor crítico de t (una 
cola) 
1,699126996  
P(T<=t) dos colas 0,416616979 Alfa=0,05 




De lo anterior se concluye que: como el valor de p es mayor a 0,05 se acepta Ho, es decir que 
las diferencias entre las medias de las puntuaciones familiar/emocional en las dos intervenciones 
es cero; lo cual indica que los estudiantes no modificaron de manera relevante sus metas una vez 
implementada la propuesta en este ámbito.  
Esta prueba corrobora el análisis de estadísticos descriptivos donde se puede evidenciar que 
los cambios en las variables no son significativos; sin embargo al tener en cuenta que la 
variabilidad de los datos disminuyó, se demuestra que la propuesta metodológica logro focalizar 







Tabla 25. Estadísticos descriptivos. Factor Conocer/vivir en otros lugares. Comparativo 
Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  
Pre Test Pos Test 
Media 8,5 9,1 
Mediana 9 9 
Moda 9 9 
Desviación estándar 1,9 1,9 
Coeficiente de variación 22,4 21,1 
Rango 8 8 
Mínimo 4 4 
Máximo 12 12 
Total puntos 255 274 
Cuenta 30 30 
 
Lo  anterior muestra que los estudiantes de grado décimo aumentaron su  puntuación promedio 
en el factor Conocer/vivir en otros lugares  pasando de 8,5 a 9,1 un incremento equivalente al 
7%,  la desviación estándar se mantuvo aparentemente constante, sin embargo, es el coeficiente 
variación quien corrobora una mayor variación en el cuestionario de entrada; las puntuaciones de 
la mitad de los estudiantes antes y después de implementada la propuesta están por debajo de  9 
puntos; entre los estudiantes que tienen mayor puntuación y los que tienen menor puntuación 
existe una diferencia de 8 puntos  
Los resultados anteriores muestran un mayor enfoque en las metas concernientes 
Conocer/vivir en otros lugares esto explica la menor puntuación coeficiente de variación. Sin 
embargo es de anotar que esta variable según los resultados  no tuvo cambios significativos una 
vez implementada la propuesta. 






Tabla 26. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas. Factor Conocer /vivir. 
Comparativo Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  Pre Test Pos Test 
Media 8,5 9,1 
Varianza 3,6 3,7 
Observaciones 30 30 
Coeficiente de 
correlación de Pearson 
0,54470941 
 




Grados de libertad 29 
 
Estadístico t -1,8970586 
 
P(T<=t) una cola 0,03390959 
 




P(T<=t) dos colas 0,06781918 alfa=0,05 




De lo anterior se concluye que: como el valor de p es mayor a 0,05 se acepta Ho, es decir que 
las diferencias entre las medias de las puntuaciones conocer/vivir en otros lugares,  en las dos 
intervenciones es cero; lo cual indica que los estudiantes no modificaron de manera relevante sus 
metas una vez implementada la propuesta en este ámbito.  
Tabla 27. Estadísticos descriptivos. Factor académico. Comparativo Cuestionario de 
entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  Pre Test Pos Test 
Media 7,3 7,6 
Mediana 8 8 
Moda 8 8 
Desviación estándar 1,2 0,7 
Coeficiente de variación 15,7 9,4 





Mínimo 3 6 
Máximo 8 8 
Total puntos 220 229 
Cuenta 30 30 
 
Lo  anterior muestra que los estudiantes de grado décimo aumentaron su  puntuación promedio 
en el factor Académico  pasando de 7,3 a 7,6 un incremento equivalente al 4% , la desviación 
estándar disminuyo pasando de 1,2 a 0,7, esto se corrobora con el coeficiente de  variación el cual 
indica un mayor porcentaje de variación en el cuestionario de entrada; las puntuaciones de la 
mitad de los estudiantes antes y después de implementada la propuesta están por debajo de  8 
puntos; entre los estudiantes que tienen mayor puntuación y los que tienen menor puntuación 
existe una diferencia de 2 puntos para el cuestionario de salida menor que el rango del 
cuestionario de entrada 
Los resultados anteriores muestran un mayor enfoque en las metas académicas esto se explica 
en la mayor puntuación de la media, la  menor puntuación de la desviación estándar y coeficiente 
de variación además del menor rango.  
Para la prueba de hipótesis se tiene: 
Tabla 28. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas. Factor académico. 
Comparativo Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  Pre Test Pos Test 
Media 7,33 7,63 
Varianza 1,33 0,52 
Observaciones 30 30 














Estadístico t -1,2476618 
 
P(T<=t) una cola 0,11106807 
 




P(T<=t) dos colas 0,22213613 alfa=0,05 




De lo anterior se concluye que: como el valor de p es mayor a 0,05 se acepta Ho, es decir que 
las diferencias entre las medias de las puntuaciones del factor académico,  en las dos 
intervenciones es cero.  
Aunque la prueba acepta Ho, se debe tener en cuenta el análisis previo, el cual indica que 
aunque las metas parecían estar definidas inicialmente, los datos eran heterogéneos y confusos 
(desviación estándar alta), una vez implementada la propuesta los estudiantes tenían más 
herramientas para definir su futuro académico; esto se corrobora en  datos más homogéneos y 
claros. 
Tabla 29. Estadísticos descriptivos. Factor laboral y de ayuda a la familia. Comparativo 
Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  Pre Test Pos Test 
Media 24,4 25,3 
Mediana 25 26,5 
Moda 25 28 
Desviación estándar 2,5 2,9 
Coeficiente de variación 10,1 11,5 
Rango 8 10 
Mínimo 20 18 
Máximo 28 28 
Total puntos 733 758 






Lo  anterior muestra que los estudiantes de grado décimo aumentaron su  puntuación 
promedio en el factor laboral/ayuda a la familia  pasando de 24,4 a 25,3 un incremento 
equivalente al 3% , la desviación estándar aumento pasando de 2,5 a 2,9, esto se corrobora con el 
coeficiente de  variación el cual indica un mayor porcentaje de variación en el cuestionario de 
salida; las puntuaciones de la mitad de los estudiantes antes y después de implementada la 
propuesta están por debajo de  26 puntos aproximados para el cuestionario de salida; entre los 
estudiantes que tienen mayor puntuación y los que tienen menor puntuación existe una diferencia 
de 10 puntos para el cuestionario de salida y 8 puntos cuestionario de entrada 
Los resultados anteriores muestran  que existen opiniones diversas con respecto a este 
enfoque,  esto se explica en la mayor puntuación de la desviación estándar y coeficiente de 
variación además del mayor rango.  
Para la prueba de hipótesis se tiene: 
Tabla 30. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas. Factor Laboral/ayuda a la 
familia. Comparativo Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  Pre Test Pos Test 
Media 24,43 25,27 
Varianza 6,12 8,48 
Observaciones 30 30 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,35691493 
 
Diferencia hipotética de las medias 0 
 
Grados de libertad 29 
 
Estadístico t -1,4844687 
 
P(T<=t) una cola 0,07423694 
 
Valor crítico de t (una cola) 1,699127 
 
P(T<=t) dos colas 0,14847388 Alfa=0,05 






De lo anterior se concluye que: como el valor de p es mayor a 0,05 se acepta Ho, es decir que 
las diferencias entre las medias de las puntuaciones del factor Laboral/ayuda familiar,  en las dos 
intervenciones es cero; lo cual indica que los estudiantes no modificaron de manera relevante sus 
metas académicas una vez implementada la propuesta en este ámbito. Sin embargo de acuerdo a 
la desviación de las respuestas, se supone la existencia de situaciones particulares que conllevan a 
este resultado. 
Tabla 31. Estadísticos descriptivos. Factor Altruismo. Comparativo Cuestionario de entrada 
y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  Pre Test Pos Test 
Media 6,4 6,6 
Mediana 6 7 
Moda 6 8 
Desviación estándar 1,4 1,3 
Coeficiente de variación 21,6 20,0 
Rango 5 4 
Mínimo 3 4 
Máximo 8 8 
Total puntos 191 199 
Cuenta 30 30 
 
Lo  anterior muestra que los estudiantes de grado décimo aumentaron su  puntuación promedio 
en el factor altruismo pasando de 6,4 a 6,6 un incremento equivalente al 4% , la desviación 
estándar disminuyo pasando de 1,4 a 1,3, esto se corrobora con el coeficiente de  variación el cual 
indica un mayor porcentaje de variación en el cuestionario de entrada; las puntuaciones de la 
mitad de los estudiantes  después de implementada la propuesta están por debajo de  7 puntos 





menor puntuación existe una diferencia de 4 puntos para el cuestionario de salida y 5 puntos 
cuestionario de entrada 
Los resultados anteriores muestran un mas enfoque en las metas relacionadas con el altruismo 
esto se explica en la mayor puntuación de la media, la menor puntuación de la desviación 
estándar y coeficiente de variación y de un menor rango. Lo anterior podría deberse a que la 
propuesta metodológica logro enfocar mejor dichas metas gracias al modulo manejo de 
emociones y sentimientos. 
Para la prueba de hipótesis se tiene: 
Tabla 32. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas. Factor altruismo. 
Comparativo Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  Pre Test Pos Test 
Media 6,37 6,63 
Varianza 1,90 1,76 
Observaciones 30 30 








Grados de libertad 29 
 
Estadístico t -1,113840972 
 
P(T<=t) una cola 0,137247173 
 




P(T<=t) dos colas 0,274494346 Alfa=0,05 




De lo anterior se concluye que: como el valor de p es mayor a 0,05 se acepta Ho, es decir que 
las diferencias entre las medias de las puntuaciones del factor altruismo,  en las dos 





metas académicas una vez implementada la propuesta en este ámbito. Sin embargo los datos 
previos donde se muestra una menor variabilidad en los datos, podrían suponer una mayor 
empatía y sensibilidad hacia el otro. 
Tabla 33. Estadísticos descriptivos. Factor necesidad inmediata de trabajar. Comparativo 
Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  Pre Test Pos Test 
Media 4,5 5,0 
Mediana 4 5 
Moda 4 5 
Desviación estándar 1,2 1,3 
Coeficiente de variación 25,7 26,7 
Rango 5 5 
Mínimo 2 3 
Máximo 7 8 
Total puntos 136 149 
Cuenta 30 30 
 
Lo  anterior muestra que los estudiantes de grado décimo aumentaron su  puntuación promedio 
en el factor necesidad inmediata de trabajar pasando de 4,5 a 5 un incremento equivalente al 
10%,  la desviación estándar aumento de 1,2 a 1,3, esto se corrobora con el coeficiente de  
variación el cual indica un mayor porcentaje de variación en el cuestionario de salida; las 
puntuaciones de la mitad de los estudiantes  después de implementada la propuesta están por 
debajo de  5 puntos para el cuestionario de salida; entre los estudiantes que tienen mayor 
puntuación y los que tienen menor puntuación existe una diferencia de 5 puntos. 
Aunque los resultados anteriores muestran una puntuación más alta en la media de las metas 





estándar, el coeficiente de variación y el menor rango indican que algunos alumnos no 
contemplan  esta opción como preferente dentro del proyecto de vida. 
Para la prueba de hipótesis se tiene: 
Tabla 34. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas. Necesidad inmediata de 
trabajar. Comparativo Cuestionario de entrada y salida.  I.E Santa Sofía. 2016 
Estadísticos descriptivos  Pre Test Pos Test 
Media 4,53 4,97 
Varianza 1,36 1,76 
Observaciones 30 30 








Grados de libertad 29 
 
Estadístico t -1,4722856 
 
P(T<=t) una cola 0,07585721 
 




P(T<=t) dos colas 0,15171441 Alfa=0,05 




De lo anterior se concluye que: como el valor de p es mayor a 0,05 se acepta Ho, es decir que 
las diferencias entre las medias de las puntuaciones del factor Necesidad inmediata de trabajar,   
en las dos intervenciones es cero; lo cual indica que los estudiantes no modificaron de manera 
relevante este tipo de metas una vez implementada la propuesta.  
 
Aunque la prueba t para las muestras emparejadas no refleja cambios significativos en cada 
uno de los ámbitos agrupados, cuando se realiza la valoración a partir de las ponderaciones 





Tabla 35. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas. Ponderación de todos los 
ítems Proyecto personal de vida.  Comparativo Cuestionario de entrada y salida.  I.E 
Santa Sofía. 2016 
  
Pre Test Pos Test 
Media 91,3 94,9 
Varianza 375,0 391,7 
Observaciones 30 30 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 
0,979220023  
Diferencia hipotética de las 
medias 
0  
Grados de libertad 29  
Estadístico t -4,912592151  
P(T<=t) una cola 1,61709E-05  
Valor crítico de t (una cola) 1,699126996  
P(T<=t) dos colas 3,23418E-05 Alfa=0,05 
Valor crítico de t (dos colas) 2,045229611 NC=95% 
 
Lo  anterior muestra que los estudiantes de grado décimo aumentaron su  puntuación 
promedio en todos los factores valorados pasando de  91 a 95 un incremento equivalente al 4% , 
la varianza de los datos aumento de 375 a 391, esto puede deberse a que las decisiones 
individuales son diferentes en cada estudiante.  
 El valor de p es menor a 0,05 por lo cual se rechaza Ho, es decir que las diferencias entre las 
medias de las puntuaciones totales, en las dos intervenciones es diferente de cero; lo cual indica 
que los estudiantes modificaron de algún modo sus metas personales una vez se implementó la 
propuesta metodológica. 
La grafica siguiente ilustra las puntuaciones totales para todos los ítems antes y después de 


















Figura 4. Puntuación total por estudiante. Metas proyecto de vida. Antes y después de implementada la 




Para el examen de la Madurez Vocacional se emplea una escala que contiene 32 ítems, con 4 
alternativas de respuesta, puntuables de 1 a 4 (Totalmente en desacuerdo (TD)=1, Desacuerdo 
(D)=2, Acuerdo(A)=3, Totalmente de acuerdo (TA)=4) 
 Con la aplicación del α de Cronbach como índice de consistencia interna, se obtuvo un 
coeficiente de  0,96 para el cuestionario de entrada y 0,98 para el cuestionario de salida.  Para 
facilitar el análisis se dividió la escala en 4 dimensiones: a) el primer factor agrupa las 
afirmaciones relativas a la dificultad de tomar una decisión profesional (p.e. “Cambio 
continuamente mis decisiones profesionales”); b) el segundo engloba las afirmaciones  sobre la 
preocupación por elegir una profesión (p.e.: “Raras veces pienso en el trabajo que tendré”); c) el 





escoger un trabajo (p.e.: “Pienso elegir un trabajo que agrade a mis padres”); d) el cuarto factor 
reúne las afirmaciones sobre la forma de acceder a un puesto de trabajo (p.e.: “La mayoría de las 
veces entras en una ocupación por casualidad”). 
Inicialmente se compararon las puntuaciones por ítem para todos los ámbitos y su incremento 
porcentual, después se confrontaron las puntuaciones totales por factor para los  cuestionarios de 
entrada (1) y salida (2) en cada una de las dimensiones con un análisis de descriptivos 
estadísticos que permitirá evidenciar la tendencia de los datos 
 
Puntuaciones por ítem para todos los ámbitos 
Tabla 36. Puntuaciones por ítem. Factor dificultad para tomar una decisión profesional. I.E 
Santa Sofía. 2016 
Ítem Pre Test Pos test Incremento 
Sueño con lo que quiero ser, pero todavía no sé 
cómo lograrlo 
79 68 -14% 
No entiendo como hay personas que están seguras 
de lo que quieren hacer 
70 74 6% 
Cambio continuamente mis decisiones sobre lo que 
quiero trabajar 
62 56 -10% 
No me preocupa elegir una profesión, algo 
aparecerá tarde o temprano 
72 68 -6% 
 No elegiré una profesión hasta que no termine los 
estudios de bachiller 
62 77 24% 
 Raras veces pienso en el trabajo que tendré en el 
futuro 
73 67 -8% 
Antes de elegir una profesión es necesario conocer 
qué tipo de persona soy 
95 105 11% 
 siempre he tenido claro la profesión a la que me 
gustaría dedicarme 
97 91 -6% 
Total 600 573 -5% 
 
El ítem “sueño con lo que quiero ser, pero todavía no sé cómo lograrlo”, obtuvo una 
puntuación de 68 equivalente a un 14% comparado con el cuestionario de entrada (1)  que fue de 
79, esto  indica de acuerdo a la escala manejada, que los alumno tienen más claridad  frente a este 





temprano” obtuvo una puntuación 15% más baja con respecto al cuestionario de entrada  lo que 
demuestra  que hay más preocupación frente  al hecho de elegir una profesión; otros decrementos 
fueron: “Cambio continuamente mis decisiones sobre lo que quiero trabajar” en un 10%, “No 
elegiré una profesión hasta que no termine los estudios de bachiller” en un 6%, “Raras veces 
pienso en el trabajo que tendré en el futuro” en un 8% , “siempre he tenido claro la profesión a 
la que me gustaría dedicarme “en un 6%; estos decrementos implican una mayor madurez frente 
a los mismos gracias a la propuesta metodológica implementada.  
La grafica siguiente da cuenta de los cambios totales para este factor demostrando la 
disminución del mismo: 
 
 










Tabla 37. Puntuaciones por ítem. Factor preocupación por elegir una profesión. I.E Santa 
Sofía. 2016 
 
Ítem Pre Test Pos test Incremento 
Hay tantas cosas a considerar al elegir una 
profesión que es difícil decidirse 
80 68 -15% 
Si me informo adecuadamente no me equivocaré 
cuando elija una profesión 
96 97 1% 
debo escoger una profesión, después ver cómo 
puedo trabajar en ella 
84 89 6% 
Tengo dificultades al prepararme para la profesión 
que quiero realizar 
65 64 -2% 
No tiene sentido elegir una profesión cuando el 
futuro es  incierto 
53 45 -15% 
Empleo mucho tiempo deseando un trabajo que 
nunca podré realizar 
54 51 -6% 
Total 432 414 -4% 
 
 
De la tabla anterior se puede concluir que: 
Los ítems que obtuvieron decrementos porcentuales respecto del cuestionario de entrada 
fueron: “Hay tantas cosas a considerar al elegir una profesión que es difícil decidirse” con un 
15%, “No tiene sentido elegir una profesión cuando el futuro es  incierto” con un 15%,  
“Empleo mucho tiempo deseando un trabajo que nunca podré realizar” con un 6% y “Tengo 
dificultades al prepararme para la profesión que quiero realizar” en un 2%. Estos decrementos 
no dan la idea de que estas puntuaciones están más cerca a la valoración de desacuerdo, por lo 
cual se piensa que la propuesta metodológica logró impactar positivamente en estos aspectos y 
por ello se presentó este comportamiento. 
Así mismo se presentaron incrementos porcentuales como en el ítem, “Debo escoger una 
profesión, después ver cómo puedo trabajar en ella” con un 6% este porcentaje indica una 
inclinación hacia una valoración más de acuerdo con lo que en ella se expresa; por lo cual 





La grafica siguiente da cuenta de los cambios totales para este factor demostrando la 
disminución del mismo: 
 
Figura 6. Puntuación total por cuestionario factor dificultad preocupacion para elegir profesión. IE 
Santa Sofia. 2016 
 
Tabla 38. Puntuaciones por ítem para cada estudiante. Factor dependencia para elegir una 
profesión. I.E Santa Sofía. 2016 
 
Ítem Pre Test Pos test Incremento 
Elegir un trabajo que agrade a mis padres 57 62 9% 
Personas me dicen tantas cosas que no se qué 
profesión elegir 
59 57 -3% 
Mis padres saben que profesión debo escoger 55 53 -4% 
No debo preocuparme por escoger un trabajo 
porque no depende de mi 
54 47 -13% 
Al escoger una profesión, seguiré mis propias ideas 105 105 0% 
Total 330 324 -2% 
 
Para el factor dependencia se tienen incrementos y decrementos de la siguiente manera: 
el ítem que valora; “elegir un trabajo que agrade a mis padres” incremento en un 9% por lo cual  
se piensa que los estudiantes valoran mejor las percepciones que tienen los padres hacia un 
empleo determinado; los decrementos se presentaron para las siguientes afirmaciones: “No debo 





qué profesión debo escoger” con un 4% y “ Las personas  me dicen tantas cosas que no sé qué 
profesión elegir” con un 3%; estos decrementos indican un mayor control en la propia toma de 
decisiones donde las valoraciones del otro cuentan pero no son las únicas. 
 
La grafica siguiente da cuenta de los cambios totales para este factor demostrando la 
disminución del mismo: 
 













Tabla 39. Puntuaciones por ítem para cada estudiante. Factor forma de acceder a un 
puesto. I.E Santa Sofía. 2016 
 
Ítem Pre Test Pos test Incremento 
No importa el tipo de trabajo elegido con tal 
que esté bien pagado 
53 53 0% 
Lo mejor es probar distintos trabajos  y luego 
escoger el que me guste 
57 46 -19% 
Solo hay un trabajo adecuado para cada tipo de 
persona 
 64 68 6% 
El trabajo me da la oportunidad de seguir 
adelante en la vida 
105 109 4% 
Tengo muy poca o ninguna idea de lo que es el 
mundo del trabajo 
66 55 -17% 
Trabajare tarde o temprano, pero no lo espero 
con impaciencia 
73 69 -5% 
Es más importante saber donde hay posibilidad 
de trabajar que tener o no los conocimientos 
necesarios 
69 72 4% 
Elegir un trabajo es importante porque 
determina lo que podría ganar 
81 92 14% 
La mayoría de las veces entras a un trabajo por 
casualidad 
74 67 -9% 
Lo más importante del trabajo es la 
satisfacción de realizarlo  
107 101 -6% 
No logro encontrar un trabajo que me atraiga 61 54 -11% 
Una vez elegido el trabajo no se puede escoger 
otro 
52 51 -2% 
el trabajo es pesado y desagradable 50 52 4% 
Total 912 889 -3% 
 
La tabla anterior muestra incrementos y decrementos porcentuales dependiendo el tipo del tipo 
de afirmación;  las datos que mas disminuyeron fueron los siguientes: “lo mejor es probar 
distintos trabajos y luego escoger el que me guste”, “tengo muy poca o ninguna idea de lo que es 
el mundo del trabajo”, “la mayoría de veces entras en un trabajo por casualidad”, “No logro 
encontrar un trabajo que me atraiga” estas disminuciones indican una mayor conciencia al 
momento de acceder a un puesto además de una mayor claridad con  respecto al futuro laboral. 
De otro modo el  incremento más relevante fue “solo hay un trabajo adecuado para cada tipo de 





metodológica, los estudiantes relacionan el perfil profesional con el tipo de labor o empleo a 
realizar. 
La grafica siguiente da cuenta de los cambios totales para este factor demostrando su  
disminución: 
 
Figura 8. Puntuación total por cuestionario factor forma de acceder a un puesto. IE Santa Sofia. 2016 
 
Las disminuciones en todos los factores denotan una mayor madurez frente a los mismos 
debido a que los factores evaluados se describen en forma negativa por lo cual su puntuación más 
baja denota el no estar deacuerdo con ellas y con ello se supone una posición más crítica y 
empoderada del estudiante frente a su proyecto de vida. 




F1 F2 F3 F4 
Pre test Pos test Pre test Pos test Pre test Pos test Pre test Pos test 
Media 16,8 16,1 14,4 13,8 11,0 10,8 30,4 29,6 
Mediana 16,5 16,0 14,0 14,0 11,0 11,0 31,0 31,0 
Desviación estándar 3,1 3,7 2,7 2,3 2,4 2,1 4,0 3,8 
Coeficiente de 
variación 
18,4 22,8 18,9 16,7 21,5 19,1 13,2 12,8 
Varianza de la 
muestra 
9,6 13,4 7,4 5,3 5,6 4,2 16,0 14,4 
Rango 13 14 13 9 9 8 20 16 





Nota: F1: Factor dificultad de tomar una decisión;  F2: Factor preocupación de elegir una profesión; F3: 
Factor dependencia; F4: Factor forma de acceder a un puesto 
 
Lo  anterior muestra que los estudiantes de grado décimo disminuyeron su  puntuación 
promedio en cada uno de los factores evaluados, la desviación estándar aumento para el factor 
dificultad para tomar una decisión profesional, esto se corrobora con el coeficiente de  variación 
el cual indica un mayor porcentaje de variación en el cuestionario de salida; ello puede deberse a 
las percepciones distintas de cada uno de los estudiantes en este aspecto 
 Las puntuaciones de la mitad de los estudiantes  después de implementada la propuesta están 
constantes con respecto al cuestionario de salida; ello se debe a que algunos estudiantes no 
modificaron considerablemente puntuación una vez implementada la propuesta. El menor rango 
en algunos factores habla de calificaciones más bajas lo que denota mayor madurez para los 
mismos. 
Las variaciones negativas en la desviación estándar denotan percepciones comunes  
Aunque los resultados anteriores muestran una puntuación más alta en la media de las metas 
relacionadas con la necesidad inmediata de trabajar, la mayor puntuación de la desviación 
estándar, el coeficiente de variación y el menor rango indican que algunos alumnos no 
contemplan  esta opción como preferente dentro del proyecto de vida. 
Claridad del proyecto de vida 
Para el análisis de la Claridad del Proyecto de Vida se emplea una escala elaborada por el 
Grupo GIOES. Contiene 4 ítems (puntuables de 1 a 4)  (Totalmente en desacuerdo (TD)=1, 





el grado de acuerdo-desacuerdo de los sujetos Para la afirmación siguiente: “Tengo claro lo que 
quiero conseguir en mi vida”  
Tabla 41. Puntuaciones por ítem. Tengo claro lo que quiero conseguir en mi vida. I.E Santa 
Sofía. 2016 
Descriptivos Pre Test Pos Test  
   
Media 1,9 3,4 
Mediana 1,5 4,0 
Moda 0,0 4,0 




Varianza 3,6 1,6 
Rango 4,0 4,0 
Mínimo 0,0 0,0 
Máximo 4,0 4,0 
Total puntos 56,0 102,0 
 
Lo  anterior muestra que los estudiantes de grado décimo aumentaron su  puntuación 
promedio en el  factor valorado pasando de  1,9 a 3,4 un incremento bastante significativo 
equivalente al 82%, la varianza de los datos disminuyo de  3,6 a 1,6, esto se debe a las 
puntuaciones más altas para valorar este ítem lo  que reflejan mayor claridad del proyecto de 
vida. 
De igual manera se realizó una prueba de hipótesis para muestras dependientes en la cual el 
interés recaía en la distribución de las diferencias entre el ítem valorado.  
En otras palabras: 





Hipótesis nula (Hi): La media de las diferencias de población para cada ámbito diferente de 
cero 
A continuación los resultados  
Tabla 42. Prueba t para muestras emparejadas. Tengo claro lo que quiero conseguir en mi 
vida. I.E Santa Sofía. 2016 
Escriptivos Tengo claro lo que 
quiero conseguir en 
mi vida  
Tengo claro lo 
que quiero 
conseguir en mi 
vida  
Observaciones 30,0 30,0 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,2  
Diferencia hipotética de las medias 0,0  
Grados de libertad 29,0  
Estadístico t -4,2  
P(T<=t) una cola 0,00012  
Valor crítico de t (una cola) 1,7  
P(T<=t) dos colas 0,000249695 Alpha=0,05 
Valor crítico de t (dos colas) 2,045229611 NC=95% 
  
 El valor de p es menor a 0,05 por lo cual se rechaza Ho, es decir que las diferencias entre las 
medias de las puntuaciones totales, en las dos intervenciones es diferente de cero; lo cual indica 















Las características propias de la adolescencia, el contexto donde los jóvenes se forman,  la 
incertidumbre que provoca la toma de decisiones, las exigencias de la sociedad (sus padres, 
acudientes, los mismos pares) lo que se espera de ellos en un futuro; Muestra la importancia  de  
formular estrategias que permitan el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes de grado 
decimo B de la Institución Educativa Santa Sofía. 
Según la fundación Fe y Alegría, ayudar a los jóvenes  en el proceso de formación personal 
desde el autoconocimiento, la toma de decisiones, el control de emociones y sentimientos, las 
cuales hacen parte de las habilidades  para la vida  (Castellanos, 1999) y acompañado desde los 
ámbitos Académico, Laboral, Familiar y Emocional; resulta trascendental para mejorar el 
crecimiento de los estudiantes en la construcción de su  plan o proyecto de vida.  De esta manera, 
cada expectativa de vida podrá ser planteada desde una perspectiva más amplia, pero a la vez 
concreta procurando dilucidar desde los cuatro aspectos mencionados atrás, líneas gruesas y 
significativas sobre las cuales se puede parar un joven para saber que hacer o como formular su 
proyecto de vida a partir de su autoconocimiento y deseo de superación (Rossi, 2013)Igualmente, 
que favorezca una toma de decisiones responsable y más o menos acertada para su vida futura. 
(Lidia E. Santana Vega, 2012) 
En relación a las preguntas planteadas al inicio de la investigación cabe señalar las siguientes: 
¿Cuáles son las características personales y académicas de los alumnos de grado décimo de la 
Institución Educativa Santa Sofía? 
Para realizar el diagnostico de las características personales y académicas de los estudiantes de 





cual arrojo en el cuestionario de entrada, que los estudiantes estaban desubicados en torno a la 
realización  y puesta en marcha de su proyecto de vida, incluso, tal vez ni lo habían pensado. Con 
el ánimo de evidenciar  este ítem y  si la propuesta metodológica implementada logro los efectos 
esperados,  podemos afirmar que los estudiantes lograron comprender de una mejor manera el 
propósito que tienen para su vida  o por lo menos lo que cada alumno piensa hacer cuando 
termine la educación media. 
Es importante recalcar que la necesidad de ser orientados no termina con la educación 
secundaria, pues las y los estudiantes siguen un proceso de reflexión e investigación personal 
para la definición de su plan de vida. (Minsterio de Educación del Perú, 2013) para ello también 
de acuerdo a la información obtenida se puede afirmar que antes de que los estudiantes planeen 
un proyecto de vida integral, lo primero que piensan a cerca de su futuro es definir la carrera o el 
estudio de educación superior que desean iniciar, normalmente se inicia por el proceso de 
orientación vocacional que resulta fundamental para garantizar un mayor éxito de los estudiantes 
que se encuentran en la transición de la educación media a la educación técnica y tecnológica en 
el país, ya que es una herramienta clave para brindarles asesoramiento y mecanismos de auto-
reconocimiento de las competencias psico-afectivas y cognitivas que tienen éstos para el ejercicio 
oportuno de sus habilidades a nivel profesional en el futuro (Universidad del Norte, 2014)  sin 
embargo, a partir de las experiencias previas y las vivencias propias durante la investigación se 
consideró que también es muy importante, incluir otros ámbitos al interior de la propuesta 
metodológica con el ánimo de hacer más integral el proceso. Visto desde el desarrollo humano, es 
buscar una aproximación integral a cerca de su futuro, para ello nos apoyamos en el discurso de 





estimulando de manera sistemática a la generación de conciencia del alumno y por lo tanto, 
propicia el desarrollo de actitudes que finalmente se traducen en procesos madurativos que le 
convierten en una persona cada vez más dirigida por sí misma (Universidad de León, 2013) desde 
esta perspectiva, resulto importante la decisión de los investigadores de aportar en el proceso de 
proyecto de vida de los estudiantes, sumándole  desde la proyección de sus vidas ámbitos como 
los ya mencionados ( Emocional – Laboral – Académico – Familiar, desde las habilidades para la 
vida , Autoconocimiento -Toma de decisiones - manejo de emociones),  yendo un poco más allá 
de la escogencia de la carrera que desean iniciar una vez terminen la media vocacional. 
De otra parte revisando el segundo postulado, ¿Cuáles son las motivaciones a nivel : 
académico, emocional, familiar y laboral de los alumnos de grado décimo B de la Institución 
Educativa Santa Sofía? Se encontró en torno al cuestionamiento hecho a partir de sus 
motivaciones, una gran diferencia y varias simulitudes respecto al trabajo de la Universidad de la 
Laguna en España.  Veamos. 
En el perfil del proyecto de vida del alumnado de Educación Secundaria de España, priman 
tanto metas académico/laborales (finalizar los estudios de Secundaria, conseguir un trabajo 
estable) mientras que para la investigación realizada en la Institución Educativa Santa Sofía,  casi 
todos quieren realizar una formación de tipo superior llamase  técnico, tecnológica  o profesional, 
mejor dicho ingresar a la Universidad,  aunque , es bueno aclarar que al principio de la 
intervención encontramos estudiantes que aún no tenían claro lo que querían hacer y otros pocos 
le daban prioridad a trabajar, este último aspecto se mantuvo en un margen del 6% del total de 
valorados  al finalizar la intervención .  En cambio en  Tenerife  España los estudiantes lo dejan 





viéndose como metas a medio o largo plazo” (Ibid).  De todas maneras habrá que hacer el 
seguimiento desde el observatorio de egresados de la Institución Educativa Santa Sofía, para 
saber cuántos estudiantes de los que dijeron que desean ingresar a la educación superior,  logren 
hacerlo. 
En cuanto a los temas como de ocio/consumo (ganar mucho dinero, obtener el permiso de 
conducir, comprar una casa y un coche, viajar) y de tipo altruista (ayudar a la familia, ayudar a la 
gente sin recursos y mejorar el medioambiente) tiene un valor de alta incidencia y preferencia por 
parte del alumnado español, para el caso de Colombia, las diferencias entre las medias de las 
puntuaciones ocio/consumo en las dos intervenciones es cero; lo cual indica que los estudiantes 
no modificaron de manera relevante sus metas una vez implementada la propuesta en este 
aspecto, lo que indica que para este tema en la investigación local es que sus preferencias entre 
un cuestionario y otro no varían de forma tan significativa, sus intereses pueden estar centrados 
principalmente en decisiones más relevantes para su futuro. Sin embargo, teniendo presente que 
la variabilidad en las calificaciones aumentó, podríamos hablar de que es posible que exista una 
mayor conciencia con respecto a estas metas; ya que las mismas parecen ser primero revisadas 
antes de planearse. En este caso el centramiento de los jóvenes en su proyecto de vida toma más 
fuerza inicialmente en la escogencia de la carrera con mayor consciencia seguridad y autonomía. 
Los objetivos de tipo familiar (casarse, tener hijos) y las metas de tipo “hedonista” como 
mejorar (el físico, hacerse famoso o ligar),  son las que ocupan los últimos lugares en el orden de 
prioridades. En estas edades entra dentro de la lógica el no querer trabajar en lo que sea; el 
alumnado se está formando y aunque en determinadas etapas se ve próximo el acceso al mercado 





encuentran las siguientes similitudes con la información obtenida por el presente trabajo 
investigativo, aquí vale la pena resaltar que para los jóvenes de hoy,  no es prioridad casarse, ni 
tener hijos, postulados confirmados en ambas investigaciones y corroborados con la siguiente dan 
fe de ello:  
Hay una fuerte proyección de las mujeres del presente en las del futuro, ven a sus propias 
hijas, y a las chicas jóvenes en general, parecidas a ellas mismas pero mejoradas, más seguras, 
más fuertes, más preparadas. Lo que ellas no llegaron a conseguir o aquello que les costó tanto 
esfuerzo lo conseguirán, creen, con mucha más facilidad. Y continúa…. Lo básico es su propia 
autonomía individual concretada en su capacidad para mantenerse a sí mismas. Ello es lo que les 
permitirá no necesitar a un hombre que las mantenga. Lo más importante para una mujer es ahora 
esa autonomía básica individual centrada en el trabajo. El matrimonio y la familia aparecen no 
como un alternativa sino como algo más que se añade a lo anterior y puede darse o no. Es decir, 
el hombre ya no es un «destino» para la mujer, ni el matrimonio una «vocación», sino un aspecto 
de su vida más asociado a lo emocional que a la supervivencia. (Tobio, 2013). 
Para las demás variables de este ítem, las respuestas resultan algo parecidas, además de 
importantes, si lo de cuidar el cuerpo para la prevención de la enfermedad y proteger el medio 
ambiente se trata. Ciudades limpias sostenibles ecológicas y saludables, deben tener respuestas 
altruistas y más, si vienen de los responsables futuros del cuidado del planeta, Nat Geo lo dice 
mejor, Los criterios que hacen que una ciudad sea o no considerada saludable son muy amplios 
pero todos tienen que ver con la calidad de vida de sus habitantes. La cantidad de zonas verdes, la 





los espacios libres de humo, los servicios y oferta social y cultural hacen que se pueda medir la 
«salud» de una ciudad y el bienestar de aquellos que viven en ella (National Geographic, 2014) 
Así pues, si los jóvenes le apuestan al cuidado de los recursos naturales y de su salud, es 
mandatorio que se capaciten y comprendan la importancia de ello, con estos resultados, al parecer 
la consciencia de los jóvenes está orientada hacia la sostenibilidad de los recursos del planeta, 
cosa muy interesante porque garantiza un sitio un espacio donde desarrollar su proyecto de vida. 
Igualmente vale la pena escribir lo Victor Frankl llamo en sus bellas palabras, A pesar de todo, Si 
a la vida, es realmente esperanzador para un mundo en el que grandes masas de personas pierden 
la fe en su propia vida y en la vida, el desafío para mujeres y hombres, recogiendo el inspirados 
mensaje Frankiliano, es aprender a vivir cada día con plenitud de sentido o, lo que es lo mismo, 
plenos de humanidad por la riqueza de los principios y valores. Tomado de (Trepaud R. I., 2005) 
En cuanto al interrogante ¿Existe claridad en las metas del proyecto de vida?  encontramos 
que los estudiantes al inicio de la intervernción metodologica se encontraban confundidos en las 
metas de su proyecto de vida, una vez que fue avanzando el proceso de intervención los 
estudiantes fueron clarificando su proyecto de vida, lo cual es corroborable con los resultados del 
analisis de la investigación, igulamente el Minesterio de Educación del Perú da fé de la 
importancia de estos procesos, incluso desde edades mas tempranas “es de suma importancia que 
la formación vocacional se desarrolle desde los primeros años de escolaridad y no se limite al 
momento de la elección de la carrera, al final de la secundaria. No obstante, las y los estudiantes 
al llegar a quinto grado de secundaria se encuentran frente a la compleja tarea de definir qué 
camino emprender al concluir sus estudios. Es una etapa en la que necesitan orientación, 





expectativas sobre su proyecto de vida, es por ello que se plantea este Programa de Orientación 
Vocacional para estudiantes de nivel secundaria” (et al)  
En este punto tambien es clave mencionar que una vez se proponga y se estimule la 
elaboración de un proyecto de vida por parte del alumnado, se da por entendido que los chicos 
intentaran hacer  todo tal cual como lo planeo, principlamente en las lineas  mas gruesas, pero 
para detalles mas pequeños  como trabajar en lo que lo guste, viajar por el mundo o hacerse 
famoso, mas que metas pueden ser sueños cumplibles si se asegura el cumplimiento de una meta 
mas especifica o trascendental como lo es la escogencia de la carrera, terminarla, posionarse en el 
mercado, volverse indispensable y ademas que le paguen por ese trabajo tan impecable que 
realiza, permitira el cumplimiento de otras metas relacionadas con los satisfactores de las 
necesidades del ser humano de Max Neef . En palabras de Amartya Sen, desarrollar su libertad en 
busqueda de plenitud. 
Desde el cuarto tema, Claridad proyecto de vida, como medula espinal del trabajo 
desarrollado, hemos encontrado que  la media de las puntuaciones subió, lo que significa que 
hubo mayor claridad del proyecto de vida luego de haber realizado los talleres al interior de la 
Institución Educativa,  prueba de ello es que en el primer cuestionario muchos estudiantes no 
respondieron a la pregunta “Tengo claro lo que quiero conseguir en mi vida” cosa que cambio 
notoriamente en el cuestionario de salida. Para ello se enfatizó en algo tan importante, como lo 
son los sueños y los ideales.  Los sueños son necesarios en la construcción del proyecto, pero 
para poderlos cumplir debemos enfocarnos en ellos y, fundamentalmente, poner la acción para 
que puedan convertirse en realidad. Nuestros proyectos pueden constituirse de muchos sueños, 





ubicarlos en la realidad. Por otro lado, los ideales también son fundamentales para la 
construcción del proyecto de vida, ya que se convierten en los principales motores que nos 
impulsan a alcanzar las metas que nos hemos propuesto (Intituto Aguascalentense de la Mujer, 
2010) Así pues, el análisis  de los resultados arrojo pruebas  de que ahora los jóvenes de grado 
decimo B de la Institución Educativa Santa Sofía tienen mayor orientación en la toma de 
decisiones, se conocen más a sí mismos, logran comprenderse mejor, dando como resultados un 
mayor entendimiento de sus verdaderos deseos en torno a la planificación coherente de su 
proyecto de vida, para esta etapa ya tienen más claridad en lo que quieren y los más importante 
como lograrlo, el deseo puesto en marcha, convertido en acción.  
Todo lo expresado anteriormente revela que los sujetos participantes en la ejecución de 
propuesta metodologica para la construcción de su proyercto de vida desde los ambitos 
Academico, Labolar, familiar y emocional  mejoraron sus  competencias en cuanto a claridad del 
proyecto de vida, nivel personal  de autoconocimento, toma de decisiones y control de emociones 
y sentimeintos, siendo esto importante puesto que  “la competencia emocional pone el énfasis en 
la interacción entre persona y ambiente, y como consecuencia confiere más importancia al auto 
dominio personal, desarrollo de vida y plan de carrera. Por tanto tienen unas aplicaciones 
educativas inmediatas”(Bisquerra Alzina & Perez Escoda, Las Competencias Emocionales, 
2007), tomado de (Cristian Ramos, 2015) lo que podría favorecer  un mejoramiento final en la 
escogencia y/o la decision de inciar estudios de educación superior en aras de asegurar el 
bienestar propio gracias a la satisfacción de sus necesidades citadas por Maslow entre ellas (Las 
necesidades de seguridad y reaseguramiento, las necesidades de amor y de pertenencia, las 





consecuencia de una buena decisión tomada al momento de escoger la carrera, de luchar de 
manera ferviente por sus ideales y de la revisión permanente de su proyecto de vida,  para que de 
esta manera asegure su cumplimento años tras año. 
 En esta misma perspectiva se respalda su relevancia  cuando se comprende que el manejo de 
la inteligencia emocional  visto desde goleman abrimos comillas “Entre estas habilidades 
emocionales se incluyen la conciencia de uno mismo; la capacidad para identificar, expresar y 
controlar los sentimientos; la habilidad de controlar los impulsos, y la capacidad de manejar las 
sensaciones de tensión y de ansiedad. Una aptitud clave para dominar los impulsos consiste en 
conocer la diferencia entre los sentimientos y las acciones y en aprender a adoptar mejores 
decisiones emocionales, controlando el impulso de actuar e identificando las distintas alternativas 
de acción y sus posibles consecuencias. Muchas de estas habilidades son marcadamente 
interpersonales: la capacidad de interpretar adecuadamente los signos emocionales y sociales, la 
de escuchar, de resistirse a las influencias negativas, de asumir la perspectiva de los demás y de 
comprender la conducta que resulte más apropiada a una determinada situación” (Goleman, 
Inteligencia Emocional, 1996) supone que los jovenes intervenidos alcanzaron mayores niveles 
de equilibrio entre las competencias emocionales, para así adquirir un alto desarrollo  de las 
cualidades humanas que favorezcan tanto en el quehacer social y personal.    
Por ultimo, desarrollar ámbitos personales y muy íntimos, realizar preguntas retantes a cerca 
de su vida y su entorno, resulta estratégico para generar cambios positivos en los participantes, 
para este caso los estudiantes  confrontaron  su realidad presente con lo que esperan  de su futuro, 





movilizándolos a una zona de inestabilidad que los hizo pensar un poco más allá, reconocer sus 
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Con la siguiente propuesta metodológica pretendemos ayudar a realizar una de las tareas más 
importantes que todo adolescente tiene en esta etapa de su vida: saber quién es y hacia dónde 
pretende dirigir el rumbo de su vida. 
Si bien es cierto que el rumbo de la vida se puede modificar a lo largo de los años, es 
importante contar con una primera “buena aproximación”. Te preguntarás ¿por qué el rumbo se 
puede modificar? Esto se debe a que somos parte de un contexto que nos afecta, de la misma 
forma que nosotros lo afectamos. Un ejemplo puede ser que yo tenga como meta en mi vida ser 
un gran profesional (Docente, Cantante, Actor, Medico, Ingeniero, Científico o Inventor; sin 
embargo, si tuviera una gran desgracia en mi familia, por ejemplo, el fallecimiento de mis padres, 
seguramente mi proyecto se vería temporalmente detenido porque tendría que salir a buscar 
trabajo para sobrevivir. En este caso, el rumbo cambia pudiendo quizá detenerse durante algún 
tiempo mi proyecto de vida. (Rodríguez Gonzalez, 2016) 
La estrategia  metodológica que se pretende realizar con los estudiantes de grado décimo de la 
Institución Educativa Santa Sofía, parte de una serie de talleres dinámicos , interactivos y 
participativos, con los cuales se abordaran temas desde los ámbitos Familiar, Emocional, Laboral 
e intelectual  del presente  trabajo de grado, que servirá de apoyo, para que ellos mismos 
produzcan y den cuenta de la capacidad valiosa con la que cuentan para poder dirigir sus vidas,  
darle un toque de singularidad desde lo que desea, piensa  y sueña cada uno para desarrollar su 





Lo que a continuación se realizara está basado en la acción participativa de los estudiantes, 
cada taller contara con espacios de construcción propia por parte de ellos, cuyo producto al 
finalizar el modulo será una bitácora con los aprendizajes más relevantes de cada sesión, la 
bitácora finalizara con el plan de acción, documento que dará cuenta de los compromisos 
personales  que el estudiante ha adquirido con su proceso. 
El proyecto se desarrollará es un número de (8) sesiones, más la etapa final de conclusiones y 
recomendaciones, sin embrago los tiempos de aplicación de la propuesta pueden llegar a ser más 
amplios. 
6.1.2 Marco de referencia propuesta metodológica 
 
Es relevante pensar hoy en el papel que tiene la educación en un ambiente cada vez más 
complejo y competitivo, de los jóvenes no sólo se espera una formación profesional sino  que se 
pide su mayor actuación en la sociedad de manera que puedan construirla y mejorarla.   
Como lo expone la Asamblea General de la OEA (2006), “El desarrollo y el acceso universal 
y equitativo a la Sociedad del Conocimiento constituye un desafío y una oportunidad que ayuda a 
alcanzar las metas sociales, económicas y políticas de los países de las Américas”. De esta forma 
se concibe a los ciudadanos como motores de innovación, emprendimiento, dinamismo 
sociopolítico y económico, según se le prepare con el conocimiento y las competencias 
pertinentes y relevantes. 
Es claro entonces como a los jóvenes no solo les corresponde pensar en ellos mismos como 
sujetos independientes, sino pensar en que son seres en relación con el mundo, con el otro y que 





De esta manera el desarrollo del proyecto de vida y  la orientación vocacional, se convierte en 
un eje motor que busca que los objetivos planteados se hagan evidentes, dado que promueve la 
integración de las personas a su mundo,  basados en el autoconocimiento que suscita 
transformaciones importantes de su realidad y contexto social. 
Así pues la orientación vocacional se percibe como una herramienta que tiene como propósito 
guiar a los educandos en un proceso de auto reflexión permanente de sus habilidades y  
competencias  de modo que puedan conectar sus perspectivas a los objetivos de su realidad de 
forma que las mismas tengan sentido y trascendencia. 
6.1.2.1. Que es la orientación Vocacional 
 
Para hablar de proyecto de vida en los estudiantes, es necesario abordar conceptualmente el 
significado de orientación vocacional, si bien es cierto que ambas son parecidas, no son las 
mismas, así tengan relación o ciertos lineamientos, que de manera integradora, hace que vayan 
juntas. 
El proyecto de vida, radica su enfoque en un tema más holístico, en palabras de Max Neef un 
proyecto de vida debe abarcar un plan de trabajo que incluya cada una de las necesidades o 
satisfactores del ser humano, para este trabajo nos enfocamos en cuatro y lo bautizamos por 
ámbitos, ellos son. Familiar- Personal, Emocional, Académico y Laboral. En tanto que 
orientación vocacional suscita el centramiento del futuro personal en la escogencia de la carrera o 
profesión desde un ámbito Emocional y Personal, lo que sin duda lo llevará a suplir 
satisfactoriamente los otros satisfactores del ser humano, así pues se revisara a continuación lo 





Toda persona, dicen los que saben, que cada ser humano viene con una misión terrenal, otros 
dicen de puro instinto que es necesario dejar una huella, semilla, en pocas palabras servir para 
algo en esta vida terrenal, el problema es que algunos o muchos se la pasan largo tiempo 
encontrando respuesta a ese gran interrogante, ¿para qué soy bueno? O este otro más poderoso 
¿Qué hare con mi vida? Muchos gastan décadas encontrando ese propósito y solo cuando se 
encuentra a una edad avanzada, descubren la respuesta a esos interrogantes. 
Para evitar que lo anterior ocurra, se debe orientar a la persona desde edad temprana a que 
encuentre sentido a su vida, genere un proyecto de vida, encuentre su propósito y trabaje sobre él. 
Para ello, comienza a tomar fuerza un tema que, según la literatura encontrada es nuevo, hablar 
de Orientación Vocacional, palabras más, palabras menos es ayudar a las persona a diseñar su 
hoja de ruta con la cual pueda navegar el barco de su vida. 
En los siguientes párrafos se hará una conceptualización del tema, procurando ser lo más claro 
y preciso posible. 
En España, por ejemplo, el concepto de Orientación vocacional está relacionado con el 
concepto de gestión personal de la carrera (GPC) el cual, ha sido objeto de gran variedad de 
definiciones. Arnold (1997), por ejemplo, la define como la intención de la propia persona —u 
otras— de influir en su desarrollo profesional o en el de otros.  
En el plano más personal, la GPC puede ser definida como un proceso continuo y regular, a 
través del cual las personas desarrollan, aplican y monitorizan sus objetivos y estrategias de 





La GPC implica ciclos de exploración, conocimiento, establecimiento de metas, estrategias y 
evaluación en el contexto de la carrera y propone un enfoque para la solución de problemas y de 
toma de decisiones profesionales.  
Desde esta perspectiva, la gestión de la carrera es tanto o más eficaz cuanto más contribuye a 
aumentar la compatibilidad percibida entre aspiraciones, objetivos y competencias individuales y 
empresariales. En otras palabras es alinear el propósito de vida de cada persona con sus intereses 
laborales, familiares, académicos y emocionales, lo cual le permitirá andar por el camino de la 
vida más seguro, aterrizado, y solo sabiendo lo que quiere, para lo que es bueno, le ayudara a 
encontrar sentido a su vida, encontrara un propósito de vida, un Proyecto de Vida. 
La exploración de la carrera está relacionada con el conocimiento y la comprensión de uno 
mismo y del medio ambiente; la toma de conciencia de la carrera profesional es la base de los 
objetivos y estrategias de carrera a adoptar para fijar objetivos claros y realistas y éstos son el 
resultado de la carrera que la persona desea alcanzar orientando la acción en el contexto personal. 
Su secuenciación puede hacer variar la participación y el compromiso con el trabajo.  
Los comportamientos estratégicos de carrera comprenden conductas como pueden ser: 
mantenimiento de la competencia, ampliación de la participación en el trabajo; aumento del 
tiempo y del esfuerzo empleados en él; desarrollo de habilidades mediante la capacitación y la 
participación en redes sociales, en fin, la participación en la política de la organización 
(Greenhaus y Callanan, 1994, pp. 25-26). La evaluación de la construcción de un plan de carrera 





específicos, estrategias más amplias y progreso hacia aquellos objetivos que las personas se han 
planteado (Maria do Céu Teveira, 2010) 
De esta manera se comprende que los procesos de orientación vocacional son vitales para el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes de secundaria en la gestión de sus procesos  de 
escogencia de su profesión y carrera, entendido que desde esa posición determinara el desarrollo 
armónico de la persona, aplicándolo a sus demás ámbitos de formación para la vida. 
Más adelante se presentará un modelo para enseñar a gestionar la carrera,  se va avanzando 
así, en una dirección en la que los individuos deben asumir cada vez más su responsabilidad en la 
gestión de su propia carrera y proyecto de vida, aunque en muchos casos han de ser apoyados por 
las propias organizaciones a través de la oferta de programas ad hoc (Oliveira, 2005). De otra 
parte, Una cartilla para profesores de un colegio secundario, aporta elementos trascendentales 
para ayudar a orientar los procesos de los estudiantes  hacia la mejor decisión, que ayuden a 
planear su proyecto de vida, para ello se ilustra una serie de reflexiones que debe generar el 
docente para propiciar la asertividad por parte de los estudiantes en la elección de su carrera. 
¿Qué puede hacer hoy el docente? 
Incluir temas transversales en la organización de su materia, trabajándolos 
interdisciplinariamente en colaboración con otros colegas.  
No enseñar su materia de modo abstracto sino tratar de mostrar a los alumnos la vinculación 
de la misma con la actividad concreta de los hombres (para qué sirve, quiénes requieren el 
conocimiento de esa disciplina, qué aplicaciones tiene, cómo se trabaja e investiga, quiénes se 





Aprovechar las salidas y visitas que realice para mostrar a los alumnos no sólo que cosa se 
realiza allí sino quiénes y cómo trabajan en ese lugar.  
Tratar de informar a los alumnos sobre todo lo que sepa acerca de su actividad científica, 
técnica, profesional o artística, sin suplir con prejuiciosas opiniones su desconocimiento. 
Aprovechar las preguntas y dudas de los alumnos para hablar de las distintas carreras que 
conocen, qué se estudia y cómo se estudia, procurando no demostrar sus preferencias y rechazos 
por unas u otras.  
Comentar con los alumnos los inventos y descubrimientos importantes que se produzcan en la 
ciencia, el arte y la técnica. 
No hablar en desmedro de las carreras que no le gustan, ni pronosticar el fracaso de un alumno 
en profesiones para las que no se los considera aptos. 
No inducir prejuicios en los alumnos diciéndoles que “sirven” para una carrera y no para otra. 
Ante un alumno que no aprende su materia, preguntarse si no aprende porque no tiene interés 
o no tiene interés porque tiene dificultades para aprenderla y conocerla. 
Considerar que las aptitudes y el interés son producto de una evolución. Nadie es apto desde 
que nace para una cosa ni inepto para otra. 
Pensar que cada alumno es un individuo capaz de elegir por sí mismo y definir su propio 






Modelo de orientación vocacional para instituciones educativas en Colombia 
La aplicación del Modelo de Orientación Vocacional (MOV) se observa en instituciones 
educativas a través del diseño y puesta en marcha de su Programa de Orientación Vocacional o 
de proyecto de vida. 
Las siguientes orientaciones se han diseñado para ser implementadas en diferentes 
instituciones educativas, sin embargo, permiten que cada una de ellas las ponga en marcha de 
acuerdo a su realidad institucional, pero conservando los siguientes lineamientos:  
 Principios del programa de orientación vocacional (POV)   
Pertinente: el POV debe obedecer al diagnóstico realizado a través de la lectura de contexto en 
la que se escucha a diferentes estamentos de la comunidad educativa.  
Coherente: si bien las actividades se diseñan desde diferentes líneas de acción, estas deben 
estar articuladas con los ejes temáticos a desarrollar y orientarse al cumplimiento de los objetivos 
trazados.  
Sistemático: las etapas y actividades propuestas en el programa deben ser analizadas y 
tomadas como base, de manera que cada institución diseñe su POV, en el cual se debe observar el 
desarrollo organizado de las acciones y la puesta en marcha el cumplimiento de las mismas.  
Perfectible: el POV no se considera un elemento acabado, debe ser evaluado constantemente 







Diseño e implementación del programa de orientación vocacional (POV) 
Se proponen seis etapas para el POV siguiendo lo establecido en modelos de Investigación así: 
1) diagnóstico, 2) planeación, 3) desarrollo o implementación, 4)evaluación, 5)sistematización y 
6)socialización de resultados, acompañadas de una etapa de sensibilización que permita la 
apropiación y motive la participación de la comunidad educativa.  
Cada etapa propuesta se presenta con actividades y resultados esperados para orientar a los 
coordinadores o encargados de la puesta en marcha del POV. En cuanto al desarrollo 
metodológico del POV se propone una matriz que sea   utilizada para cada uno de los ejes que se 
establecerán de acuerdo a los referentes conceptuales de esta propuesta de Modelo de Orientación 
Vocacional; son:  
1. Desarrollo Humano  
2. Proyecto de vida  
3. Habilidades para la vida   
4. Contexto y  posibilidades  
5. Toma de decisiones. 
 
Siguiendo el artículo de Modelo de Orientación Vocacional para Colombia, donde menciona 
que cada institución decide como orientarlo de acuerdo a su contexto, en la Institución Educativa 









Implementado desde las siguientes habilidades para la vida de la Organización Mundial de la 
Salud, Conocimiento de sí mismo, Toma de decisiones, Manejo de emociones y sentimientos. 
Los tres anteriores apuntando al desarrollo del Proyecto de vida. 
Continuando con el artículo, conviene resaltar que de acuerdo a las características de la 
institución y las actividades de OV que se vienen desarrollando al interior de la misma, el 
encargado del Programa de Orientación Vocacional puede tomar esta propuesta sólo para grados 
de 9°, 10° 11° o ir incluyendo actividades en  los otros grados hasta lograr la consolidación de un 
proyecto que involucre todos los estudiantes y áreas.  
Recomendaciones para la implementación del programa de orientación vocacional (POV) 
Resulta conveniente mencionar algunos aspectos a tener en cuenta para la implementación de 
un POV  en las Instituciones Educativas: 
La Institución Educativa debe contar con un  profesional que coordine, tanto el diseño como el 
desarrollo del POV. 
Se propone que cada estudiante que se encuentra participando en el POV de la institución 
realice un portafolio que funciona como instrumento de recolección que dé cuenta de las 
actividades  desarrolladas en el proceso y permita la evaluación de las mismas. 






Establecer redes con otras instituciones educativas para provocar el intercambio de 
experiencias, instrumentos y recursos que permitan un mejor desarrollo e impacto de estos 
programas. 
Cada actividad propuesta puede ser enriquecida y/o modiﬁcada con otras que de acuerdo al 
contexto se consideren pertinentes para el cumplimiento de los objetivos trazados. 
El respaldo de la gestión directiva es indispensable para la sostenibilidad del programa al 
asignar recursos, tiempo y personal adecuado para el desarrollo de las actividades, de la misma 
manera gestionar con entes  externos cuanto sea necesario. 
La Secretaría de Educación Departamental o ente correspondiente debe vincularse al proceso 
especialmente en la etapa de preparación, ya que se hace necesaria la inducción a los orientadores 
de las instituciones educativas para la comprensión del Modelo, el manejo de instrumentos 
necesarios y la planeación de actividades. De igual forma, es importante su apoyo en las 
actividades de socialización y presentación de resultados de los programas de Orientación 
Vocacional implementados, en la medida en que se puede provocar la conversación entre 
diferentes instituciones y garantizar de esta manera la mejora de los mismos y por tanto el 
alcance de una meta conjunta: un buen paso de los jóvenes a la educación superior, su 
permanencia en ella y la construcción de proyectos de vida favorables para cada uno y para la 
sociedad.  (Cobo, 2014) 
De esta manera los investigadores consiguen un apoyo conceptual determinante para poder 
demostrar, reconocer la importancia de los procesos de Proyecto de Vida del alumnado de grado 
decimo de la Institución Educativa Santa Sofía, permitiendo encontrar coherencia y pertinencia 





gran cantidad de información, útil que respalda el proceso implementado, como el caso de 
Universia Colombia, la cual pone a de los estudiantes de colegios de grados 10 y 11, la nueva 
Plataforma Virtual de Orientación ORIENTA UNIVERSIA ( http://orientacion.universia.net.co ), 
un servicio de orientación profesional y de información sobre la oferta educativa universitaria. 
Objetivo General 
Contribuir a la construcción o mejoramiento del proyecto de vida de los estudiantes de grado 
décimo de la institución educativa Santa Sofía en los ámbitos emocional, familiar, laboral, 
intelectual 
6.1.3 Etapas para la puesta en marcha de la propuesta 
ETAPA 1 DIAGNOSTICO 
Actividades Resultados Tiempo 
Identificar las características personales y 
académicas, y las expectativas de  crecimiento 
personal  a nivel: Emocional, Familiar, 
Laboral e Intelectual, que tienen los 
estudiantes de grado décimo de la institución 
educativa Santa Sofía a partir de la 
apropiación del cuestionario COAL de la 
Universidad de La Laguna, Tenerife España. 
Al terminar esta etapa la Institución 
contará con la interpretación de un 
instrumento que evidenciara las 
características personales y académicas  y la 
claridad de las expectativas de crecimiento 
personal que tienen los estudiantes en los 




ETAPA 2 PLANIFICACION DEL TALLER 
Actividades Resultados Tiempo 
Selección de bibliografía que incluya  
entre otras: habilidades para la vida, análisis 
del Sector productivo: Perfil de trabajadores 
necesarios en las empresas, habilidades de 
conocimiento, socioemocionales y específicas 
que se prefiere encontrar fortalecidas en las 
personas, oportunidades de realización de 
prácticas.  
Al terminar esta etapa se contará con 
material bibliográfico referente a 
orientación vocacional y una lectura del 
contexto en el que se identifican las 
características propias  del sector 







ETAPA 3 SENSIBILIZACION 
Actividades Resultados Tiempo 
Al tratarse de una propuesta que involucra 
a los estudiantes, también es necesario el 
compromiso de los directivos de la institución, 
por ello se hace necesario realizar una reunión 
de sensibilización en la que se presente 
claramente la misma.  
Al terminar esta fase se contará con 
unos estudiantes y directivos informados, 
y dispuestos a participar de la propuesta. 
45 minutos 
 
ETAPA 4 IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 
Actividades Resultados Tiempo 
En esta etapa se procede a la ejecución de las 
actividades planeadas desde los diferentes 
ámbitos. Resulta conveniente realizar 
retroalimentación y seguimiento a la puesta en 
marcha y solventar dificultades que puedan 
presentarse con miras a mejorar continuamente y 
lograr los objetivos trazados. La duración de la 
ejecución de la propuesta esta desglosada en cada 
taller. 
La Institución contará con un 
Propuesta para el desarrollo del 
proyecto de vida. 
16 horas 
 
ETAP ETAPA 5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 5 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
ACTIVIDADES RESULTADOS TIEMPO 
Evaluar  la propuesta metodológica es una de las 
actividades que garantizará su éxito ya que permite 
la identificación de fortalezas y debilidades.  
Se sugieren tres momentos de evaluación: A. 
Evaluación de actividades: al finalizar cada 
actividad  para observar las apreciaciones hechas 
por los participantes. B. Evaluación del equipo de 
trabajo: evaluar la ejecución del cronograma y 
desarrollo de las actividades. C. Evaluación al final 
del proceso: Aplicación de un cuestionario para 
verificar la  pertinencia e impacto de la propuesta.  
Al desarrollar esta etapa, 
se contará con una 
información analizada y 
sistematizada que permita 
reconocer las fortalezas, 
debilidades en la ejecución de 
la propuesta y con ello la 
organización. 
Recomendaciones para que  la 
institución educativa 







ETAPA 6 SISTEMATIZACION Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS 
ACTIVIDADES RESULTADOS TIEMPO 
 El desarrollo de la propuesta 
requiere ser sistematizada queriendo 
resaltar con esto la necesidad de 
dejar evidencia del trabajo 
organizado, esto permite la 
presentación de la experiencia no sólo 
a la comunidad educativa sino en 
otros contextos.  
Al realizar las actividades planteadas, se 
contará con la sistematización de la 
propuesta en la que se pueden apreciar 
evidencias de las diferentes etapas y 
actividades. Al finalizar la propuesta, se 
entregará el proyecto impreso a la institución 




6.1.4 Implementación de la propuesta 
 
La ejecución de la propuesta metodológica buscará  ser un espacio de análisis y reflexión para 
que los educandos  identifiquen sus fortalezas y debilidades así como las habilidades cada vez 
más retadoras que deben asegurar  para convivir y desempeñarse en el mundo actual 
Los temas tratados y las prácticas realizadas en este taller se seleccionaran teniendo como base 
de  inspiración las 10 habilidades para la vida propuestas por la OMS.  Sin embargo se 
puntualizara en sólo tres de ellas que abarcan  los cuatro ámbitos que deseamos investigar, estas 
son: Conocimiento de sí mismo, Manejo y control de Emociones y Toma de decisiones; los 
cuales permitirán desarrollar de manera general cada uno de las  áreas objeto del proyecto de 
vida: laboral, Familiar, Emocional  y Académico. 
De esta manera cada uno de los talleres trae un propósito específico de acuerdo a las 
necesidades de la investigación, sin embargo es importante mencionar que la propuesta de trabajo 
puede estar sujeta a modificaciones debido a que la presente dependerá de la respuesta que los 





TEMA HABILIDADES PARA LA VIDA 




Promover el desarrollo humano a partir de la apropiación de habilidades para la vida 
facilitando una asimilación más completa de su personalidad de manera que puedan hacer 
mejor uso de sus recursos internos. 
Concienciar  a los educandos acerca de su autonomía y de la responsabilidad que tienen de 
su propia transformación y del mundo que les rodea. 
Fomentar y estimular el desarrollo de valores y cualidades positivas. 
Facilitar el reconocimiento de relaciones con uno mismo, con las demás personas y con el 
mundo circundante. 
Ayudar en la tarea de que los educandos visualicen su contribución al propósito nacional 
de construcción de paz y convivencia familiar y cotidiana. 
Contenidos 
específicos 
Conocimiento de sí mismo(a) 
Toma de decisiones 




Tiempo 2 horas 
Referencias Castellanos, L. M. (2002). habilidades para la vida marco referencial. Bogota: fe y 
alegria. 
Rodriguez Gonzalez, C. (06 de 2016). PROYECTO DE VIDA: ¿Quién determina las 
coordenadas de avance de cada uno de mis pasos? UNAM. Mexico D.F, Mexico. 
Sepúlveda, S. d. (2010). Emprendedores en el aula. Santiago: Aura impresores 






CONTENIDO CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO(A) 
Responsable Investigadores 
Descripción 
El conocimiento de sí mismo implica reconocer que somos únicos y 
autónomos; nos ayuda a valorar nuestra personalidad y la construcción de 
nuestra identidad la cual se edifica en  actitudes, valores, aficiones. 
Conocernos implica valorar las redes sociales en la cual estamos inmersos, 
los recursos personales y sociales con los cuales contamos para utilizarlos 
apropiadamente en la consecución de nuestros objetivos. 
Objetivos 
Reconocer y valorar críticamente algunos elementos de su auto concepto y 
autoestima, identificándolos como parte de un proceso de construcción de 
identidad aún en desarrollo. 
Desarrollar la capacidad de plantearse metas a futuro (mediatas) y metas 
(inmediatas) de transformación. 
Resultados Esperados 
Posibilitar  el conocimiento de nosotros mismos  para saber que queremos y 
cómo lograrlo. Facilitar la comunicación efectiva y las relaciones 
interpersonales. 
Ámbitos a Trabajar Emocional – Familiar – Laboral – Intelectual 
Actividades 
Explicación de los términos: Auto concepto y autoestima: rasgos de 
personalidad y emociones predominantes. 
Ejercicio de valoración individual: Quien soy yo 
Ejercicio Proyecto de vida. 
Herramientas de 
aprendizaje 
Videos: YOKOI KENJI - ¿Cómo Descubrir Tu Propósito En La Vida?:  
https://www.youtube.com/watch?v=aI_ZUR-_Tq4 
propósito de vida: https://www.youtube.com/watch?v=Qh03scy2uDE 
Diapositivas, lecturas 











CONTENIDO TOMA DE DECISIONES 
Responsable Investigadores 
Descripción Decidir, significa actuar proactivamente para hacer que las cosas 
sucedan en vez de limitarse a dejar que ocurran como consecuencia del 
azar o de otros factores externos. Continuamente estamos tomando 
decisiones, escogiendo qué hacer tras considerar distintas alternativas. Esta 
habilidad ofrece herramientas para evaluar las diferentes posibilidades en 
juego, teniendo en cuenta necesidades, valores, motivaciones, influencias y 
posibles consecuencias presentes y futuras, tanto en la propia vida como en 
la de otras personas.(Fundación Edex) 
Objetivos Contribuir en la toma de decisiones y en la solución de problemas, lo cual 
nos permite explorar las alternativas disponibles y las diferentes 
consecuencias de nuestras acciones u omisiones.  
Responder de manera adaptativa y flexible a las situaciones que se 
presentan en la vida cotidiana. 
Proveer de herramientas a los estudiantes para analizar la información de 
manera objetiva. 
Generar en los estudiantes la necesidad de realizar un análisis cuidadoso de 
sus acciones y decisiones  a partir del desarrollo de preguntas. 
Resultados Esperados Facilitar la retroalimentación constructiva de las decisiones  respecto a 
nuestras vidas y la de los demás.  
Evaluar las opciones y las consecuencias de las decisiones en su propia vida 
y en el bienestar de las demás personas. 
Actividades Explicación sobre la toma de decisiones y las preguntas que deben 
plantearse para una adecuada elección. 
Ejercicio “Un día pleno de decisiones” 
Perdidos en la Luna 
Ámbitos a Trabajar Emocional – Familiar – Laboral – Intelectual 
Herramientas de 
aprendizaje 
Lecturas críticas  
Debates internos  












CONTENIDO MANEJO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 
Responsable Investigadores  
Descripción Esta habilidad nos lleva actuar de manera coherente con el mundo que nos 
rodea; siendo conscientes de la necesidad de entrar en sintonía con los demás 
sus necesidades y sentimientos; así mismo  nuestras actuaciones deben ser 
sensatas y para ello debemos escucharlas atentamente de manera que no 
procedamos de manera incorrecta. Comprender mejor lo que sentimos implica 
tanto escuchar lo que nos pasa por dentro, como atender al contexto en el que 
nos sucede. 
Objetivos Reconocer nuestros sentimientos y emociones y los de los demás, para 
concientizarnos de cómo influye en nuestro comportamiento social. 
Concientizar a los educandos sobre la importancia de entender al otro para 
aceptarlo y mejorar sus interacciones sociales. 
Procurar herramientas a los educandos para posibilitar  la expresión verbal y 
corporal adecuada de manera que se garantice asertividad y  respeto. 
Mejorar el manejo de mis emociones. 
Resultados Esperados Responder en forma apropiada en las distintas situaciones de la vida diaria 
gracias al reconocimiento que tenemos de nuestras emociones y sentimientos. 
Favorecer comportamientos de ayuda y apoyo hacia los demás sin juzgarlo por 
su situación. 
Posibilitar la comprensión de las diferencias individuales para tolerar mejor a 
los demás. 
Los educandos  reconocen que un comportamiento asertivo implica un conjunto 
de pensamientos, sentimientos y acciones que ayudan alcanzar los objetivos 
personales de forma socialmente aceptable. 
Ámbitos a Trabajar Emocional – Familiar – Laboral – Intelectual 
Actividades Exposición de la temática 
Lecturas manejo de emociones y sentimientos 
Ejercicio “Expresando el mundo emocional” 
Ejercicio “Enfrentando la presión de los pares” tomado del libro: 




Videos: La gallina o el huevo: 
https://www.youtube.com/watch?v=tQm4iiaYAtg 












6.1.5 Descripción de los Talleres 
 
Tema: Conocimiento de sí mismo (Universidad Autónoma de México, 2013) 
 
QUIEN SOY YO 
Descripción 
Este ejercicio lleva a los participantes al reconocimiento de su  ser a partir de la valoración 
individual en relación con diferentes contextos 
Tiempo estimado de duración: 1 hora 
Materiales 
Fotocopias entregadas por los facilitadores  
Inicio 
Los facilitadores explican los conceptos de necesidades, habilidades, autoconocimiento, auto 
concepto, creencias, percepciones. 
Se invita a los participantes a trabajar manera coherente con lo que piensan, sienten y viven  
para posibilitar el buen propósito de la actividad 
Se invita a los participantes a  situarse en  un  espacio del aula donde se sienta cómodo para 
realizar los talleres  
Desarrollo 
Cada uno de los participantes resuelve los talleres en orden, dando espacio entre taller y taller 





Cuando todos han terminado, se les pide que se presenten de forma general al grupo teniendo 
presente lo consignado en cada uno de los talleres. 
Se solicita a algunos de los participantes que, voluntariamente, amplíen la información con 
respecto a cómo percibe a su compañero de clase. 
Cierre 
Se invita a los participantes a verbalizar lo que han experimentado en este trabajo y a 
conversar acerca del tema Quien soy, siendo tarea del o la facilitadora rescatar aspectos centrales 
de la conversación para destacarlos o para llegar a conclusiones. Es importante que se valorice al 
máximo el habla de los participantes, limitándose quien conduce a servir de puente o de vehículo 
para la sistematización 
TEMA: empatía (Sepúlveda, Emprendedores en el Aula: Guía para la formación en valores y 
habilidades sociales de docentes y jóvenes emprendedores, 2010) 
Descripción 
Este ejercicio desarrolla en los participantes el lenguaje expresivo en torno a emociones; en 
ese sentido, se potencia la capacidad de hacer una lectura de los sentimientos de los otros 
expresados corporal y gestualmente; así mismo, la de ponerse en su lugar.  
Tiempo estimado de duración: Una hora 
Materiales: Ninguno, salvo una sala espaciosa desprovista de amoblado 
Actividades 
Inicio 
Se invita a los participantes a vivir una experiencia en la cual podrán trabajar ellenguaje 





Se divide a los participantes en dos grupos, uno de los cuales deberá situarse en el centro de la 
sala, ocupando el lugar que será estimado como escenario, mientras el otro se ubica en los 
márgenes de ella. 
Desarrollo 
El grupo situado al centro construye estatuas con sus propios cuerpos, expresando sus 
sentimientos o estados de ánimo más frecuentes. Se distribuyen por el espacio disponible, de 
forma que el recinto parezca una exposición de esculturas. 
La otra mitad de los participantes sustituye, una a una, a cada persona, colocándose en la 
posición exacta en que ella estaba; de esta forma por turnos podrán observar, tanto lo que ellas 
expresan, como la sala de exposiciones en su conjunto. 
Cuando todos han sido sustituidos, se les pide a ellos que se observen a sí mismos y al 
conjunto de la exposición; a continuación, se deshacen las esculturas y se pasa a comentar y a 
reflexionar acerca de lo observado. 
Se solicita a algunos de los participantes que, voluntariamente, vuelvan a exponer su escultura 
al centro del espacio, cuidando que no sobrepasen el número de cinco personas. 
Se les sugiere a quiénes observan que procuren darse cuenta con mayor nivel de profundidad 
de aquello que expresan, pudiendo intervenir la escultura, si lo creyeran necesario para modificar 
respetuosa y ligeramente en sentido positivo su estado de ánimo, sentimiento o emoción. 
Los que intervengan masajearán suavemente las partes contraídas y flexibilizarán un poco la 
actitud o disposición corporal. Ello se hará sin intentar cambios radicales, pero sí cierto 





El coordinador solicitará a la persona que está como estatua que procure darse cuenta de los 
cambios o variaciones que se logran, ya sean positivos o negativos. Que considere qué cambios le 
incomodan y cuáles le agradan. 
Se dará por terminado el ejercicio, culminando con la verbalización de las personas que 
presentaron sus estatuas, en términos de lo que expresaba, los cambios que experimentó, lo que le 
ocurrió con ellos y cómo se encuentra a posteriori. 
Cierre 
Se invita a los participantes a verbalizar lo que han experimentado en este trabajo y a 
conversar acerca del tema de la emocionalidad en nuestra vida cotidiana y en nuestra cultura, 
siendo tarea del o la facilitadora rescatar aspectos centrales de la conversación para destacarlos o 
para llegar a conclusiones. Es importante que se valorice al máximo el habla de los participantes, 
limitándose quien conduce a servir de puente o de vehículo para la sistematización. 
TEMA: Manejo de emociones y sentimientos comunicación efectiva  
(Sepúlveda, Emprendedores en el Aula: Guía para la formación en valores y habilidades 
sociales de docentes y jóvenes emprendedores, 2010) 
Descripción del ejercicio 
Este ejercicio consiste en poner a los estudiantes en una situación en donde otros jóvenes 
intentan conseguir algún provecho de ellos, queriendo convencerlos de que cambien de planes 
respecto a lo que deseaban realizar, o de que les cedan algo o les hagan algún servicio, en 
circunstancias que los primeros sienten que se perjudicarán si acceden a esta petición. 
Al comienzo de la sesión, se favorecerá la reflexión personal respecto a un diálogo entre dos 





dichos grupos, debatirán respecto a la interpretación posible respecto a las dificultades que 
experimenta Berta, la protagonista. A continuación, conocerán una segunda versión del mismo 
diálogo. Esta vez la analizarán en grupo, tratando de reconocer cuáles han sido las claves del 
comportamiento de Berta que, ahora, la han llevado a sentirse conforme con su desempeño. 
Materiales 
Fotocopias  
Lápices y papel para todos los participantes. 
Sala de clases con espacio para realizar un Juego de Roles por grupo. 
Cada estudiante tendrá un lápiz. 
Tiempo estimado de trabajo: Dos horas pedagógicas. 
Inicio 
Se motiva a los estudiantes hacia la realización de este trabajo explicándoles que se trata de 
desarrollar competencias de comunicación efectiva, específicamente para responder a situaciones 
en que alguien nos presiona o insiste en que hagamos algo que no deseamos. 
Se reparten las hojas fotocopiadas de la Hoja de Trabajo Nº1 de los Estudiantes para que las 
lean y respondan individualmente. 
Desarrollo 
Los jóvenes forman grupos de 4 a 5 integrantes y el facilitador los instruye para que 
compartan tanto sus respuestas como la interpretación que les han dado y la fundamentación de 
ellas. 
Analizan las respuestas, van recogiendo los aportes, coincidencias y acuerdos, los que se 





El facilitador induce una reflexión colectiva respecto a cuáles han sido los aprendizajes 
logrados con este ejercicio. 
 
HOJA DE LECTURA PARA LOS ESTUDIANTES 
Texto: Enfrentando la presión de los pares (Sepúlveda, Emprendedores en el Aula: Guía 
para la formación en valores y habilidades sociales de docentes y jóvenes emprendedores, 2010) 
 
Llamamos pares a aquellas personas con las que tenemos cualidades en común: tener la misma 
edad es un rasgo básico entre pares; por derivación, pueden compartirse también intereses, 
cultura, cercanía geográfica, opción religiosa, política, posición en un segmento social o 
económico, entre otros. 
En un grupo de pares, conscientemente o no, se ejercen influencias, hay juegos de poder. Si 
pertenecemos a un grupo quisiéramos poder disfrutar de las ventajas de estar con otros, pero 
también conservar nuestra identidad, no ser obligados a renunciar a principios o formas de ser 
altamente preciadas. En ocasiones, nos podemos ver enfrentados a la disyuntiva de abandonar 
valores básicos para poder seguir siendo parte de nuestro grupo. 
Muchas veces, tanto jóvenes como adultos, hacemos cosas que no hubiéramos querido hacer 
en la vida para no perder la amistad de alguien o de un grupo, para mantener una relación o una 
posición. Sin embargo, si bien es considerado recomendable y saludable pertenecer a un grupo, el 
costo de pertenecer no nos debe hacer perder nuestra individualidad, nuestros propios rasgos, 





Presionar en un grupo podemos considerarlo positivo o negativo, según cómo evaluemos los 
recursos utilizados y/o los fines buscados. Entonces, el desafío es poder manejar lo más 
sanamente posible las influencias, los juegos de poder. Nos centraremos en lo que se llama 
“presión entre pares”, es decir, cuando un par quiere usar el poder frente a otro para lograr sus 
propios objetivos, aún a costa de los del otro. 
Existen algunas condiciones básicas que pueden ayudarnos a manejar la presión de los pares 
cuando ellos nos insisten en que realicemos acciones que no queremos hacer, o bien, cuando nos 
impulsan a que dejemos de hacer algo a lo que no quisiéramos renunciar. Con todo, el centro del 
conflicto radica en que nos sentimos frente a una disyuntiva en la cual, si no accedemos a la idea 
de la persona o del grupo, perderemos esos amigos o, al menos, perderemos el status o posición 
que ocupábamos dentro del grupo. 
Hay diversas formas de manejar la presión de los pares, algunas mejores que otras. Pero, lo 
más difícil es encontrar las respuestas asertivas, que den cuenta de nuestro verdadero parecer y 
que sean efectivas para responder a nuestros amigos que nos están presionando con aquello que 
realmente no queremos hacer. 
El objetivo es lograr ser fieles a nuestras convicciones y opciones. 
TEMA: Toma de decisiones (Sepúlveda, Emprendedores en el Aula: Guía para la formación 
en valores y habilidades sociales de docentes y jóvenes emprendedores, 2010) 
Materiales 
Hojas para cada uno de los integrantes con la historia “Un día pleno de decisiones” 






Tiempo estimado de trabajo: Se debe considerar aproximadamente dos horas pedagógicas, 
porque aunque la duración puede variar, es conveniente favorecer la reflexión serena de cada 
persona y de los grupos. 
Inicio 
Se reparten las hojas con la historia a cada joven. La historia puede, también, leerse en voz 
alta. 
Se les pide a los jóvenes que al escuchar la historia, vayan subrayando las frases que aluden a 
una decisión tomada por el protagonista de la historia. 
Luego, cada cual debe marcar cada decisión con una letra A si considera que las decisiones las 
ha tomado Miguel casi automáticamente, sin pensarlo demasiado. Marcarán con una letra C las 
decisiones más complicadas y difíciles. A continuación, seleccionará entre las decisiones de tipo 
C, las 5 que haya considerado como más difíciles de tomar, marcándolas con un asterisco. 
Se hace un listado en la pizarra con las decisiones que cada uno va mencionando como las 5 
más difíciles, otorgándole 1 punto a cada una de ellas. Finalmente, se escogerán las 5 decisiones 
que hayan obtenido la más alta puntuación. 
Desarrollo 
Se discute y responde en grupos, de no más de cuatro integrantes, las preguntas siguientes: 
¿Por qué algunas decisiones son automáticas? 
¿Qué sucedería si todas requirieran de nuestro tiempo y atención?  
¿Por qué esas decisiones C son más importantes/complejas que las otras? 
¿Era necesario tomar cada una de esas decisiones? 





¿Cuáles son los verdaderos dilemas en las decisiones más complicadas? 
¿En qué caso hubiéramos tomado una decisión diferente? y en ese caso, 
¿En qué se fundamentaría la discrepancia con Miguel? 
Cierre 
Cada grupo expone sus conclusiones en plenaria, siendo de responsabilidad del facilitador 
poner el acento en los puntos a relevar, en aquellos aspectos contradictorios de la reflexión, en las 
tendencias que existen en las respuestas, en las diferencias, etc. 
Finalmente, el facilitador induce una reflexión colectiva respecto a cuáles han sido los 
aprendizajes producto de este ejercicio. 
Un día pleno de decisiones (Sepúlveda, Emprendedores en el Aula: Guía para la formación en 
valores y habilidades sociales de docentes y jóvenes emprendedores, 2010) 
La alarma del reloj dejó de sonar. Miguel pasó desde el mundo de los sueños a la realidad de 
tener que asistir, otro día más, a sus clases del Liceo, en I Medio C. - ¡Uf! Este es el día de la 
prueba de Matemáticas y, además el de interrogación y disertación en la clase de inglés… Si no 
me ducho podría estar dos minutos más en la cama – pensó Miguel. Pero, luego, cambió de 
parecer, tomando conciencia respecto de todo lo que tenía que hacer en ese día. Después de 
asearse, caminó hasta el closet para seleccionar una polera para el día, ya que tenía la suerte de 
pertenecer a un liceo donde el uniforme no existía. – Esta polera no les gusta a mis compañeros y 
me molestan, esta otra no sería del gusto de mi profe de Inglés, y debo tomar en cuenta que él 
evaluará mi disertación, esta otra me causará problemas con mi mamá al salir, y ésta… si, ésta 





Arregló entonces su pelo mientras caminaba hacia la cocina. Si no tomaba desayuno podría 
tener un tiempo extra para repasar Matemáticas antes de la prueba. Pero él sabía que no podría 
pensar muy bien con el estómago vacío. Así que tostó un pan y se preparó un jugo de naranja 
antes de irse a la escuela. 
Es la primera hora y comienza la prueba de Matemática. Esta prueba haría la diferencia entre 
un promedio final 4 ó 5 semestral, pero él no había pensado mucho en esto cuando tenía tiempo 
para estudiar.  Algunas preguntas eran muy fáciles, pero otras las encontraba muy difíciles… Sin 
embargo Pedro, el mateo del curso, estaba sentado cerca y Miguel podía ver la respuesta número 
4, pero determinó, mejor, no copiar y hacer lo mejor que pudiera. –Bueno, se dijo… Cada quien 
tendrá la nota que merezca. Pero, ello no le evitó sentir dolor de estómago al pensar que la 
decisión de no copiar lo podría colocar en la nómina de los repitentes. 
Durante el recreo, Miguel fue a la oficina del coordinador, en vez de juntarse con sus amigos. 
Debía decidir si tomaría el electivo de Electromecánica el próximo año. Si lo tomaba, podría 
llegar en mejores condiciones para ser seleccionado para la carrera de mecánica automotriz. Pero, 
a la vez, se sentía motivado por el electivo de Diseño computacional, sólo que ese no le serviría 
de mucho como mecánico, en un futuro lejano, ni tampoco le agregaría competencias para la 
carrera, al interior del Liceo Industrial. Sin embargo, el coordinador le dijo que debía decidirlo 
ya, porque debía terminar el listado de inscritos y entregarlo a la Jefa de la UTP. Agregó que los 
alumnos habían tenido un mes para decidirse y, sin embargo, todos lo estaban haciendo a última 
hora. Miguel pensó: ¡Uf! ¿Por qué tengo que tomar estas decisiones, precisamente te ahora, 
cuando me encuentro más perdido que nunca? Pero bueno, si no me queda otra, la tomo y se 





terminado por hoy, se fue a la clase de inglés, poniéndose de ánimo para su disertación sobre las 
drogas y los adolescentes. Él había trabajado bastante para eso y había practicado con cada 
integrante de su familia. La Srta. Carolina anunció que sólo habría tiempo para tres de cuatro 
disertaciones y preguntó quién quería esperar hasta mañana. 
Si Miguel lo hacía tendría tiempo para practicar más, pero también estaría toda la noche 
preocupado. 
Le respondió a la Srta. Carolina que la daría ahora. No le fue mal, pero no obtuvo lo que sentía 
que se merecía después de haberle dedicado tanto esfuerzo a la preparación. Volvió a pensar si no 
hubiera sido mejor haber postergado su disertación. 
A la hora de almuerzo, algunos de sus amigos lo invitaron a escuchar el rap que uno de ellos 
había producido. 
Otros amigos lo invitaron a jugar fútbol. Le hubiera gustado hacer ambas cosas, pero tenía 
más ganas de jugar fútbol. Quería que eso no hiciera a sus otros amigos sentir mal o enojados con 
él. Finalmente, jugó al fútbol, tratando de hacerse el que no escuchaba cuando los del rap lo 
tildaron de corrido. 
Afortunadamente, la tarde transcurrió más calma porque tenían taller de orientación y la 
orientadora se limitó a darles un sermón acerca de su futuro que nadie escuchaba. A las 16.30 se 
dirigió a su casa, lo más rápido que pudo porque se sentía agotado y lo único que quería era 
dormir. Su madre se extrañó cuando volvió del trabajo a las 20 horas y lo encontró durmiendo. 
Ella comentó a sus otros hijos lo extraño que estaba Miguel, estos últimos días. Se preguntaron 






Actividad: Perdidos en la Luna. (Sepúlveda, Emprendedores en el Aula: Guía para la 
formación en valores y habilidades sociales de docentes y jóvenes emprendedores, 2010) 
Objetivos: 
Tomar conciencia de las ventajas que aporta la colaboración y la participación de todos a la 
resolución de los problemas. 
Desarrollar algunas estrategias para  llegar a acuerdos de grupo.           
Desarrollo de la actividad: 
 La actividad consiste en comparar los resultados de la  resolución de una situación conflictiva 
de manera individual y su resolución de manera cooperativa. 
Primera Parte: 
Cada alumno realiza de manera individual el ejercicio después de recibir las instrucciones 
siguientes respondiendo en la columna orden personal. 
Los miembros del grupo se convierten en la tripulación de una nave espacial que va a reunirse 
con la nave nodriza en la cara iluminada de la luna. Debido a problemas mecánicos tienen que 
alunizar en un lugar que queda a unos 300 Km. del lugar de encuentro. Durante el alunizaje gran 
parte del equipo de la nave quedó dañado y, puesto que la supervivencia de la tripulación 
depende de que puedan llegar a la nave nodriza, los artículos más críticos deben ser escogidos 
para llevárselos.  La tarea consiste en ordenar todos estos artículos de acuerdo con su importancia 
y utilidad para ayudarles a llegar al punto de encuentro con la nave nodriza. Hay que poner un 1 
para el artículo más importante, un 2 para el que sigue en importancia, etc. Así hasta llegar a 






Ahora se trata de resolver el ejercicio en grupo (4-6 miembros) por consenso. Esto significa 
que la ordenación debe realizarse de común acuerdo. 
Tercera Parte: 
El tutor proporciona las soluciones al ejercicio comunicando cuál es la ordenación más 
correcta: Después de anotar estos datos en la hoja de respuestas los alumnos comprueban la 
eficacia del trabajo realizado calculando la desviación de cada respuesta y sumando el total en las 
columnas desviación personal y desviación grupo. Con estas puntuaciones ya se puede comparar 
la ejecución individual con la eficacia del trabajo en grupo 
Cuarta Parte. Reflexión grupal: 
¿Ha dado mejor resultado de la decisión grupal o  la individual? 
¿Ha sido difícil llegar a un consenso dentro de los grupos? 
¿Cómo se ha tomado la decisión grupal? 
¿Alguien imponía su criterio personal? 
¿Había conformismo y para evitar conflictos se evitaba la discusión? 
¿Ha habido decisiones por mayoría o por consenso? 
¿Ha habido negociación y pacto? ¿Cómo se ha hecho? 
¿Ha habido alguna idea discrepante de la mayoría que después haya resultado realmente más 
acertada? 










 El diagnóstico revela que los estudiantes de grado 10B de la institución educativa Santa 
Sofía, una vez terminen la educación media tienen diferentes metas personales; estas mismas 
se concentran en las siguientes expectativas: a)Terminar estudios de secundaria, b)finalizar 
carrera universitaria, c)trabajar en lo que me guste, d)tener un puesto de trabajo fijo, 
e)comprarme una casa, f)ser un buen profesional en lo que trabaje, g)llevarme bien con mis 
padres, h) ganar mucho dinero, i)ayudar economicamente a mi familia, j)ser alguien 
importante, k)vivir en un lugar diferente al actual.  
 Las  metas menos relevantes dentro del proyecto de vida son: a)trabajar en lo que sea, 
b)casarme, tener hijos, c)tener pareja, d)irme de mi casa, e)tener muchos amigos y f)hacerme 
famoso.  
 Cabe destacar que para los factores que agrupan metas de tipo Familiar(tener pareja, tener 
hijos, llevarme bien con mis padres, conservar mis amigos, casarme) y Académico (finalizar 
estudios de secundaria, finalizar carrera universitaria), la varianza de los datos disminuyó; 
esto gracias a puntuaciones menos alejadas de la media, lo que da a entender un mejor 
enfoque y claridad en las respuestas. 
 La puntuación promedio en  todos los factores valorados dentro de proyecto de vida aumentó 
con respecto al cuestionario de entrada en un 4%, de igual modo la varianza de los datos 
aumentó de 1,2 a 1,3,  lo que puede deberse a que las decisiones individuales son diferentes 
en cada estudiante y ello se refleja en puntuaciones heterogéneas. 
 Al evaluar todos los ítems de proyecto de vida a través de la prueba t (para muestras 





diferente de cero; lo cual indica que los estudiantes modificaron de algún modo sus metas una 
vez se implementó la propuesta metodológica. 
 Así mismo, la propuesta metodológica logra enfocar las expectativas académicas, esto se 
evidencia en la reducción total  de los estudiantes que no tienen claro que hacer, una 
disminución porcentual de 50%  de  aquellos que desean estudiar en una academia y un  
incremento porcentual de los estudiantes que piensan realizar una formación técnica y 
profesional de 25% y 46% respectivamente; así mismo se reduce la opción otras en un 50%. 
 La información revelada nos enseña cambios significativos en cuanto a las elecciones de los 
estudiantes, mostrando que después de implementar la propuesta metodológica y aplicar el 
cuestionario de salida, el 53% de los estudiantes modificaron sus expectativas futuras. 
 Del mismo modo, cabe resaltar, que el 50% de los cambios de elección fueron hacia realizar 
una formación profesional, 19% realizar formación tecnológica, 25% formación técnica y 
sólo el 6% trabajar. 
 En la valoración concerniente a la carrera profesional a realizar, se evidenció un aumento de 
las mismas con respecto al cuestionario de entrada; en total 10 que no estaban en la lista 
inicial de carreras prospectadas en el futuro. Esto da cuenta de que posiblemente los 
educandos de grado décimo pudieron conectar adecuadamente su perfil con la carrera 
respectiva. 
  Para la elección de la carrera profesional los estudiantes se valieron de información 
pertinente una vez implementada la propuesta metodológica; esto lo sugiere la valoración de 





aspectos de su profesión. Esto lo ratifica una disminución del 34% en la escala poco 
informado; y un incremento porcentual en la escala bastante informado y muy informado. 
  En total los ítems valorados como información de la profesión incrementaron en un 31% con 
respecto al cuestionario de entrada, para lo cual se concluye que después de implementada la 
propuesta metodológica los estudiantes contaban con mas herramientas para elegir una 
profesión. 
 Los motivos que más valoran los estudiantes en la elección de su profesión una vez 
implementada la propuesta son los siguientes: Relacionada con mis intereses, me veo 
capacitado para estudios, me permitirá disfrutar de nuevos retos y aventuras, me permitirá no 
hacer siempre lo mismo, participar de actividades innovadoras. 
 Los motivos que menos se valoran son: estudios de esa profesión fáciles de aprobar, me 
permitirá decidir que deban hacer otras personas, no van a despedirme ni a bajarme el sueldo. 
 La puntuación total  de los motivos para la escogencia de la profesión  para el cuestionario de 
entrada  fue de 322 vs 399 del cuestionario de salida un aumento de 77 puntos  equivalente a 
un 24%. Por tanto las motivaciones personales (académicas, emocionales, familiares y 
laborales) son indicadores que intervienen en la toma de decisiones referente a la profesión 
escogida. 
 En cuanto a la escala que evalúa la madurez vocacional se tiene que después de hacer la 
intervención, los factores que agrupaban las afirmaciones relativas a la dificultad de tomar 
una decisión profesional disminuyeron, lo cual indica de acuerdo a la escala manejada, que 
los alumnos tienen menos dificultades a la hora de tomar una decisión profesional debido a 





 Para los factores que agrupan la preocupación de elegir una profesión se tiene que los 
alumnos  disminuyeron su inquietudes referente  al mismo y esto lo prueba la valoración más 
baja algunos ítems, entre ellos: “Hay tantas cosas a considerar al elegir una profesión que es 
difícil decidirse”, “No tiene sentido elegir una profesión cuando el futuro es  incierto”,  
“Empleo mucho tiempo deseando un trabajo que nunca podré realizar”. Estas puntuaciones 
están más cerca a la valoración de desacuerdo, por lo cual se considera que la propuesta 
metodológica logró impactar positivamente y por ello se presentó este comportamiento. 
 El factor sobre dependencia para elegir la profesión indica que los estudiantes tienen en 
cuenta la opinión de sus padres pero no de forma significativa, dejándose valer en gran parte 
de sus propias decisiones. 
 Las disminuciones en todos los factores denotan una mayor madurez frente a los mismos 
debido a que los factores evaluados se describen en forma negativa por lo cual su puntuación 
más baja muestra el desacuerdo con ellas y supone una posición más crítica y empoderada del 
estudiante frente a su proyecto de vida. 
 Para el análisis de claridad de  proyecto de vida se obtuvo una  puntuación promedio  mayor, 
con una disminución en  la varianza de los datos y un a prueba de hipótesis que ratifica el 












 Luego de realizar la intervención metodológica con los estudiantes, se detectó que los 
espacios para el desarrollo de este tipo de actividades, deben estar inmersas dentro del 
plan de área de una asignatura que este enfocada en el desarrollo de competencias de 
este tipo en los estudiantes, puesto que la aplicación de la propuesta debe ser 
desarrollada, ojala en más sesiones. 
 Otra recomendación importante  radica en generar estrategias que permita verificar que 
los estímulos aplicados durante la intervención metodológica  den sus frutos, una 
manera de corroborarlo es  verificando desde el seguimiento a los egresados de la 
Institución  Educativa el ingreso y continuidad de los estudiantes en la Universidad – 
Sena o líneas de emprendimiento.  
 Se propone desde el espíritu investigativo generar otras estrategias de evaluación de los 
instrumentos a los que no pueden darse valoraciones cualitativas debido a la 
subjetividad de las respuestas de cada ítem. 
 El presente trabajo investigativo gracias a los resultados y evidencias tan positivas que 
arrojo, debe proponer ser tenido en cuenta desde el Ministerio de Educación Nacional 
para que la cartilla realizada sea utilizada en todas las instituciones educativas del país 
como un instrumento útil que sirva de complemento a la educación formal recibida por 
los estudiantes de la media vocacional. 
 Es importante realizar la misma investigación en otras instituciones  Educativas, con el 
ánimo de comparar resultados y obtener más información para enriquecer el rigor 





 Realizar otro tipo de investigaciones que den respuesta a los siguientes interrogantes: 
¿existen diferencias en los proyectos de vida de los estudiantes  de Educación 
Secundaria públicos y privados? ¿Existen diferencias en los Proyectos de Vida del 
estudiante que cursa la media vocacional vs los estudiantes que continúa sus estudios 
por Ciclos Formativos? ¿Qué criterios emplea el alumnado a la hora de priorizar las 
metas de su proyecto de vida? 
 El análisis de estas cuestiones y de otras relevantes nos permitirá avanzar en el conocimiento 
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10. Anexos de la propuesta 
 
FORMATO DE ACTIVIDAD Y BITACORA  
PROPUESTA METODOLOGICA  
 
Contribuir a la construcción o mejoramiento del proyecto de vida de los estudiantes de grado 




INSTITUCIÓN EDUCATIVA:                       SESION:  
 
TEMA:                                                              FECHA:  
 








NÚMERO DE ASISTENTES:    LUGAR DE TRABAJO:   


















RESPONSABLES:       ________________________________ 



























En éste consentimiento informado usted declara por escrito su libre voluntad de  permitir la 
participación del estudiante 
__________________________________________________________________________ 
identificado con documento N° _______________________, luego de comprender en qué 
consiste la investigación “Guía metodológica para el desarrollo del proyecto de vida susceptible 
de aplicación en contextos escolares.” adelantada por investigadores  de la Maestría en 
Administración del Desarrollo Humano y Organizacional de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
Objetivo de la Investigación: Contribuir a la construcción o mejoramiento del proyecto de vida 
de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Santa Sofía en los ámbitos 
emocional, familiar, laboral, intelectual. 
Justificación de la Investigación: El desarrollo de este estudio investigativo pretende contribuir 
a la validación de la importancia científica y como metodología de formación para el desarrollo 
de competencias para la vida, siendo un punto de partida para la realización de más 
investigaciones en los contextos escolares con población juvenil. Que permita evidenciar la 
importancia de introducir una catedra o desde los proyectos institucionales todo el tema de 
Proyecto y planeación estratégica de vida, que de una visión más clara y un propósito misional en 
torno al desarrollo de sus vidas desde los ámbitos, Emocional, Familiar, Intelectual y laboral. 
 
Procedimientos: Para la recolección de información los investigadores aplicarán un instrumento 
llamado cuestionario COAL de la Universidad de La Laguna, Tenerife España, el cual se aplicará 
en dos momentos, antes de iniciar los talleres y al finalizar. Se realizara un promedio de 8 
sesiones  con el fin de impartir una información que permita a los estudiantes tener herramientas 
útiles para definir su proyecto de vida  en un grupo de grado decimo de la Institución Educativa 
Santa Sofía. Igualmente habrá un grupo control.  
 
Beneficios: La información obtenida permitirá  analizar las  características tenidas en cuenta por 
los estudiantes de grado decimo para la construcción de su Proyecto de Vida, como aporte a una 
mejor orientación vocacional y desarrollo de sus vidas.  
 
Factores y riesgos: Esta es una investigación sin riesgo donde no se realiza ninguna intervención 
o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, de los individuos que 
participan en el estudio. 
 
Garantía de libertad: La participación en el estudio es libre y voluntaria. Los participantes 








Garantía de información: los participantes recibirán toda información significativa y respuesta  
a cualquier inquietud que surja  durante el estudio. 
 
Confidencialidad: los nombres y toda información que surja de la investigación, será tratada de 
manera privada y con estricta confidencialidad, estos se consolidaran en una base de datos como 
parte del trabajo investigativo. Sólo se divulgará la información global de la investigación, en un 
informe en el cual se omitirán los nombres propios de las personas de las cuales se obtenga 
información.  
 
Recursos económicos: en caso que existan gastos durante el desarrollo de la investigación, serán 
costeados con el  presupuesto de los investigadores, en ningún momento implicara un costo para 
los participantes. 
 
A quien contactar: En caso que usted quiera saber más sobre esta investigación o tenga 
preguntas o dudas en cualquier momento, puede contactar a    Alexandra Cardona Montoya 
celular 3116023826  y/o Carlos Andrés Reyes Valencia  celular 3103839125 
Certifico que he leído la anterior información, que entiendo su contenido y que estoy de acuerdo 
en  que mi hijo (a) participe en la investigación. Se firma en la ciudad de Dosquebradas  los 




___________________________                                    _______________________ 





__________________________                                      __________________________ 
Nombre del testigo                                                            Firma del testigo 












CUESTIONARIO COAL  
CUESTIONARIO PARA VALORAR LAS EXPECTATIVAS QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SANTA SOFÍA EN LOS ÁMBITOS EMOCIONAL, FAMILIAR, LABORAL, INTELECTUAL 
Estimado/a alumno/a:  
Este cuestionario ha sido adaptado y modificado por dos investigadores de la universidad Tecnológica de Pereira, gracias a la colaboración de la 
Universidad de La Laguna de Tenerife España y su cuestionario COAL. Tiene como  fin de conocer tus expectativas a nivel: Emocional, Familiar, 
Laboral e Intelectual. 
Por favor, contesta con sinceridad y responde a todas las preguntas sin comentar tus respuestas.  
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta diversos tipos de preguntas.  
1. En algunas debes escribir tu respuesta.  
2. En otras preguntas se te ofrecen varias alternativas de respuesta y tú debes señalar con una X aquella que refleje mejor tu opinión o 
situación.  
 
1. Sexo:(1 ) Hombre ( 2 ) Mujer 2. Edad ___________ 
 
2. ¿Qué piensas hacer cuando terminas la educación media? (marca sólo una alternativa)  
 
( 1 ) No lo tengo claro  
( 2 ) Empezar a trabajar  
( 3 ) Estudiar en una academia (por ejemplo, de peluquería, de seguridad privada) 
( 4 ) Realizar una Formación Técnica Profesional 
( 5 ) Realizar una Formación Tecnológica 
( 6 ) Realizar una Formación Profesional 
( 7 ) Otra alternativa, ¿cuál? ______________________  
 
3. Si en el futuro haces estudios universitarios ¿qué carrera te gustaría realizar?  
________________________________________  
 
4. ¿Qué profesión te gustaría tener dentro de unos años?  
( ) No lo tengo claro  
( ) Me gustaría tener como profesión:  
a) _______________________  
b) _______________________  
c) _______________________ 
5. Si has escogido alguna profesión en la pregunta 4, ¿hasta qué punto estás informado de los siguientes aspectos de esa profesión? 
 Nada Poco Bastante Mucho 
Los estudios necesarios para esa profesión     
Posibilidades de empleo en esa profesión     
Modos de acceder a esa profesión     
Tareas concretas de esa profesión     
Lugares donde se puede ejercer esa profesión     
Habilidades para ejercer esa profesión     






6. Si has escogido alguna profesión en la pregunta 4, ¿hasta qué punto los siguientes motivos han tenido que ver en la elección de esa 
profesión? 
 Poco Bastante Mucho 
Está relacionada con mis intereses profesionales    
Mi familia la considera adecuada para mí    
Tiene muchas salidas en el mercado laboral    
Los estudios para realizar esa profesión no requieren mucho dinero    
Me veo capacitado para cursar los estudios de esa profesión    
Me permitirá encontrar un trabajo pronto    
Los estudios de esa profesión son fáciles de aprobar    
Me permitirá participar en actividades innovadoras    
Me permitirá no hacer siempre lo mismo en el trabajo    
Me permitirá disfrutar de nuevos retos y aventuras    
Me permitirá disponer de tiempo para mis aficiones    
Me permitirá ser una persona famosa e influyente    
Me permitirá mejorar el mundo en el que vivimos    
Me permitirá ayudar a otras personas y solucionar sus problemas    
Me permitirá trabajar en grupo en vez de solo    
Me permitirá decidir lo que deben hacer otras personas    
Me permitirá ganar mucho dinero y vivir sin preocupaciones    
No me van a despedir ni a bajarme el sueldo    
 









Finalizar mis estudios de Secundaria      
Tener pareja      
Cursar estudios en otro país      
Tener hijos      
Finalizar una carrera universitaria      
Ganar mucho dinero      
Llevarme bien con mis padres      





Ser alguien importante      
Conservar a mis amigos/as      
Trabajar en algo que me guste      
Casarme      
Tener tiempo libre para mis aficiones      
Trabajar en algo donde la gente se lleve bien      
Vivir en un lugar diferente al actual      
Trabajar en lo que sea      
Irme cuanto antes de mi casa      
Ser un buen profesional en lo que trabaje      
Tener un puesto de trabajo fijo      
Viajar por el mundo      
Hacerme famoso/a      
Comprarme un vehículo     
Ayudar económicamente a mi familia      
Sacar la licencia de Conducir      
Ayudar a la gente sin recursos      
Tener mi propio negocio      
Comprarme todo lo que me guste      
Tener muchos amigos/as      
Trabajar cuanto antes      
Ayudar a cuidar el Medioambiente      




    
8. Señala tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 
TA (Totalmente de Acuerdo); A (De Acuerdo); D (En Desacuerdo); TD (Totalmente en Desacuerdo)  TA A D TD 
Sueño con lo que quiero ser, pero todavía no sé cómo lograrlo      
Las personas cercanas me dicen tantas cosas que no sé qué profesión elegir      
Antes de elegir una profesión es necesario conocer qué tipo de persona soy      
No importa el tipo de trabajo elegido con tal de que esté bien pagado       
Pienso elegir un trabajo que agrade a mis padres      
Siempre he tenido claro la profesión a la que me gustaría dedicarme      
Hay tantas cosas a considerar al elegir una profesión que es difícil decidirse      
Lo mejor es probar distintos trabajos y luego escoger el que más me guste      
No tiene sentido que elija una profesión cuando el futuro es tan incierto      
Sólo hay un trabajo adecuado para cada tipo de persona      
Mis padres saben mejor que nadie qué profesión debo escoger      
En lo que respecta a escoger una profesión, seguiré mis propias ideas      
Lo mejor del trabajo es que me da la oportunidad de seguir adelante en la vida      
No entiendo como hay personas que están tan seguras de lo que quieren hacer      
Empleo mucho tiempo deseando un trabajo que nunca podré realizar      
El trabajo es pesado y desagradable      
Cambio continuamente mis decisiones sobre lo que quiero trabajar      
Una vez elegido un trabajo ya no se puede escoger otro      
No me preocupa elegir una profesión, algo aparecerá tarde o temprano      
No voy a elegir una profesión hasta que no termine los estudios de Secundaria      
La mayoría de las veces entras en un trabajo por casualidad      
Si me informo adecuadamente no me equivocaré cuando elija una profesión      
Raras veces pienso en el trabajo que tendré en el futuro      
Tengo muy poca o ninguna idea de lo que es el mundo del trabajo      
Supongo que trabajaré tarde o temprano, pero no lo espero con impaciencia      
Elegir bien un trabajo es importante porque determina lo que podría ganar      
No debo preocuparme por escoger un trabajo porque no depende de mí      
Tengo dificultades al prepararme para la profesión que quiero realizar      
No logro encontrar un tipo de trabajo que me atraiga      
El aspecto más importante del trabajo es la satisfacción al realizarlo      





Es más importante saber dónde hay posibilidad de trabajar que tener o no los conocimientos necesarios      
 
9. Señala tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: TA (Totalmente de Acuerdo); A (De Acuerdo); D (En Desacuerdo); 
TD (Totalmente en Desacuerdo) 
Tengo claro lo que quiero conseguir en mi vida  TA A D TD 
No me he parado a pensar lo que llegaré a ser dentro de unos años      
Mis proyectos para el futuro aún son confusos      
Planificar mi futuro me resulta problemático      
 
